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C A B L E G R A M A S O E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
DON MELQUIADES V I S I T A LOS 
CENTROS CONJUNCIONISTAS, 
DISCURSO NOTABLE. — EX-
HORTACION A LOS REPUBLI-
CANOS. 
Barcelona, 11. 
D. Melquíades Alvarez, restableci-
da la calma después de los alborotos 
que hemos telegrafiado anteriormen-
te, na visitado los centros oonjiinoio-
nistas de la ciudad y en ellos ha de-
jado oir su elocuente palabra. 
Eabló en tonos conciliadores y ol-
vidando el agravio de los desaires 
que le hicieron poco antes, excitó á 
sus compañeros á la tolerancia, p i -
diendo conmiseración para los exal-
tados que desconocen el más elemen-
tal de los deberes cívicos. 
Deponed lc« rencores, di jo; pero no 
llaméis republicanos á los que usur-
pan ese nombre para deshonrarlo en 
mengua de nuestros firmes y sagrados 
ideales. Sen míseros servidores de la 
reacción que trabaja en pro del go-
bierno monárquico y desacreditan 
torpemente la idea republicana. 
Agrupémonos, añadió, todos los que 
| nos hallamos en plena conciencia de 
nuestro deber pcJític s y formen,-s la 
hueste honrada de republicanos, so-
cialistas y sindicalistas. 
BANQUETE A DON MELQUIADES. 
DISTURBIOS, HERIDOS Y DE1-
; TENCIONES. — DISCURSOS D E L 
GRAN ORADOR. — EFECTO SA-
1 L U D A B L E . 
Reus, 11. 
r Esta población tan famosa por su 
waltado republicanismo, ha recibido 
con gran entusiasmo la visita de don 
Melquíades Alvarez. 
Lo han obsequiado con un banque-
te de doscientos cubiertos, al que asis-
tieron los más caracterizados repu-
blicanos de Cataluña;; entre ellos don 
José Zulueta, diputado por Villafrao-
ca del Panadés, y el Presidente de la 
Diputación señor Es t iv i l l . 
Reinó mucha cordialidad y compos-
tpra en los primeros momentos; más 
al tomar la palabra don Melquíades, 
empezando uno de sus más notables 
discursos, a lgún elemento ex t raño in-
troducido en el local promovió un 
alboroto que hubo de convertirse en 
escándalo enorme del que surgieron 
fmenazas^ golpes y silletazos. 
De la refriega resultaron algunos 
heridos leves. Intervino la policía y 
se hicieron algunas detenciones. 
. E l incidente dió motivo para que 
después de restablecido el orden, don 
Melquíades pronunciase un discurso 
vibrante y enérgico, rebosante de in-
oignación entre los conceptos más le-
vantados y nobles. 
Requirió y exigió á sus correligio-
narios como necesidad suprema para 
la vida del partido, que mantuviesen 
hoy más que nunca una apretada co-
hesión entre los elementos viriles y 
probos de la conjunción republicana, 
^ que había de surgir potente y 
vencedora entre los grupos ex;guo3 
que solo se sostienen por la ambición 
y el despecho de los incapaces. 
Atacó después con vigorosa frase 
y con elocuencia sublime á los cuatro 
descontentos que llevados de un es-
pí r i tu de rivalidad mezquina y per-
sonalísima, traen deshecha la hueste 
republicana en medio de una oligar-
quía espantosa. 
E l discurso de don Melquíades fué 
extenso y grandilocuente, y produjo 
un efecto de saludable eficacia en me-
dio del desorden que se había pronfo-
vido. 
E N E L CONGRESO.—PROTESTAS 
D E SORIANO. — CONTESTA-
CION DE CANALEJAS. 
Madrid, 11. 
E n la sesión del Congreso de hoy, 
el diputado Rodrigo Soriano ha he-
cho varias preguntas sobre la situa-
ción en que ha quedado el diputado 
Azzati. Protesta contra la vigilancia 
que se hace en su domicilio, y añado 
que lo justo y reglamentario es ce-
ñirse á la acción fiscal contra los di-
putados de quienes se ha concedido el 
suplicatorio. 
El ¡señe-" C a n d ü ú í cent^stó al se-
ñor Soriano que se resolverá lo que 
sea pertinente. 
CONTRA U N PROYECTO DE OA-
RRETERAS. 
Madrid, 11. 
A l discutirse el proyecto de unos 
setecientos kilómetros de carreteras, 
el Ministro de Fomento, señor Vi ' l a -
nueva, manifestó su inconformidad y 
exhor tó á la Cámara para que consi-
derase que esa proposición del pro-
yecto de carreteras es innecesaria y 
además no está conforme á la ley v i -
gente que es inmejorable en este 
punto. 
E L PROYECTO D E CARRETERAS 
COMiBATIDO POR V I L L A N U E -
V A . — L O APOYAN LOS CONSER-
VADORES. — PROTESTA DE 
CANALEJAS.—VOTACION. 
Madrid, 11. 
Continuó hablando el Ministro de 
Fomento, señor Villanueva, y rogó á 
los conservadores que no continuaran 
i su campaña contra el gobierno. 
A ello replicó el señor Sánchez Gue-
r ra con estas palabras. 
" N o perseguimos un f in político en 
nuestra campaña. A nada nos obliga-
mos consintiendo esa aprobación, por-
que muy pronto lograremos el poder 
y haremos lo que nes parezca más con-
j veniente al país y á los principios 
1 oonservadores; por lo cual no hemos 
i de dejar pasar el mayor gazapo do la 
situación presente." 
E l señor Canalejas rechazó con 
energía les conceptos deprimentes 
; emitidos por el señor Sánchez G-ue-
\ r ra y explicó la actitud del gobierno 
! logrando después que en solemne vo-
! tacicn se desechase el voto conserva-
i dor por ciento veint i t rés votos (123) 
: contra veintinueve (29). 
F A L L O DE L A A U D I E N C I A SOBRE 
EXCLUSIONES ELECTORALES. 
DISGUSTO E N B I L B A O . 
Burgos, 11, 
La Audiencia de esta capital ha re-
vocado el acuerdo de la Junta del 
Censo de Bilbao. 
En su fallo resuelve que deben in-
cluirse 4,640 electores de los exclui-
dos en Bilbao. 
Los elementos de la derecha en B i l -
bao están disgustadísimos con esta 
sentencia. 
E l Alcalde ha presentado la dimi-
sión. 
LAS COSECHAS MALOGRADAS.— 
CAMBIO BRUSÓO DE TEMPE-
RATURA. 
Madrid, 11. 
En casi toda España se presentan 
este año las cosechas bastante esca-
sas, y en algunas partes se han malo-
grado. 
Los calores prematuros subsiguien-
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
1 ^ c a "Globe," de 4 y de 5 y medio 
Pies de altura, vienen á llenar es* ne-
cesidad tan perentoria en oficinas 
Jjonde los libros, documentos y cartas 
'leben estar á salvo de los curiosos. Su 
^ o es general hoy en oficinas, ban-
cos, tiendas, hoteles y casas particula-
J'cs y ofrecen la misma protección que 
ja incómoda y costosa caja de cauda-
tes antigua, mientras que su costo es 
solamente una cuarta parte de la 
* otra- Tienen, además, la ventaja de 
el interior puede equiparse con 
anaqueles ó con archivos de acero, se-
6un las necesidades del comprador. 
C 2013 
CHAMPION & PASCUAL, 
^bispo 99-101. 
i u . 1 
BELLEZA 
FUERZA 
SUAVIDAD DE LA 
CAÍDA 
7¿ 
Aceita de Evfloia de 
P . G A U T i B R y C * 
Jabón Yema ae lluevo. 
tes á unos fríos muy acentuados, han* 
sido causa de que los cultivos desme-
reciesen notablemente con ese oamblo 
brusco de temperaturas. 
LOS PRETENDIENTES D E L A JE-
F A T U R A E N E L RTF. 
MeKlla, 11, 
E l sucesor del Mizzián fallecido, Ba. 
raca, se ha marchado hacia las orillas 
del río Muluya, en la frontera de Ar-
gelia, convencido de que los rifeñoí 
le repudian. 
Ante ese fracaso del jefe sustituto 
del Mizzlán, dispútanse la jefatura de 
la harka dos caracterizados caudillos: 
uno llamado Buxdain partidario acé-
rr imo de la guerra, y otro que se nom-
bra Mesand que está por la paz. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 11. 
Las Hbras esterlinas se han cotizado 
hoy á 26.54. 
Los francos, 5.60. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
LOS ESTADOS I T ^ J O S Y 
LOS ASUNTOS DE CUBA 
Washington, Junio 11 
Considerando los altos funcionarios 
del Departamento de Marina que ha 
de durar mucho tiempo el servicio de 
policía que prestan los barcos ameri-
canos en Cuba, ha determinado que la 
provisión de carbón en Cayo Hueso y 
Guantánamo sea suficiente para va-
rias semanas. A este objeto el carbo-
nero " H é c t o r " sa ldrá de Hamptou 
Roads, el lunes con destino á Cayo 
Hueso y el Celtio," pronto ' saldrá 
de Boston, probablemente para Guan-
tánamo. 
E l cañonero ' •Petrel" qué ha salido 
de Nueva Orleans, es fácil vaya tam-
bién á Cuba. 
No se han confirmado los rumores 
circulados en los centros oficiales de 
que el Gobierno de Cuba fomentó la 
insurrección con miras políticas. 
En la§ Secre tar ías de la Guerra y 
Bfifcado se habla de enviar á Cuba un 
oficial del Ejérci to para que investi-
gue la si tuación y actúe de ' ' interme-
diario. ' ' Para el desempeño de esta co-
misión suenan los nombres del gene-
ra l Wood y del Juez-consultor, gene-
ral Crowder. 
V I C T I M A S D E L A A V I A C I O N 
College Park, Maryland, Junio 11 
E l teniente del ejército L . W. Ha-
zelhurst y el Sr. A l Welch perecieron 
esta tarde á consecuencia de una caída 
de un aeroplano Wright , donde efec-
tuaban un vuelo. 
VOLCAN E N ERUPCION 
Fairbanks, Alaska, Junio 11 
Siéntense en esta ciudad detonacio-
nes que se supone sean de a lgún otro 
volcán en erupción. E l sol se obscure-
ció esta tarde y está cayendo una l lu -
via de ceniza. 
L A E X T R A D I C I O N D E E N R I L E 
El Paso, Tejas, Junio 11 
E l coronel mejicano Sr. Llórente ha 
pedido á las autoridades americans en 
nombre de su gobierno la extradic ión 
de González Enrile, á quien se acusa 
de malversación de fondos. Es pro-
bable que se acceda al ruego del Pre-
sidente Madero. 
A VOTACION 
Londres, Junio 11 
La Unión de marineros y fogoneros 
someterá á votación si se unen á la 
huelga de los obreros de transportes. 
SECRETARIO DETENIDO 
Por haber intentado parar á un con-
voy de carne que se dir igía al mer-
cado ha sido detenido por la policía 
Mr. Leggett, Secretario General del 
Gremio de carretoneros. 
SUBE EL PAPEL TAFT 
Chicago, Junio 11 
E l Comité Nacional republicano en-
cargado de la revisión de actas, ha 
dado hoy á Taft 17 delegados por 
Kentuoky. E l coronel Eoosevelt solo 
alcanzó uno. 
A L D E A S DESTRUIDAS 
Seward, Alaska, Junio 11 
Los habitantes de la isla Kodiak es-
t á n sin novedad. Oréese que siete al-
deas con doscientas almas han sido 
destruidas en la Península de Alaska. 
L A HUELGA N A C I O N A L 
Londres, Junio 11 
Fuera de Londres sólo hay 25,000 
hombres que han secundado la huelga 
nacional y están repartidos en Bristol, 
Sivansea, South-Hampton y Manches-
ter. 
B A T A L L A E N PERSPECTIVA 
Chihuahua, Junio 11 
Pascual Orozco espera l ibrar una ba-
talla en las cercanías de esta ciudad. 
EMPRESTITO PROBABLE 
Los revolucionarios creen poder le-
vantar un emprést i to de cinco millo-
nes de pesos en el Canadá . 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 11 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
C. H . E. 
Cincinnatti . . . . . . . 3 , 4 
Filaáelfia . 5 14 3 
Bater ías : Humphries y Me Lean 
por el Oincinnatti; Curtiss y Dooin 
por el Filadelfia. 
C. H . E. 
Brooklyn - • ' 
Pittsburg 1^ 16 2 
Ba te r ías : Kuetzer, Kent y Mil le r 
por el Brooklyn; Herdrix y Kel ly por 
el Pittsburg. 
C. H . E. 
Boston . . . . 2 8 1 
Saint Louis . . . . . . . 1 10 1 
Ba te r ías : Perdue y Kl ing por el Bos-
ton ; Wül is . Harmon y Bresnaham por 
el St. Louis. 
C. H . E. 
New York 8 12 1 
Chicago 3 10 1 
Bate r ías : Ames, Mathewson y Me-
yers por el New Y o r k ; Lavander, 
Reulbach y Archer por el Chicago. 
Liga Americana 
C. H . E. 
Chicago - i , m * m m tm » & ^ * 
New York 6 10 1 
Bate r ías : Whit ie , Blocg, Sullivan y 
Kuhn por el Chicago; Warhop y Swee-
ney por el New York. 
C. H . E. 
Detroit . . . . ^ - - - • 2 7 3 
Washington 3 4 1 
Bate r ías : Dubire y Onelow por el 
Detroit ; Oromme, Cashions y Johnson 
Henry y WiUiams, por el Washington. 
C. H. E. 
St. Louis . . , . . ^ . , 0 6 0 
Boston 4 12 1 
Ba te r í a s : Hamilton y Kretchell por 
el Saint Louis; Hal l , Nunemaker y Ca-
rr igan por el Boston. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Niieva York, Junio 11 
Bonos ¿e Cuba, 5 por cierno (ex-
interós, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100a|2. 
Descuento papel comarciai, 3.3J4 "á 
4 por ciento amia!. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios sotare Londres, á la vista 
baquoros, $4.87.25. 
Cambio sobre Paría, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Ha-raburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.5|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Jnnk), 2.9¡16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98 cts., en plaza. 
Mascahado, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
Acucar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se han vendido 50,000 sa«os. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.00. -
Londres, Junio 11 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Od. 
Maseabado, l i s . 3d. 
Azúcai ' de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex-interés, 76.5[16. 
Descuento, Banco de Ingla iemi , 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londr&s cerraron hoy á 
£86. 
Par ís , Junio 11 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 67 céntimos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Janio 11 de 1912. >. 
A las 5 de la tarda 
Plata española . . . . ^ 98% 98% p¡0 V. 
Oro americano contra 
oro español. « :, v 108^ 108% PIO I». 
Oro americano contra 
plata española. * t , 9 9% 
Centenes . . . . . . y >• á. 5-33 en piafa. 
Id. en cantidades. . , á 5-34 en plata. 
Luises < > « á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109Va V. 
V a l o r O f i c i a l 
De LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. m m m m K ^ K y i 
Luises, . . . . r y >; . y 
Peso plata española. . . y y 
40 centavos plata UL . y ^ y 
20 idem, idem, id. . , y y y 







M e r c a d o P e c u a r i o 
VENTAS D E VALONES 
Nueva York , Junio 11 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 518,522 bonos 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO I>E TxA PLAZA 
( Junio 11 
Azúcares.— Las cotizaciones de 
Londres y Nueva York han venido 
hoy sin variación, habiéndose vendido 
en la ú l t ima de las citadas plazas 5Ü 
m i l sacos centrífugas, á los anteriores 
precios, que siguen sostenidos. 
Las diversas plazas de la Isla han 
conitinuado en completa quietud, á 
consecuencia del retraimiento de los 
vendedores que siguen pretendiendo 
precios más elevados que los vigentes 
por azúcares de buena polarización, y 
no teniendo los exportadores deseos 
de operar en las clases inferiores que 
pudieran adquirir á precios más arre-
glados. . _ _ \ p i * ' * 
En la semana que termina hoy, han 
seguido moliendo 2-8 centrales, se re-
cibieron en todos los puertos de em-
barque de la Isla. 29,041 toneladas de 
azúcar , se exportaron por los mis-
mos 00,000 y quedan existentes en al-
macenes 455,163 idem, contra 14 cen-
trales moliendo, 13,306 toneladas re-
cibidas, 25.674 ídem exportadas y 
250,341 idom existentes en la corres-
pondiente semana del año pasado. 
Junio 12 
Entradas del d ía 10: 
A Antonio Zorr i l la , de Cabanas, SO 
machos vacunos. 
A varios, de Tunas, 252 machas va-
cunos. v ¡ 
Calidas del dia 101 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado : 
Matadero de Luyanó, 49 machos y; 
26 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 208 machos J 
59 hembras vacunas. ^ 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cat/ezar 
Ganado vacuno »- « « m u - 229 
Idem de cerda m i * m . « w ^ 
Idem lanar m c* * t»; » 15 
Se detalló la carne á los siguientca 
precios en plata: 
La d*» teros, toretes. MróBofl y 
cas, á 16, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Terneras, á 22 cts. el k i lo . 
iCerda, á 34 y 36 -cts. el ki lo . 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cahezat 
Ganado vacuno . . „ , * , 84 
Idem de cerda . . 25 
Idem lanar . . . . » ^ * . 28 
Se detal ló la carne a los siguientes, 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? y va-
cas, á 18, 19, 20, 21 y 22 cts. el k i lo . 
Cerda, de 34 á 36 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el nilo. 
Matadero de Regla 
"Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno m m m w pi m m 7 
Idem de cerda . «. M m '*i m 2 1 
Hem lanar . . ^ ^ . . * . 0 i 
Se detal ló la carne a los siguientet 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Cerda, de 34 á 36 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el k i lo . \ 
La venta de ganado en pie 
Las .operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como síguo: l 
Ganado vacuno, á 4.114, 4.1j2 y 4.^1 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
•Nuestro activo Corresponsal en 
Santa Isabel de las Lajas, nos comuni-
ca que el domingo pasado terminó su 
zafra el "Central Caracas'' con un to-
ta l de 161,000 sacos. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. '\ 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres, 8div 19.^ 19.VP. 
60dlv 18.̂ » 19.4?, 
París, Sdfv 4 .^ 5.XP. 
Hamburgo, 8 d[v 3.^ 3.^P. 
Estados Ünidos, 3 div 8.^ 9. P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dtv_ t i H T>. 
Dclo. papel comercial 8 & 10 p.g anual 
MOXEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8.>i B.#P. 
Plata española. 98.^ 99. V. 
Acciones y Valores. —En la Bolsa 
Privada se efectuó la siguiente venta: 
50 acciones B$nco Español^ 94.5j8. 
Vapores ae travesía 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progresa 
„ 12—Schwarzburg, Hamburgo. 
„ 12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—México. Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Frankenwald, Hamburgo. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
SALDRAIS 
Junio 
13—Monterey. New York. 
15— Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
16— Havana. New York. 
17— México. New Orleans. 
17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
» 1"—Morro Castle. Progreso Veracru»' 
17— Buenos Aires, Veracruz y escalaa 
18— El Mar. New Orleans. 
18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
20—Alfonso XIII . Coruña y escalas, 
20—México. New York. 
22— Silvia. Boston. 
23— Saratoga, New Jork. ' 
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Puerto de la Habana 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 10. 
De Cayo Hueso, en cinco horaa, vapor 
americano (de guerra) ""W'aetlngton," 
capitán Sticht, toneladas 14,500, al 
Cónsul. 
De Cayo Hueso, en cinco horas, vapor 
americano (de guerra) "Rhode Ib-
land," capitán Jones, toneladas 15,600, 
al Cónsul. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miaml," capitán White, 
toneladas 1,741, con carga, á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
Día IX, 
De Cayo Hueso, en doce horas, vapor 
americano (auxiliar) "Mars," capitán 
Randall, toneladas 5,451, con carbón, 
al Cónsul. 
De Tampa y escalas, en cuarenta y dos 
horas, vapor americano "Ollvette." ca-
pitán Phelan, toneladas 1,67S, con 
carga, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
BAWIFIESTOS 
Junio 10. | 
1 5 9 9 
Vapor americano (de guerra), "Wash-
ington," procedente de Cayo Hueso, con-
signado al Cónsul. 
1 6 0 0 
Vapor americano (de guerra), "Rhodo 
Island," procedente de Cayo Hueso, con-
signado al Cónsul. 
1 6 0 1 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Orden: 600 cajas huevos. 
1 6 0 2 
Vapor americano "Ollvette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Vidal, Rodríguez y comp.: 1 lote melo-
nes. 
A. E. León: 75 huacales coles. 
J. Oller: 1 caja efectos. 
Menéndez y comp.: 5 pacas tabaco. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos 
y 30 huacales frutas. 









Londres, 3 d|v. .; . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 60 dlv. . v . 
París, 60 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. , . , 3% 
Alemania. 60 djv. . . . 
E. Unidos, 60 d|v 9 
Estados Unidos, 60 d|v. 




19% p|0 P. 




2% p 0 P. 
8% p|0 P. 
% PjO D. 
10 pjO P. 
AZUCARES 
Aiúcar centrífuga, do guarapo, polart-
sación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3^ rg 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, junio 11 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bínete» del Banco Español de la isla ú« 
Cuba contra oro, de 3% á 4% 
Plata española contra oro español-
98% á 99 
Greenbacks contra cío espaflol. 














Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 104 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 125 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á VI-
Hadara 
UL id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Farrocanil 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial. . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos de la Ilavana Eleo-
tric Railway's Co. (eo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cube emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga** Ü 
Obligaciones Generales Con-
eolldadas de Gas y Eleo-
trloidad 106 111 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 104^ 110 
Matadero Industrial. . . N 
Fomento Agrario. . . . . 88 94 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco iLspaüoI do la isla 
de Cuba 94% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe • 
Banco Nacional de Cuba . 120 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 91% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 1 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Kerrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 138% 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes g 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes) . , 110 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccl> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . • . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferon-
tes) 135 
Ca. id. id. (comunes) . . . 128 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . , 85% 88% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios g 
Matadero Industrial. . . . ^ 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci»y Water Works 
Corapany ** 
Ca. Puertos de Cuba . . . 68 
Habana, junio 11 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 11 de Junio de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamento 


















Barómetro, á las 4 p. m.: 764. 
O F I C I A L . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Negociado de Personal y Compras—Habana, 
Junio 11 de 1912.—Hasta las dos do la tarde 
del día Ia. de Julio de 1912, se recibirán en 
esta oficina, de Personal y Compras, sito 
en la Antigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de forraje durante el año flscal 
de 1912 & 1913, y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facilitaran á, los 
que los soliciten, informes é impresos.— 
Mario de la Torrlente, Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
C 2124 alt. 6-11 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIAS DE AZUCARES, HOY, DIA 31 DE MAYO DE 1912, COMPARADO 
CON IGUAL FECHA DE 1910-1911. 
1910 1911 1912 






































































Consumo local, cinco meses 
Existencia en !• de Enero (fruto viejo) 


























































































DISTRIBUCION DE LAS 1.16,S31 TONELADAS DE AZUCAR EXPORTADAS HASTA LA FECHA 
Sacos 





















NOTA.—Sacos ae 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Mayo de 1912 
Joaquín Gumá.—Leandro Mejer. 
ALISTAMIENTO EM LA ARTILLERIA 
Con objeto de cubrir las vacantes 
que exiarten en el Cuerpo de Ar t i l le -
r ía de Costas, quedan abiertas las ofi-
cinas de alistamiento en el Castillo 
de la Punta, en el Castillo de la Fuer-
za, en la Bater ía de Santa Clara y en 
la Bater ía número 3 (Vedado) de 6 
a. m. á 6 p. m, todos los días labora-
bles. 
C 1963 10-4 
SECRETARIA DE GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. m. del d ía 14 del 
próximo mes de Jí inio se recibirán en 
este Negociado proposiciones en plie-
gos cerrados, por triplicado, para el 
suministro de los EFECTOS DE ES-
CRITORIO E IMPRESOS que necesi-
ta esta Secre tar ía durante el año fis-
cal de 1912 á 1913, en cuya hora las 
proposiciones presentadas serán abier-
tas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores á todo el que 
lo solicite en este Negociado. 
Habana, 28 de Mayo de 1912.—-Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1900 alt. 6-29 
SECRETARIA DE GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 9 a. m. del día 15 del 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones por du-
plicado, en pliegos cerrados, para el 
suministro de UTILES Y ACCESO-
RIOS PARA AUTOMOVIL, que ne-
césita esta Secre tar ía durante él aíio 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abr i rán y leerán 
públicamente. 
En este Negociado se da rán porme-
nores á todo el que lo solicite. 
Habana, Mayo 29 de 1912.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1904 alt. 6-30 
I m p r e s a s M e r c a i t í t e s 
Y S O C I E D A D E S 
C A R B O N E R A D E C U B A 
Por acuerdo del Consejo da Administra-
ción se cita á, los señores Accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá, lugar en las ofici-
nas de la Compañía, Mercaderes núm. 22, 
altos, el día 16 del actual, & las nueve a. m. 
Orden del día: 
Emisión de Bonos. 
Habana, Junio 10 de 1*12. 
El Secretarlo, 
S. Oalftii. 
C 2118 lt-11 2d-12 
Ahorros 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el.primero de Enero, 
Abril , Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el serrício adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
Banco de la Habana 
C 2022 JTn. 1 
S O G I E D A D A S T U R i A N A 
DE BEWEFICEMCIA 
S e c r e t a r í a 
Por .cuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente se c'ta A ôs 
señores socios para las d ^ " " 1 * * ^ en 
rales reglamentarias. , /e" 
el Cent "o Asturiano los días I f T 33 ^ 
corriente. 6. la una de la tarde, ^ objeto 
de leer la Memoria de los trabajos del úl 
timo Ejercicio, nombrar la Cornis ón de 
examen y jrlosa de cuentas y elegir P.e 
Bidente y Vocales que cesan por haber cum 
piído el tiempo deglamentarlo. 





A V I S O 
Habiéndose habilitado por la Aduana 
de este puerto los espigones y alma-
cenes de Paula para el atraque de va-
pores y recibo de mercancías, y conce-
didos ios permisos necesarios á la New 
York and Cuba Mail Steamship Com-
pany, (Ward Line) para utilizar pro-
visionalmente ese local, en vista de la 
escaces de lanchas y la congestión de 
los otros muelles, el que suscribe avi-
sa á los interesados, por este medio, 
que el vapor " H A V A N A " atracará 
al espigón número tres (Núm. 3) , y el 
vapor " O S S A B A W " al número dos 
(Núm. 2) de los ya referidos muelles. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de los consignatarios de mer-
cancías por esos buques, á fín de que 
se sirvan concurrir á dichos almace-
nes y muelles á recoger la carga, in-
formándoles á la vez, que la entrega de 
la misma se hará por esta Compañía en 
la forma que se lleva á efecto en los 
demás muelles del Estado, ó sea al al-
cance de los aparejos del buque. 
Habana, 11 de Junio de 1912. 
• Wm. H . Smith, 
Agente General. 
C 2123 5-12 
A V B S O B M P O R T A N T E 
Los señores Jefes. Oficiales y Eolüa.1 
que prestaron sus servicios al Gobierno j 
pañol, durante la última guerra de Cn' 
asi como toda persona que tenga créüi 
contra dicho Gobierno, por cualquier 
concepto y no lo haya cobrado, puede <j 
glroe á don Antonio Giménez Bejar, que , 
side en Madrid, calle de Serrano núm. 
que obtendrá el cobro en breve plazo da 
do toda clase de garantías. 
Informará clon Francisco Tí. Marihoi 
Mercaderes núm. 36. altos, Apartado 88, H 
baña. 6632 26-s jn 
CAIAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I , 
H . Upmanw & C o . 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETABIA 
Obligaciones del emprést i to <lel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en !os sor-
teoe celebrados en Io. de Junio de 
1912, para su amortización en Io. AQ 
Julio de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 1 2 
las bolas 
jV? de las obligaciones com-
































































AMPLIACIÓN AL EMPRESTITO 
M m . de 
a» bolas 
dé las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6515 Del 65071 al 65075 
7213 . . . 68561 al 68565 
7304 . . . 69016 al 69020 
Habana, !•, de Junio d*- 1912. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s.f Ma 
nuel Lozano Muñiz.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 2081 g-6 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 108 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 156-UF. 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRE EL MAR 1 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SERVICIO DIARIO MEXOS LOS DOMINGOS 
Sale de la Habana, P & O. S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de Key Weat, F. K. C. Ry 5.00 p. m. 
Sale de JacksonvlUe.. A. C. L. R. R 1.00 p. m. 
lAesa & Washln gton. R, F. A P. R. R 12.S0 p. m. 
Lleta & Baltlmore. Penna.. R. R 1.50 p. m. 
Llega & W. Phlladelphla. Penna., R. R,. 4.06 p. m. 
Llega & New York, Penna. R. R. 6.32 p. m. 
Cochea dormltorlon PL'LLMAN y 
carros comedores sin cambio dende 
KEY WEST HASTA NEW YORK 
Ventlladoren y luces eléctrica» 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsyivania en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15, $ 70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y 
REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 TDCUCQ niADinQ Salen de JacksonviHe para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-inCNCO UlAnlOO DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILROAD I 
M. JOLLY, Aarente de Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-S390) 
PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY. Asrcnte de Pasajero*. 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA • 
C 2047 Jn. 
Havana Terminal Railroad Company 
A V I S O 
Esta Compañía ha decidido sacar á subasta el arrendamiento 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
cos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo al pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaría 'de ¡a Adminis-
tración (Egido núm. 2, altos) hasta el día Í 3 , víspera del filado 
para la subasta ó sea el día i b de Junio próximo. 
HABANA, 30 de Mayo de Í 9 Í 2 . 
El Administrador General, 
ROBERTO M. ORR. 
C 1944 lt-1 13d-2 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUEOS M U TITOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguD' 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, « 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaren de serlo 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo <iue 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 Jn. 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partea del mundo en las más favo-
rables condiciones . _. 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A l 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U M 
C 2014 
té 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de:la mañana.—Junio 12 de 1912. 
P a r a e ! " D I A R I O D € L A M A R I N A " 
Mayo 24. 
E l e s c e n a r i o p o l í t i c o 
. Represéntese el lector cuanto lia 
querido dar á entender nuestro idio-
ma con las locuciones populares de 
« T n a olla de gri l los," " L a casa de tó-
came Boque," " U n a jaula de orates," 
"Una cesta de perros y gatos," " L a 
mar de líos y trapisondas," " U n gali-
mat ías ," " U n . totum revolutum"; y 
después <íe' añadirles otras no menos 
expresivas y de exagerarlas, no basta-
rían á trazar un cuadro acabado del es-
pectáculo que •presenciamos en el esce-
nario político. Oigamos la discordante 
y estridente sinfonía á que concprren 
¡tantas voces de la derecha^ de Ta iz-
quierda y debcentro, y cuyos ecos con-
signo extractados basta su quinta 
esencia: 
j La nfayoría: (ciento.ochenta votos). 
i—El Congreso declara que el Gobier-
no del señor Canalejas merece nuestra 
'confianza más absoluta. Ha realizado, 
en cuanto lo permiten las circunstan-
cias, el programa democrático, y tiene 
la seguridad de (jue lo cunuplirá todo. 
Las minorí-as: (setenta y tres votos 
>de conservadores, republicanos, inte-
gristas, etc., etc.)—No estamos confor-
mes con nada de eso. 
La prensa liberal:—Habiendo ha-
blado el Parlamento, y contando el 
Gobierno con mayoría ; no bay que .pen-
sar en cambio de Ministerio, pues la 
crisis sería contraria al régimen y me-
recería el dictado de oriental. 
E l Imparcial y E l Liberal (dos 
días después).—A pesar del voto de 
confianza ha surgido algún incidente 
íntimo é inexplicable, según el cual los 
conservadores se aperciben para en-
trar en el Gobierno y tal vez antes de 
una semana Maura reemplazará á Ca-
nalejas. (Estupor en toda la galer ía; 
sobresalto en lós ministemales; protes-
tas dr tirios y troyatws). 
La. Epoca (en un artículo inspirado 
por Maura) —-̂ Flse errito de alarma de 
los des periódicos del trust es una in-
triga burda. Solo obedece á una indi-
cación de Canaleja?. Para contrarres-
tar éste la conjura de alguno de sus 
correligionarios, ha hecho tocar la cam-
pana de arrebato contra los conserva-
dores para, impedir ique .se forme un 
Gabinete de transición. Oon esa noti-
cia solo se persigue infundir encías 
masas un ataque de maurofobia. 
Canalejas ó los periodistas, todos los 
'días:—No puedo imaginar ..de dónde 
nacen esos rumores. No hay crisis ni la 
puede haber. 
El Diario Universal (órgano del 
Conde de Romanones, Presidente del 
Conoreso).—Xo hemos de negar que 
cunden rumores contrarios á la vida de 
ía situación. Creemos que sean infun-
dados . . . pero 'hay que esperar los 
acontecimientos. 
Melquiades Alvarez y 'Azcárate, en 
el Congreso:—Maura es mucho mejor 
gobernante que Canalejas y la masa 
neutra de España está mas con é l que 
con Canalejas. Los republicanos com-
bntiremos por igual al uno y al 'otro. 
(Muestras de asentimiento de Pablo 
Iglesias). 
Canalejas.—Me felicito desde el 
piínto de vista de la ley de que se ha-
ya levantado el veto de las amenazas 
revolucionarias que hasta ahora la 
conjunción republicana anunciaba pa-
ra ol caso en que Maura volviera al po-
der. (-Ni- Azcárate n i Melquíades Alva* 
rez-rectifican aquel concepto). 
Pahlo Iglesias, en los mitines popu-
lares.—No -hemos levantado veto nin-
guno. Seguimos pensando lo que antes 
y haremos lo que prometimos. 
Don Melquiades en el nñt ín de Fi~ 
güeras.—Canalejas es un apóstata. 
Salió del pueblo y subió al Poder por 
una intriga palatina. Maura es lógico 
consigo mismo, y es preferible á Cana-
lejas. . . pero el día que venga Maura 
será el úítimo de la Monarquía. 
Los periódicos todos, durante la úl-
tima semana.—El horizonte se. presen-
ta negro y sombrío. Los Ministros sa-
len de los Consejos con-las-caras lar-
gas. La crisis es cuestión de días, qui-
zás de horas. E l Ministro de la Gober-
nación se quiere i r ; Montero Ríos no lo 
deja. E l Ministro de Hacienda está re-
suelto á dimitir, espera un pretexto. 
E l Ministro de Estado no quiere fir-
mar el convenio con Francia sobre Ma-
rruecos. Canalejas está cansadísimo y 
quiere marcharse, pero con tal de ¡que 
le sucedan los conservadores. 
E l Presidente d d Consejo -y todos y 
cada uno d¿ los Ministros.—Pero, 
¿de dónde saca-la prensa esas noticias? 
E l Gobierno no lucha con la más leve 
dificultad; nadie dimite n i tiene por 
qué dimit i r . Tenemos la confianza de 
la Corona y de las Cámaras y estamos 
perfectamente de acuerdo unos con 
otros../,Qué justificación-tendrían nues-
tras dimisiones? 
Y al otro día vuelve á armarse la 
gresca. Se renuevan las profecías fatí-
dicas ; se anuncia -que aquella tarde, 
en la-sesión; ó aquella noche,-en el'Con-
sejo de Ministros, estallará la crisis. 
Transcurren las horas s;n confirmarse 
las alarmas, pero en seguida otra vez 
prorrumpe la prensa en sus^ecos.sen-
sacionales augurando el término- inme-
diato de la situación, atribuido cada 
vez á diversos-conflictos. Y entre au-
gurios funerarios de una parte, y rec-
tificaciones monótonas del otro lado, 
llevamos una quincena de vida públi-
ca tan azarosa y de tribulaciones ad-
ministrativas tan agudas, que no .ya los 
ministeriales más adictos, si no yo creo 
que hasta los mismos Ministros, se des-
piertan por la mañana pidiendo la 
Gaceta para persuadirse de que están 
todavía en el poder y sacudir la duda 
de que por arte mágico se haya verifi-
cado mientras dormían los anuncios 
conminatorios de la prensa de la no-
che. 
He hablado en el seno de la confian-
za con los Ministros más influyentes y 
á quienes se les atribuyen más inclina-
ción á. dimitir , y todos y cada uno de 
ellos responden que no aciertan á ex-
plicarse el origen y fundamento de es-
ta campaña noticiera tan generalizada 
y tan insistente. Llega, al punto el efec-
to producido en la opinióii, que á pesar 
de tales aseveraciones algunas veces 
me pregunto :—% Será que no me dicen 
la verdad ? ^ Pasará realmente algo sin 
que lo veamos los-.que estamos más cer-
ca del teatro de los sucesos? 
Anteayer se daba por cierto que la 
intervención de Rodrigo Soriano con-
tra Barroso no solo quitaría á éste la 
cartera de Gobernación, sino que pro-
duciría un desquiciamiento enorme en 
el Gabinete. Y vino el discurso de So-
riano y en pos de él una ovación estre-
pitosa en el Congreso tributada al Mi -
nistro, en la que tomaron parte, no so-
lo, los ministeriales, sino toda la mino-
ría conservadora, distinguiéndose en-
tre , los ^ue aplaudían don Antonio 
Maura.^ Salimos al salón de conferen-
cias.—¿Está conjurado el conflicto? 
preguntamos. É inmediatamente res-
pondían los de uno y otro bando.— 
í P s c h ! Barroso está asegurado por 
ahora, pero remanece otro conflicto 
mayor, .y es que el Ministro .de Estado 
ha funcionado esta tarde de jefe y tras 
eso vendrá lo que séceme. De modo que 
se. sigue, viviendo, como dice e l Segis-
mundo de Calderón "sitesto es v i v i r , " 
bajo la'pesadilla perenne-de -que esto 
no puede durar. Y el daño que tal at-
mósfera produce es incalculable, por-
que el Gobierno se ve sin fuerza moral, 
los jefes de los departamentos t i tu -
bean antes de despachar las asuntos 
más complicados, los subalternos enti-
bian sus respetos ¡y su disciplina, y 
aquí donde son buenos todos, los pre-
textos para holgar, flaquean más de lo 
corriente^ las tareas de-nuestros funcio-
narios, generalmente tímidos para el 
trabajo. 
Penetrando un poco en el fondo de 
este icaos.se descubre que en realidad 
ha y un número escaso, pero bullicioso, 
de diputados disidentes; algunos por 
despecho, otros por ambición no satis-
fecha y aún tal vez por impaciencias 
respecto á la lentitud en cumplir las 
prometidas reformas radicales. No osan 
dar la batalla de frente, pero insinúan 
tal que otra escaramuza de-menor cuan-
tía y amagan con otras de mayor ru i -
do. Todos juntos quizás no pasen de 
una docena; persiguen la combinación 
desque se forme un Gabinete interme-
dio'presidido por cualquiera otro que 
no fuera Canalejas, á "fin de que cuan-
do vuelvan los conservadores, no sien-
do entonces jefe del Gobierno el que lo 
es hoy, no pueda llevar á la oposición 
esta preeminencia, y con ella la jefa-
itura del partido. 
Las , tres ó cuatro personalidades 
que podrían constituir ese Gabinete de 
transición ó puente hasta el adveni-
miento de los conservadores, apoyan 
fríamente á Canalejas; realmente no 
lo hostigan, pero tampoco se muestran 
muy refractarios al asalto de aquella 
avanzada, hoy díscola, que si lograra 
Ja caida del actual Presidente ¡figuraría 
en la guardia de honor del futuro M i -
nisterio. Canalejas, por el contrario, y 
sus amigos más adictos, ven el juego y 
lo estorban, poniendo á la mayoría en 
el dilema de apoyar al actual jefe ó 
facilitar el triunfo de los conservado-
res. En Canalejas se advierte cierto 
disgusto y decaimiento,, una especie de 
cansancio físico y moral ante esa cam-
paña de menudas intrigas y de ioomba-
te de encrucijada; y si bien cuando lle-
ga un momento decisivo se levanta y 
habla con energía arrebatadora y ape-
nas hay quien se le ponga enfrente, 
después se fatiga y rehusa el acudir á 
cada instante á las guerrillas, siendo 
indudable que hace un sacrificio 'ex-
tremo para contenerse y no arrojar por 
la ventana una presidencia que tiene 
que defender cada día y cada 'hora. 
¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es la so-
lución de esta maraña? Cada cual,pue-
de contestar como le plazca, porque to-
do es pasible. Sin embargo, yo creo que 
lo peor que podría ocurrir sería un 
cambio.político que llevara consigo la 
disolución de las Cortes actuales. Aquí 
donde realmente no hay cuerpo electo-
ral y las elecciones dan siempre la ma-
yoría al Gobierno, la venida de los 
conservadores equivaldría á un acto 
casi exclusivo de la Corona, cosa muy 
arriesgada en el estado del país y que, 
como otras veces indiqué, dejando des-
compuesto y casi anulado el partido l i -
beral, nos llevaría al encuentro formi-
dable y pujante de la derecha y de la 
izquierda, de la reacción y de los revo-
lucionarios. 
Mientras los liberales más mal ó bien 
vayan gobernando, hay paz. Ta l vez la 
haya al,principio de una situación con-
servadora, pero como las cosas van del 
lado que se inclinan, la lucha será ine-
vitable entre los dos extremos cuando 
desaparezcan estas situaciones tibias y 
emolientes del término medio y del 
oportunismo circunstancial. 
S o m b r a s d e i n s i d i a 
E l tono y el sentido de los últimos 
debates son tan deplorables, que si fue-
ra á juzgarse por ellos del estado del 
país no creeríamos, no en el bajo,Im-
perio, sino en . el íhfimo. 'Felizmente 
la Nación, los pensadores y hasta los 
mismos partidos en su fondo constitu-
yen núcleos de vitalidad, de inteligen-
cia y de rectitud muy ajenos y muy 
distanciados de ese barullo de pasiones 
mezquinas que se agitan entre las ban-
derías del Congreso. No puede-juzgarse 
de la pureza vivificante del aire por 
las turbonadas de polvo y lodo que le-
vanta la ventisca en algunos parajes, 
n i cabe formar idea de la majestad é 
infinita'grandeza del Océano por los 
espumarajas y torbellinos arenosas en 
las sinuosidades de un escollo. 
Resulta, pues, inexplicable que ins-
pirándose en los más altos ideales nues-
tras agrupaciones políticas y abundan-
do en ellas eminencias de elocuente 
palabra y de noble doctrina, cuando se 
abren las Cortes sólo resuenen allí la' 
voz de los rencores, el desahogo de los 
despechos y el grito de combates per-
sonalas encaminadas á destrozar el 
buen nombre del adversario. «Estuvi-
mos, no sin queja de la opinión liberal, 
varios meses con la tribuna muda y el 
Parlamento cerrado. Clamaban todos 
por que la representación nacional 
funcionara, y explicábase que llegado 
el momento de hacer uso de la palabra 
oiríamos las quejas del pueblo, los pro-
pósitos para remediar los males que 
sufrimos ¡ que se tratara de la mejora 
de la Hacienda, ique se atendiera por 
medios prácticos de fomentar las obras 
públicas, que se discutiera ese magno 
problema de nuestra guerra en A f r i -
ca y, en una palabra, que cada partido 
diera fe de vida, defendiera su pro-
grama, señalara los errores ó las cul-
pas de la acción ó de la inacción en 
los que tienen la responsabilidad del 
Poder público. Pero lejos de eso, he-
mos pasado mult i tud de sesiones pre-
senciando no más que la caza de un 
Ministro, y de un Ministro tan inofen-
sivo y tan bonachón como el señor* Ba-
rroso. Hubo dos ó tres interpelaciones 
acerca de la parte que pudo tomar en 
las iregularida'des de una elección' de 
cierto distrito de la provincia de Cór-
doba verificada hace once años y diez 
ó doce veces discutida. Cuando ya esto 
parecía zanjado, volvieron á insistir 
dentro y fuera de la Cámara popular 
los une á toda costa exigían el sacrificio 
de dicho Ministro, respecto á que bas-
taba que hubiera estado en tela de j u i -
cio su conducta dé entonces para que 
no siguiera en el 'Gobierno. E l caso era 
que se marchara, á fin de que no resul-
tara estéril la campaña contra él em-
prendida. 
No bastando un cañonazo se disparó 
el segundo, y éste era todavía más ex-
trafalario y peor dispuesto. Habláhase 
de una carta que tenía cierto diputado 
ministerial; la carta se refería á impu-
tación sobre un hecho falso de hace 
veinte años. Habíala escrito un polí-
tico de campanario á otro amigo suyo, 
y en ella se insinuaba, ó se decía (la 
carta nadie la ha visto) que el referido 
don Antonia Barroso, actual Ministro 
de la Gobernación, allá por los años de 
1891-92 se lucró en unos miles de pese-
tas por el acto de haber segregado de 
cierto distrito dos ó tres pueblos que se 
agregaron al inmediato. En primer lu-
gar, todos cuantos conocen al señor 
Barroso rinden homenaje á su probi-
dad acrisolada; siempre fué hombre 
de conciencia y de honor y además, ha-
biendo heredado de sus padres una 
modesta fortuna y ganado en su profe-
sión lo bastante -para sostener á su fa-
milia, siempre ha vivido en una mo-
desta holgura y con una conducta 
ejemplar, ¿Quién está libre de un ene-
migo calumniador ó de la insidia de un 
malvado rencoroso que con la irres-
ponsabilidad de una correspondencia 
privada diga á éste ó al otro vecino 
ó compinche la invención que le parez-
ca para satisfacer sus odios? Pero em-
pezó á cundir el •t«7í rum de haber 
una denuncia de tan feos cohechos, y 
de que existían las pruebas en una car-
ta de que tenían noticia varios; y, por 
último, dos diputados de los que sen-
tían más enojo ó espíri tu vindicativo 
contra Barroso, buscaron á Rodrigo 
Soriano para que ¡hiciera estallar la 
bomba. 
Este orador republicano no desde-
ñó la ocasión de producir escándalo 
contra un Ministro, é interpeló refi-
riéndose'á esas recónditas miserias que 
suponía ocurridas. Replicó con sincera 
y no-ble dignidad el Ministro; retó á 
cuantos' de él tuvieran algo ique decir 
á que lo expusieran cara á cara y 
frente á frente, y se adelantó á decir 
lo que podía ser la carta, quién la ha-
bía escrito y qné motivas de despécha-
le habían lanzado a la difamación, aña-
diendo la lectura-de otra carta en que 
el mismo calumniador le tributaba los 
elogios más cumplidos á su probidad 
y pundonor. Aplairdió toda la mayo-
ría. Rodriga Soriano expuso que él no 
tenía la carta n i la había leído; citó 
el nombre del diputada que le cantó *-\ 
caso y terminó dieieudo que como la 
carta existía, é l había cumplido con la 
verdad al referirse á ella. Se retó al di-
putado que andaba en eso de la carta 
á que formulara la acusación, y éste, 
evocando el recuerdo de sus agravios-
por haber sido maltratado por las ca-
ciquerías del Ministro, no declaró lo 
que la carta podía decir, n i la mostró 
n i concretó cargo alguno definitivo 
contra dicho Ministro. 
¿ Es propio de un Parlamento n i de 
los representantes de un país entrete-
ner una ó dos sesiones para minucias 
de este jaez y levantar tales polvore-
das sin pruebas ni medios para acusar, 
pero dejando la sombra de la insidia 
para mancillar la reputación, hoy de 
un hombre y mañana de otro, revol-
viendo heces de las más vagas y malig-
nas sospechas sobre el conjunto de to-
dos los hombres políticos ? Iniciada esa 
senda de que basta una carta de hace 
veinte años, escrita pí>r un enemigo sin 
conciencia ¿á dónde se iría á parar? 
¿Qué reputación quedaría inmune? Y 
terminó todo en la sesión pública con 
los honores debidos que se tributaron 
al Ministro calumniado; pero siguió 
parte de la prensa y algún, número de 
los diputados, perseverando en la opi-
nión de que cuando á un Ministro se le 
discute de esa suerte, aunque salga 
bien, debe dimitir. Y los del otro lado 
detienen la salida-del Ministro mani-
festando que el dimit i r equivale 'á dar-
le la razón á sus acusadores. 
Y detrás d e í s t a interpelación ha ve-
nido otra sobre una compañía naviera, 
por las subvenciones acordadas, aun-
que no recibidas, por servicios públicos 
que prestó entre dos puertos de la Pe-
nínsula y alguno de Africa. E l Go-
bierno ha dado orden-de ique se impri-
ma el expediente, para que todo el 
mundo pueda examinarlo y juzgar de 
la legalidad perfecta con que se ha re-
suelto, pero mientras tanto la sombra 
del abuso queda esbozada como nube 
sombría y llegando á ' l a s masas la.im-^ 
presión ó la duda de que se posponen/ 
los intereses públicos á los favores d« 
empresas particulares. De otra parte* 
han venido interpelaciones de las mino-* 
rías y de algún diputado ministerial 
respecto á la mala administración da 
justicia, y al mismo tiempo que se ta-
cha á la justicia ordinaria de dejarse 
inf lu i r por la política, se pide con la ' 
amenaza de la obstrucción que se de-' 
rogue la Ley de Jurisdicciones; es de-
cir, que vaya todo á esos tribunales ci-
viles á los cuales desdoran y. cuya in le-
pendencia niegan. 
Ya viene existiendo un verdadero 
divorcio entre la opinión y el Parla-
mento, pero si el Parlamento sigue 
funcionando como en esta l i l t ima legis-
latura ¿qué extraño es que el público 
recto, las masas inteligentes y activas 
aparten de él la vista con menosprecio, 
y después de decir que para nada be-
neficioso servía, acaben por • declarar 
que únicamente producen la perturba-
ción y el desquiciamiento del país? 
Tienen una razón de ser estas desdi-
chas presentes, y no es otra queda re-
producción de lo que acontece en los 
ejércitos cuando, iniciada una campa-
ña, se estacionan en los carapamientoa 
sin emprender acción alguna y s in per-
seguir un objetivo determinado. .Es sa-
bido que el ocio en las grandes níasas 
dispuestas para el combate es lo que 
más relaja la "disciplina, lo que, mas 
vicia á los combatientes inactivosi,y lo 
que lleva más á lo hando l a insuborfli-j 
nación, la discordia y las• costumbrea 1 
disolutas. S i las discusiones: en el Par-1 
lamento versaran sobre, los programas 
de gobierno y de partido, si se deba^ '• 
tiera la cuestión de las libertades reli-
glosas, la mejora de las clases obreras, : 
el abaratamiento de las subsistencias,; 
la protección ó el libre cambió, loa 
grandesi ideales de unos y daotros par-' 
tidos, cada cual desplegaría jal aire su 
bandera, y defendiendo las apropias' 
convicciones t r a ta r í a de ganar la. opi-
nión demostrando que en sus princi-
pios y doctrinas se halla la salvación 
del país . Pero como todos enmudecen 
respecto á las grandes soluciones do 
los problemas nacionales, caemos en 
esta menguada lucha para depurar -qué 
hizo don Fulano hace veinticinco años, 
en qué pecó don Mengano en las elec-
ciones de hace dos lustros, y de qué 
manera más fácil y expeditiva se puede 
reventar á un ministro ó someter á una 
carrera de baquetas á ta l ó* cual pro-
hombre que accidentalmente'ocupe al-
ta posición. 
Se .apoderan . deL ánima 'Suma, tr is- ' 
teza, Jiondo desmayo ante • espectáculo 
semejante, y me explico^porfectamen-
te cómo el Presidente del Consejo d * 
^Ministros habló hace-pocos «días en>cl| 
Senado revelando una a m a r g u r a í y un ' 
desencanto tales, ique parec ía cas^ex-i 
tender unas declaraciones»de uítratum-ii 
ba. Diríase que no -trataba' dc-conven-j 
cer á los demás > de; por qué^cotítinuafca» 
al frente del Gobierno, sino de justi-j 
ficarse ante sí mismo doipor qué-sedhaj 
c'Yo no funciono aejuí—decía—como el 
Jefe de un part ido; soy un prisione-; 
ro de mis deberes de gohernante. S i 
hay disidencias, no investigaré cuán-
tos concurren ú ellas ni por qué;*si me 
ofenden, devoraré en silenciosos agra-
vios. Tengo tres supremas y-sagradasr 
misiones que cumplir con la . Patria y 
con el Rey: el terminar las negociacio-
nes diplomáticas con Francia, el dar 
forma definitiva á la cuestión mil i tar 
de Melilla y Larache, y regularizar la 
srluación económica. Mientras,no dé 
cima á tales cuestiones esenciales para 
la Nación, no he de hacer política, y 
mantendré plegada la bandera de mis 
radicalismos. Cuando estén termina-
das,, entonces volveré á ser lo míe siem-
pre f u i : el defensor de la política más 
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í i o creo, que estando las cosas como 
^tan, nada tenemos que hacer por 
ahora. E l padre ha tomado la delan-
tera cortando por lo sano. Lo mejor se-
ra dejar que venga la calma. La seño-
ra condesa espera que el Conde Curt la 
acompañará no sólo á Bruselas ahora, 
sino á casa después. Con otra socie-
dad y otras ocupaciones... ya se cu-
rará, y se le pasará todo." 
¿Eso cree usted?" preguntó Dah-
"solviéndose casi encolerizado. 
Debe usted de tener una idea bien po-
bre del amor cuando tan fácil le pare-
ce eso." 
Como usted acaba de decir no pue-
de ser ese mi fuerte." contestó el ca-
pellán sonriendo tranquilamente. " S i n 
embargo, algunos ejemplos he visto de 
CSo- Pues i qué sería de nosotros, si 
no puedieran borrarse nunca las im-
presiones de la juventud ?... y luego, 
señor Barón, usted mismo indicaba eso 
en su carta á la condesa.'' 
Dahnow se quedó sin saber qué con 
testar; se veía cogido en sus propias 
redes. E l capellán sin darle tiempo 
para salir de su embarazo, prosiguió: 
" L a señora condesa llegó ayer no-
che á C , y esta mañana me ha manda-
do por delante, para que usted me in-
formara de antemano... por eso me 
dispensará usted de haberle molestado 
á una hora tan intempestiva. La con-
desa desea saber antes de medio día 
cómo están las cosas, y me alegro de 
poder darla por el momento, noticias 
tranquilizadoras. Hoy por la tarde 
piensa continuar su viaje y espera 
encontrar á su hijo en la estación." 
" N o k» tenga usted muy muy seguro, 
á pesar de que yo he puesto ya de mi 
parte cuanto podía par ainclinarle á 
que no dé á su madre ese disgusto. Pe-
ro ta l como ahora está, es capaz de to-
do," contestó Dahnow, " Y ya que 
acaba usted de echarme en cara una in-
consecuencia mía, voy á proceder con 
usted con algo más de consecuencia. 
Me ha dicho usted que llegó anoche á 
C , en el último tren, y salió en el rá-
pido que enlazaba con él; esto le íia-
brái impedido atender como es necesa-
rio á las imprescindibles necesidades 
del cuerpo, y estará ustedrcasi en ayu-
nas: ¿me permite usted que le ofrez-
ca una compensación, 
A l capellán debió de parecerle la 
consecuencia muy legítima, y aceptó. 
La excitación que veía en el joven, no 
le pareció del todo inexplicable, á pe-
sar de que, según éste, no debía de es 
tar muy caído erv cosas de amor, Dah-
now, que se complacía en tener una pe-
queña pero bien provista bodega, y se 
preciaba de ducho en el modo de pre-
parar un buen almuerzo, hizo algunas 
señas á su criado, y el almuerzo estuvo 
bien pronto dispuesto como por arte 
de encantamiento. 
" ¡ P o r el buen éxito de nuestra cam-
paña anti-amorosa!" exclamó Dahnow 
llenando un vaso de jerez y presen-
tándoselo al capellán, " S i yo no fue-
ra un endiablado hereje, le envidiaría 
á usted su estado, que tanta tranquili-
dad le proporciona en semejantes co-
sas, á pesar de su poca edad. ' 
" ¡ Y o no puedo brindar por el éxito 
de la campaña! Bien sabe Dios que si 
no fuera por los graves obstáculos que 
se oponen, sería yo quien menos trata-
ría de impedir esa unión. Opino como 
usted y creo que siempre es muy peli-
groso mezclarse en la felicidad ajena. 
En la vida de esa pobre joven, que ya 
sin esto es tan difícil, esto será mi tro-
piezo más. Que Dios l^i guíe. ¡Quién 
sabe por qué la envía E l esta tribula-
c i ó n l ' ^ y 
"Es usted muy compasivo señor Ca 
pe l l án , " dijo Dahnow, " ¡ B a h ! Las 
mujeres olvidan pronto, y sobre todo 
las hermosas encuentran enseguida 
quien las consuele. Lo peor es para 
nosotros dos, que no sacamos de todo 
esto más que molestias y disgustos." 
Por la tarde, Dahnow estaba en la 
estación á la hora indicada, y cuando el 
tren llegaba se presentó también De-
genthal, en traje de viaje, pero sin lle-
var más que un pequeño saco de ma-
no, 
" V o y á acompañar á mi madre, pero 
pasado mañana estaré de vuelta, y es-
pero encontrarte a q u í , " dijo á Dah-
now. En seguida entró en el coche, hizo 
una breve presentación á Dahnow, á 
quien la condesa saludó inclinándose 
con marcada benevolencia, y el tren 
emprendió de nuevo la marcha. 
"Conque ¡hasta pasado m a ñ a n a ! " 
gritó Degenthal desde el tren, como si 
quisiera de este modo hacer saber en 
seguida á su madre cuáles eran sus in-
tenciones. 
" ¡ L a mamá tiene un aire muy re-
suelto!" pensaba para sí Dahnow de 
vuelta á la ciudad. " N o quisiera te-
ner que partir peras con e l l a . . . Lo 
mejor sería que la primita fuera her-
mosa como un serafín, pues aunque el 
muchacho tiene más fuerza de voluntad 
de lo que yo me creía, los de tempera-
mento-fogoso son capaces de todo. Y 
en tal caso, ¡pobre Nora! Pero tiene 
razón el capellán, sería cosa terrible 
que las impresiones de la juventud no 
se borraran j a m á s , " añadió suspiran-
do. 
" E n f in , ya le dejo en manos de la 
m a m á . . . que no esperen más de mí. 
No volveré á meterme en esos l íos ." 
V I H 
N i de intento hubiera podido hacer 
Dahnow en menos palabras el resumen 
de los deseos y aspiraciones de la con-
desa respecto de su hi jo ; verle en sus 
manos. Como todas las mujeres que 
toman las riendas de un asunto, veía 
ella la causa de todas aquellas desgra 
cias en una sola cosa, en haber dejado 
de la mano la dirección del negocio. Si 
su hijo había salido de casa para pa-
sar algún tiempo en la ciudad univer-
sitaria de las orillas del Rin, había si-
do solamente por consejo del capellán, 
que deseaba para él mayor independen-
cia. No era ella de este parecer, y si al 
f i n consintió, fué bien á remolque. 
Después de todo era para ella un con-
suelo en medio de aqueles disgustos, 
el pensar que no provenían más que 
de haberse obrado contra su parecer. 
El^ golpe recibido con la noticia qeu le 
dió Dahnow fué ciertamente muy' ru-
do. Era una mujer educada con gran 
severidad y rigidez de principios, que 
aplicaba siempre á todos los negocios! 
de la vida. Ún profundo sentimiento 
del deber fué siempre la norma de su' 
conducta. En los caracteres activos, 
sobre todo en la mujer, ofrece "esto uu 
gran peligro, el de querer llevarlo todo 
al terreno del deber y extender sus lí-
mites respecto de los demás con la ma-
yor amplitud; de lo cual á la despótica 
t i ranía no hay más que un paso cuan-
do no se pone de por medio el corazón^ 
para suavizar asperezas. 
La condesa se quedó muy pronto viu-
da, y se consagró con rara emergía j j 
con verdadero espír i tu de sacrificio, á 
la dirección de los negocios y á la edu< 
cación de sus hijos. Cuanto de ternu-
ra tenía su corazón, fué todo para su 
hijo primogénito, en cuyo dulce carác-
ter halló ella una especie de comple-
mento suyo, acostmbrándole á la máa 
absoluta dependencia, sin pensar, cosa 
muy frecuente en las madres, que pre. 
cisamente ese sentimiento de absoluta 
y exagerada sumisión y dependencia á 
que acostumbran á los hijos, que se apo» 
ya en el amor f i l ia l , única base de su 
absoluto imperio, habrá de pasar más 
tarde á manos de otra persona, en fa-
vor de la cual hablará otro amor máa 
fuerte, y que podrá monopolizarlo, aun 
en perjuicio de las mismas que primo 
ro le fomentaron. ^ 
{Coniinuarai^ 
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democrática compatifole con la ^Monar-
quía. Si el partido me sigue, seré el 
jefe del part ido; si me niega su con-
curso, me re t i r a ré de la vida púb l i ca . " 
Estas afirmaciones no pueden ser 
más categóricas y marcan la razón 
del paréntesis en la evolución democrá-
títca, lijando el término para cuando se 
ini ie el renacimiento en toda su pure-
za y en todo su vigor. Arríes de aplicar 
fete ó el otro método Je higiene y de v i -
áft, es indispensable que se salve la cri-
sis que puede causar la muerte, y que 
el doliente viva. En la actitud prefija-
da por Canalejas ee condensan lo que 
hay de positivo en la situación actual 
y las esperanzas y los temores sobre lo 
porvenir. 
L a E s p a ñ a d e s i e m p r e 
Volviendo la espalda á la política, y 
fijando la vista en las otras esferas ó 
manifestaciones de la actividad nacio-
nal, se complace el espíritu ante la pre-
sencia de gallardos y continuos- esfuer-
zos realizados por las distintas clases 
sociales en pro de las artes, de la cari-
dad, y otros generosos fines. La Rei-
na Victoria Eugenia no'descansa en la 
organización del •Centro Antitubercu-
loso, y ha tomado bajo su protección 
el asilo de pobres niños anormales. 
Doña María Cristina dedica todos loa 
días algunas horas y bastantes soco-
rros pana loa comedores de la Caridad, 
asistencias domiciliarias y protec-
ción- do necesitados. Las damas de la 
aristoeracia,, en unión con las de la cla-
se media, tienen un s innúmero de aso-
ciaciones para vestir al desnudo y dar 
de comer al hambriento. 
La crónica de esos socorros y las es-
cenas tiernas que se producen en las 
familias que han caído devoradas por 
la miseria const i tuir ían páginas muy 
hermosas y consoladoras, pero si esa 
publicación se hiciera ofendería al pu-
dor dé los pobres vergonzantes y (quita-
ría á la acción benéfica el perfume de 
la reserva y de la modestia evangéli-
Se ha abierto una 'Exposición de 
Pintura y de Escultura. M'ás de m i l 
obras de arte han ido á ese certamen 
nacional. Algunas de ellas son verda-
deras joyas; otras merecen caliifieación 
honrosa y caen la mayor parte en la 
medianía ó insignificancia de las del 
montón. Más sin fijarme en el méri to 
de las producciones artísticas, es de w-
oalar el caso de una juventud animo-
sa que, en medio de las privaciones y 
sabiendo el escaso premio de tal tra-
bajo, si es que alcanzan alguno, ha v i -
vido consagrada á la paleta .y al cincel 
inspirada por lo ideal y sacrificando 
su tiempo y. sus f uerzas para abrirse 
un honroso camino en la vida. 
Varios congresos científicos é indus-
triales sé han celebrado, en que frater-
nizai) los hombres de la inteligencia y 
de la actividad. Llegó Marconi, el in-
ventor de la telegrafía sin 'hilos, y los 
honores populares que se le tr ibutaron 
dieron ,1a ;raás alta idea de la cultura 
madri leña. . La sesión celebrada en ho-
nor suyo en el Ateneo de Madr id deja-
rá memoria entre, los homenajes más 
brillantes i me se lé han tributado en 
el mundo. • 
_ E n la senda de los intereses mate-
riales dan Tnuestra del aumento de 
nuestra riqueza la prosperidad de los 
dos grandes ferrocarriles que nos unen 
con el Norte, el Mediodía y el Este. 
Sus ganancias han excedido en el úl-
timo ejercicio de cuanto se podía espe-
rar, y señalan de una manera induda-
ble el fomento de la riqueza nacional. 
Varios ferrocarriles secundarios ó ex-
tratégicos se hallan en construcción, 
y en general puede afirmarse que si na 
caminamos con el desalhogo y la fortu-
na que quisiéramos hacia un engran-
decimiento progresivo, tampoco decae-
mos ni retrocedemos, ¡como parece de-
ducirse de los pesimismos elegiacos, fá-
ciles á las plumas poéticas que necesi-
tan siempre algo extremo para sus no-
tas coloristas. 
Pongo hoy f in á estos apuntes con 
el relato de una escena de que fui tes-
tigo casual y que me conmovió honda-
mente. En la puerta de un templo 
había, esperando la salida, tal vez. de 
algunas lindas muchachas, tres alum-
nos de la Academia de Infanter ía , mo-
zos arrogantes y poseídos de aquella 
alegría y satisfacción orgullosa que re-
velan el reciente uso del primer uni-
forme militar. Apareció en el atrio 
del templo una dama enlutada ; el ne-
gro manto formaba marco á una cara 
lívida en que el dolor desesperado ha-
bía impreso huella inextinguible. Los 
ojos, escaldados por el llanto, fulgu-
raban como buseando en lo infinito la 
sombra de un muerto adorado, y al 
ver á los cadetes, se dirigió hacia ellos 
medio enloquecida, y les d i j o : — " ¿ P o r 
qué queréis seguir esa carrera de san-
gre y de muerte? ¡Desgraciados! ¡Vol-
ved á vuestras casas y no sacrifiquéis 
vuestras vidas y la felicidad de vues-
tras familias!" 
Los jóvenes cadetes, intensamen-
te emocionados, se cuadraron ante la 
afligida señora, y contestaron:—"Sin 
duda es usted la madre de uno de nues-
tros compañeros heroicos muertos en 
Melilla. Él nos ha enseñado el cami-
no. No desertaremos de la bandera 
honrada con su sangre. Su ejemplo, 
lejos de retraernos nos enardece. En-
vidiamos su muerte." Y haciendo el 
saludo militar, la escoltaron hacia el 
carruaje, exclamando: " ¡ P a s o á la ma-
dre de un h é r o e ! " 
Esa es nuestra juventud, esa es la 
España de siempre. 
H . 
L A P R E N S A 
Modificamos la fábula de Esopo, 
respecto al conflicto actuál . Cada po-
lít ico ha de llevar dos 'alforjas delan-
te; una, la de los defectos propios, 
otra, de los defectos propios t ambién . 
Se confunden unos con otros y no ca-
ben en una alforja. No vale andar con 
recovecos y sutilezas para distinguir-
los. 
Cuando llegue la hora de mirar se-
renamente al fondo del abismo, tén-
gase siquiera la suficiente conciencia 
para confesar, ante el peligro de muer-
te, que todos han dado su lanzada en 
el costado de la República. 
Quizás entonces la ú l t ima gota de 
sangre pueda caer sobre los culpables 
como marca de redención. 
* • * 
Escribe " E l M u n d o " : 
En esta gran crisis que han provóca-
lo los políticos de color que desean 
dividir á nuestra .población por razas 
y no por ideas, crisis que tendrá con- | 
secuencias polí t icas y sociales incal-
culables—fáciles de prever— hay que | 
ser bastante justos para no achacar to- , 
das las responsabilidades á los alzados 
en armas. De éstas son las directas é | 
inmediatas. Pero las eficientes, las re-
motas, las iniciales quizás estén en los 
políticos blancos que dieron á Cuba 
una Consti tución inadecuada, debilita- j 
dora del Gobierno, sacrificadora de la 
caiidad al número analfabeto; en esos | 
políticos blancos que no han cesado de ^ 
adular, para conquistar su voto, á los-
que ahora se han sublevado, en esos 
políticos blancos que todo lo han de-
molido y vilipendiado en Cuba, y qu.í, 
en la actualidad, truenan, indignados^, 
contra los racistas que nos exponen a 
una intervención que acaso hubiesen 
provocado los mismos políticos blan-
cos con motivo de las p róx imas elec-
ciones presidenciales. 
En las mismas vísperas del alza-
miento no eran los viajes de Estenoz á 
las Villas y á Oriente, n i su propagan-
da raanifiestameirte amenazadora y 
perturbadora, n i los anuncios de rebe-
lión á plazo fi jo lo qne preocupaba á 
todos y cada uno de los grupos polí-
ticos. 
E l número mayor ó menor de votos 
de los independientes de color y los 
medios de acrecentarlos, era la idea 
f i j a de loe directores de aquella polí-
tica cuantitativa y pequeña. 
Y dado el sórdido egoísmo de los 
grupos no carecía de lógica ese afán 
de atracción y acumulación electoral. 
L a Consti tución, que 'cEl Mundo 
califica de "inadecuada, debilitadora 
del gobierno, sacrificadora de l a cali-
dad al número analfabeto," abre la 
puerta franca á los políticos para to-
das esas amenazas. 
E l problema futuro está en ver de 
entornarla prudenitemente. 
La Discusión no encuentra motivos 
de angustia sino de tranquilidad en la 
venida de los acorazados á la Ha-
bana. 
Dice el colega: 
E n la actual y comentadísima visita 
de los barcos norteamericanos,^ q1^ 
obedece, como lo ha declarado reitera-
damente aquel Gobierno, al propósito 
de cooperar práct icamente al restable-
cimiento del orden perturbado en Cu-
ba, no encontramos tema para sen-
tirnos angustiosamente afectados por 
la inminencia de la intervención. Por 
el contrario, creemos que ha resultado 
conveniente á nuestro interés nacio-
nal la elección de un jefe de alta gra-
duación en la A-mada de los Es.ados 
Unidos, tomo el A l - a n t e Osterhau?, 
para tan delicada rnit-'-ón. 
Lo que trae inquietos y preocupa-
dos á algunos no es el que haya veni-
do, sino el no saber cuándo y cómo 
marcharán . 
E l Almirante Osterhaus ha encon-
trado sumamente tranquilas las calles 
de la Habana. 
Mas para retirarse le hace falta sa-
ber que seguirán con la misma placidez 
sin la presencia de sus acorazados. 
Eso claro esti que depende de la 
moderación de los de color y de la 
prudencia de los blancos. 
Y de esforzarse por pensar que aquí 
no hay más que cubanos. 
Lo cual no es ya tan fácil como an-
tes. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran . no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRES" 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque cheL—Americana y boticas 
C 913 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO GARDANO 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Beiascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. 
104-7 
" E L A L M E N D A R E S " 
S I G U E fabricando sus maravillosas pie-
dras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
N U E S T R A habilidad para examinar la 
vista y la destreza en la fabricación de las 
lentes es proverbial en toda la Isla. :: :: 
G A R A N T I Z A M O S cuanto se nos encar-
ga y nos recomiendan aquellos que ya 
han sido servidos. 
O B I S O N U M . 5 4 . m S « s 1 0 2 4 . 
é é É É É É REMITIMOS CATALOGO GRATIS i k A A é A é . 
•J 
La prensa americana no acaricia ni 
muelio menos la situación <:le Cuba. 
E l Sun teme que "no haya inciden-
tes -dramatícos en la c a m p a ñ a " y que 
esta se prolongue indefinidamente. 
E l Netv York Tlcráld, después de 
una extensa información sobre los su-
cesos de Cuba, publica el siguiente 
breve editorial que envían por cable á 
L n Lud i a : 
E l New York Herald publica boy 
una extensa información sobre los 
asuntos icubanos, dedicando un corto 
editorial, redactado en la forma si-
guiente : 
"Tan pronto como los revoluciona-
rios cubanos abrieron fuego sobre los 
soldados de infantería de marina, nues-
tros soldados contestaron el fuego. A 
este paso llegaremos, pues, dentro de 
poco, á realizar que estamos en inmi-
nente peligro de encontrarnos, con que 
estamos frente á un verdadero estado 
de guerra en Cuba, colocándonos en 
condiciones tales, que no será posible 
evitar la intervención. 
Todas las consideraciones patrióti-
cas claman contra la intervención, pues 
sería el primer paso en la senda de 
subyugar á un pueblo, á, la vez que la 
anexión sería el paso siguiente." 
Y agrega el cable: 
E l Tic raid exhort a al Gobierno para 
que envíe á Cuba al general Leonardo 
Wood, para que investigue sobre el te-
rreno, cuál es la verdadera situajeión. 
•Menos mal que, de venir el general 
Wood, su viaje no sería m'ás que de 
investigación. 
Confiamos en la ecuanimidad y rec-
t i tud del general Wood. 
X i dar ía seguramente la razón y los 
caballos á los rebeldes ni convert ir ía á 
Cuba en feria de millones y de preben 
das. 
Verdad que, según está el Tesoro 
ni aun Magoon podría volver á las an 
dadas. 
r 
<j que no hay más que un solo 
M U C H O O J O 
LICOR BALSAMICO DEBREAVEGEM 
L E G I T I I V I Q 
Ya sabemios á qué fué 'Ferrara 6 
Washington, aunque todavía ignore 
mos el resultado positivo y seguro de su 
viaje. " ' 7 *rrfn 
.Y el Secretario de Instrucción Pú-
blica señor García Kohly ¿por ique par-
tió para Oriente? ¿ * ' : ; 
Dice La Libclia: —" i 
Nuestro Secretario de Instrueción 
Pública y Bellas Artes, señor Mario 
García Kohly, ha hecho en estos días 
un viaje á Oriente—á ese Oriente de 
donde viene la luz, y de donde llegan 
ahora tan tristes nuevas. 
No se sabe, realmente, á lo que fue a 
Santiago, el más joven de los conseje-
ros del Presidente. Pero cabe suponer 
que fué á - a l g o " á " a lgo" superior al 
simple placer de realizar una excur-
sión á la zona infectada por la gue-
rra. . . 
Alguien supone que el amigo Mano 
llevó á Oriente una misión diplomáti-
ca. No sabemos, si esto es cierto; si el 
Secretario de Instrucción Pública re-
sultó victorioso; si como César llego, 
vió v v e n c i ó . . . 
Lo que se nos ha dicho públicamen-
te, es que lleeó, que vió al general 
Monteagudo, que se está portando de 
" f lor f ina ," y que envió telegramas ci-
frados, á granel, al Presidente la 
República. 
A l mismo tiempo el Secretario de 
Hacienda señor Gutiérrez Quirós se 
esforzaba por convencer á los sagüe-
ros de que convenía recibir tranquila y 
dulcemente á un cabecilla alzado de 
las Villas (¿Pacheco? jArmenteros?) 
que se ha distinguido por sus fecho-
rías. , ' 
E l pueblo no se convencióc 
Quizás le ocurra lo mismo al señor 
García Kohly en Oriente. 
B A T U R R I L L O 
En medio de las hondas inquietu-
des y de las grandes tristezas que en 
estos días han conturbado los corazo-
nes de cuantos aman sinceramente á 
esta tierra sin fortuna, experimenté 
el domingo úl t imo un placer dulcí-
simo. 
Era d ía de mucha Huvia, d^ ráfa-
gas y torrencial-es aguaceros, como si 
la Naturaleza compartiera nuestro 
duelo. Nada más lejos de m i esperan-
za que la visita de tres amigos, cultí-
simos y cariñosos, que interrumpie-
ran, más que m i trabajo del día, mis 
meditaciones en el sombrío porvenir 
de la nacionalidad cubana, precipita-
das sus negruras por el choque im-
prudente de dos racismos. Y he ahí 
que honraron inesperadamente mi ho-
gar el Dr . García Mon, prestigioso 
presidente de la Asociación Protecto-
ra de la Academia G-allega; Ram^n 
Armada Sagrera. cubano-gallego muy 
inteligente, y Juan Bel t rán, erudito 
y fecundo escritor. 
Sin discursos ampulosos, sin C3re-
monias que entre íntimos sobran, pu-
sieron en mis manos los dos vo-lúme-
nes publicados ya, y bien empastados, 
del " B o l e t í n " de la docta Academia, 
que comprenden desde 1906 basta 
1911. Y colgaron de m i cuello, para 
que pudiera ostentarla con orgullo 
siempre, una ar t í s t ica medalla de pla-
ta maciza, pendiente de un cordón 
áureo y ní t ido, que ciñe un pasador 
con la cruz de Santiago. 
Con emoción profunda recibí la Jo-
ya, el estuche y los libros, y en mis 
abrazos de despedida á los tres ilus-
trados académicos quise poner, con 
toda la satisfacción de mi alma cuba-
na, todo m i agradecimiento hacia 
Galicia y todos mis votos por su ven-
tura merecidíaima. 
Son los únicos distintivos, las ún í - ' 
cas palmas, los trofeos^ únicos qU9 
han descausado sobre mi pecho du. 
rante medio siglo: medallas. 
Esta de académico gallego me h i . ' 
zo traer á la imaginación el recuerda 
de las otras, orgullo de mis años j iu-
veniles y placer de mi corazón de 
adolescente. Cincuenta años justos 
hace—tenía yo seis de edad—cuanda 
un Teniente Gobernador, presidenta 
del tribunal de exámenes, prendía dv 
mi camisita, con un vulgar alfiler, el 
primer premio que regocijó á mis na. 
dres; premio adjudicado seguramoa» 
te á la aplicación y buena conductl 
de un muchachito, más que á la ¡nte« 
ligencia de un estudiante. 
Después, fueron varias las meda. 
lias de oro que anualmente iban que-
dando prendidas de mis solapas, mer-
ced á la dedicación y el talento dq 
mis profesores José Miguel Macías, 
Rafael Lubián, Mr. Leprince, PélU 
María Calvo. . . Benditos ellos que me 
iniciaron en la dulce rel igión del de-
ber, y en mi espír i tu inf i l t raron el 
amof á los libros y el amar á la pa-1 
tria, dos amores que hacen ciudada-
nos dignos de los pobrecitos hijos del 
menestral provinciano, y^ forman la 
conciencia y guían las acciones de los 
hombres. . . 
Pasó el tiempo; con l a niñez se fuew 
ron las inocentes alegrías y con la pa; 
bertad empezaron las obligaciones y 
los cuidados. Pero n i en el ingenio d<s 
azúcar n i en el banco de carpinteri l 
se ahogaron las nobles aspiraciones 
que aquellos mentores supieron d«s^ 
portar. Y un día, requerida la juv«n^ 
tud estudiosa y la experiente ilustra* 
ción de mis paisanos para que concu-
rriesen á un certamen poético que fuá 
honor de la capital de mi provincia, 
Dios puso inspiración en mi mente, 
ta l vez por la única vez en m i vida, 
para que el premio primero me co-
rrespondiese. 
¡ Con qué placer, con qné satisfac-
ción la recibí, y qué pronto había de 
pesarme haberla pretendido: el des-
pecho r u i n y la ru in envidia atribu-
yeron m i t r iunfo á parcialidad del 
t r ibuna l ! 
Siempre graznó lo mismo la mila 




Obra hermosa la que se propone y 
está ya realizando la Real Academia 
Gallega, acaso simplemente por ha-
cerla la justicia de decirlo me ha hon-
rado ella tanto. Acaso si sólo en pro-
clamación de la sinceridad con q;te 
siento los anhelos de Galicia, que en 
nada estorban á los ideales de Cuba, 
es qne gentes que valen como Bel-
t r á n y Armada, que merecidamente 
ocupan en nuestra sociedad puesto 
saliente como García Mon, una ve« y 
otra, bajo la l luvia inclemente ó coit 
abandono de sus ocupaciones y de-: 
seos personales de descanso y expan-
sión, toman el t ranvía , reoorren l© ;̂ 
guas y leguas, y al bohío humilde lie-' 
gan, con el mensaje cariñoso en la 
mano, la frase enaltecedora en los 
bios y el sentimiento correspondwban 
•en el corazón. 1| 
Pero aun sin mis justicias, esa la-1 
bor de la Academia Gallega es elo-
giada y bendecida por cuantos aman 
á Galicia ó meramente ven con agra-
prepara 
zález en la 
En la 6nfenne<iad y en la prisión 
ee conoce 4 los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Jim-
puna como la de L A TROPICAL. 
ESTÓMAGO 
Una buena digestión asegura la 
•alud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
Sf l lZ D E GflHLOS 
{ S T O M A L I X ) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
Dt tsnU m las prinetpalet farmacias 
4H manrfo y Serrano, 30, MADKlD 
Se remite por carreo falleto I quien lo pida. 
INTESTINOS  J 
C 2035 Jn. 
J. RJLFECAS, Obnipla 19. ünlco repre-
sentante y depositarle d« laa especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dlnamogeno. tónico, reconstluyente, anü-
nervloso, Pulmoíosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota, ^"urgantlna contra el extreñlrnlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johjjaon. Ha-
bana. Pidan catAlogoa. 
C 2056 Jn. 1 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del So!, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
jEs un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como sí fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
Si es ahi son 
los ríñones. 
Ni siquiera inclinarme puedo.' 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares da 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contieneo 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las arecciónes de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábít» 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLB; 
La señorita Dolores García, veci-
na de Fomente», Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en rocomon-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foeter para los ríñones, puos 
hada cuatro años que me haJlaba 
padeciendo de penosos síntomas da la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasaxio con seis pomos Que he usado 
de sus Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato maniíestar-
les que varias otras personas de aquí 
estáji usando sus Pildoras con resul-
tados satisfactorios," 
P I L D O R A S D E F Ó S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en la. botica*. So enviará muestra gráti^ franco porte, á quien la aolicite. 
Foster-McClelIan C<x, BuHalo, N. Y., E. U. de A. 
m 
f a i e s n r 
DE ELABORACION EN GENERAL 
oroi 
I m p o r t a a o r de 
de ra s , Ipa r ros , c e r n é i s 
t o y faT3ricante__dg 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C 
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¿o la extensión de la cultura en todos 
[os ámbitos del mundo. 
Iso es todo ese " B o l e t í n " dond^e so 
recuerdan •grandezas 7 heroicidades 
¿e una sub-raza nobde; donde resuci-
tan glorias del arte, triunfos de las 
letras; alcumjas prestigiosas, saber y 
vocación de apóstoles, costumbres é 
ideales de generaciones extintas; no 
5erá todo la Gramát ica en prepara-
kSü: no lo será el espléndido Drccio 
nario que esté á punto de llegar; to-
do eso. demostrativo cfcsl valer inte-
lectual y moral de'-un agregado hu-
mano. cnya li teratura fué pródiga, es 
pródiga: cuya habla tierna }' sabrosa 
tan bien traduce la música de los ver-
sos y en opinión de nuestro Moutoro 
es la más propicia á las bellezas de la 
métrica sentimental, no sería todo, si 
no fuera que, juntamente con el re-
¿urgir del alma gallega de los tiem-
pos caballerescos, la Academia alie~i-
ta y prestigia la labor altruista de las 
Sociedades de . instrucción que los ga-
llegos emigrados realizan en estas 
tierras de América, manteniendo c«>n 
ellos el culto de SueVia y el culto de 
España, el ansia de prosperidad, de 
grandeza y de libertad de ambas, 
cuando los regímenes políticos y la-5 
instituciones sociales vengan, adap-
tadas á los nuevos tiempos, en armo-
nía con las nuevas orientaciones del 
alma nacional española. Ser la últi-
ma iqfnor piedrecita del edificio quo 
levantan á la religión de la cuitara y 
del amor los gallegos, ya es para mí 
honor bastante. Así-gozan ellos y su-
fren, cuando-mi Cuba goza ó pachce. 
joaquin-N. • AKíA'MBIjKiü. 
Bienvenido Martínez 
E êsde hace varios días se halla en-
tre nosotros nuestro querido amigo 
don Bienvenido Martínez, Canciller 
de la Líegación de "Cuba en Berlín. 
E l señor Mart ínez se propone pa-
sar una corta temporada en esta ciu-
dad, al lado de sus familiares, donde 
cuenta con numerosas relaciones, pa-
ra regresar después á ocupar el cargo 
que desempeña en la gran capital ale-
mana. 
D,, Julián Sanz 
Acompañado de sai distinguida es-
posa, señora Concepción Montalván, 
ha partido para Cienfuegos nuestro 
muy estimado amigo el señor Ju l ián 
Banz, c^yero del Banc.í> Nacional y 
aplaudido autor dramático. 
Va en uso de iiceucia á descansar 
en uno de los pintorescos puntos de 
veraneo que embellecen la bahía cien-
fueguera. 
Deseárnosle feliz viaje. 
lunfa Provincial de Agricaltura, 
Comercio y Trabajo 
En la tarde del jueves último cele-
bró sesión esta Junta, en el Oobiemo 
de la Provincia, bajo la presidencia del 
señor Gobernador Provincial, con asis-
tencia de los señores 'fosé M. Espinosa, 
Presidente de la Corporación; Tomás 
E. Mederas, Manuel Coroalles. Mareos 
I . Merlano y Elias Miró y Casas, voca-
les, actuando de Secretario el señor Ni-
comedes F. de A d á n ; habiéndose acor-
dado : 
^ Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Dar posesión al José M. Espinosa 
del cargo de Presidente de la Junta, 
para el cual fué nombrado por el hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca, recientemente. 
:A¡probar el informe emitido por la 
Sección de Asuntos Generales en el ex-
pediente promovido en el Gobierno de 
la Provincia por los sefiores Braulio 
Martínez y Aíberto Vaulot, sobre apro-
vechamiento de agua de los manantíia-
les que fíuivfm á las márgenes del r ío 
Marianao 6 " L a Lisa ." 
Aprobar igualmente el informe emi-
tido por la Sección de Industria sobre 
el expediente promovido en el mismo 
Gobierno por el señor José Paraper, 
en solicitud- de concesión para construir 
un muelle y ter raplén en el litoral de 
Casa Blanca. 
Aprobar los informes emitidos por 
la Sección de Comercio, todos en senti-
do favorable, sobre los expedientes 
promovidos en el repetido Gobierno 
por los señores M. T. Romaguera y 
Compañía, Manuel Lámela, Roura y 
Compañía y Antonio Díaz, para la 
construcción de muelles y terraplanes 
en la ^Ensenada de Marimelena, en Re-
gla. 
Aprobar asimismo el informe emiti-
do por la Sección de Asuntos Genera-
les en sentido favorable en cuanto á la 
utilidad v conveniencia del proyecto 
presentado en el repelido Gobierno por 
el señor Justo Carrilío en solicitud de 
concesión para construir una estacaba 
y terraplén en la margen 'derecha del 
río Almendares próximo á su desembo-
cadura. 
Quedar asrradabVm^te enterada del 
acuerdo del Conseio Provincial relati-
vo á la eonsisn?»eión para premios al 
mejor cultivo de beno v remitir al 
expediente á la Sección de Ganadería 
á fin de ultimar lo relativo á dichos 
premios. 
Quedar igualmente enterada «de la 
comunicación de la Secretaría del De-
partamento aprobando lo hecho por el 
señor Presidente nato de la corporsu 
ción respecto á haber asumido la pre-
sidencia de la Junta. ínterin el señor 
Espinosa no tomaba posesión de la 
misma. 
Quedar igualmente enterada de la 
comunicación de la Secretaría del De-
partamento relativa á la aclaración 
hecha por la misma en cuanto á que 
en lo sucesivo se tome como norma en 
las operaciones de la Estadística Azu-
carera el peso de 100 arrobas para -la 
caña y la de 2,240 libras, tonelada in-
glesa, para los azúcares, y que así se 
publique para general conocimiento. 
Hacer coii§t-ar en acta la pena con 
que la Corporación se ha enterado del 
fallecimiento del señor Franci=co de P. 
Portuondo. ex presidente de la Corpo-
ración. 
Pasar á la Biblioteca de la Corpora-
ción las publicaciones últimamente re-
cibidas y quedar enterada de la ausen 
cia del señor doctor Francisco Etehe-
tgoyhen, vocal subdelegado de veterina-
ria de la Corporación. 
Piense usted, joven, que tomanúo 
cerveea de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
E L T I E M P O 
ITRERIMÍENTO EN LA MUJER 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
clonar cada órgano. Las 
GRANTILLAS. iDEL DOCTOR GEJLNT 
son más apropiadas que ningún otro'remedio conocido ,psra ̂ promover y sos-
tener esa condición de •perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento «á que pro-
pende la mujer en determinadas- circunstancias. Esto requiere un correotivo, 
un laxante benigno, que-ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resaltar peor la cura que-la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconf ites del Dr. Richards. 
C R E R I E S I M O N 
Productos maravil losos para suavizarr 
blanquear y aterciopelar el cutis. 
EXÍJASE L A MARCA 
Rechazar los productos 
similares. 
Ü. SIMON» parís 
D E V E N T A 




L A y N U t V A 
G U I A D E 
C 2103 
ESTE libro HtHfsImo, wrdaiero Directo-
rio de la RepúMica, va h la Imprenta el 
día 15 del corriente mes. 
ROGAMOS á nuestros abonados envíen 
á la Administración ios cambios de nom-
bre ó caalpiera alteración que deseen 
hacer en sus registros respectivos, porque 
desQnés de corregidas las pruebas da 
Imprenta, no será posible hacer modifi-
cación alguna. 
ASIM1SH0, TODAS AfüEUAS PERSONAS 
QUE TElífiAN El PROPOSITO DE SOLICITAR 
TELEFONO BEBES APRESURARSE A HACER-
LO ANTES BEL DIA 15 PARA QUE PUEDAN 
FIGURAR SOS NOMBRES EN U EDICION 
PROXIMA A P01LICAHSE. — 
Cuban Telepb8ne Cohpaiw. 




Observaciones á las oclio a. m. del me-
ridiano 76 de -Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760>6S; Habana, 761.29; Matanzas, 
761.41; Isabela de Sagua, 761.96; Songo, 
762.90. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-i 
mentó, 25*6, máxima 28'2, mínima 24*0; 
Habana, del momento, 26'0, máxima 28'8, 
mínima 24'2; Matanza*, del momento Sifó, 
máxima Sl'l , mínima 23'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28̂ 0, máxima 88*0, mí-
nima 23*5; Songo, del momento, 26'0, má-
xima 29*0, mínima 24'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 4.5; Ha-
bana, S, 5.4; Matanzas, calma; Isabela da 
Sagua, SE, flojo; Songo, E , flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río^-
52.0; Habana, 20.-O; Matanzas, 3.8. 
Estado del cielo: Pinar-del Río, Haba-
na, Matanzas é Isabela de Sagua, cubler-, 
to; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió, en todas las provincias de. 
Pinar del Río y Habana, y en Sabanilla, 
Jagüey Grande, Carlos Rojas, Jovelíanoa,, 
Matanzas, Fomento, Cafbarren, Pelayo, 
Santa Lucía, Cabaiguán, Guayos, Cjenfae-
gos, Yaguaramas, Abreus, Rodas, Palmi-
ra, Carahatas, Rancho Veloz, CorralUlo, 
Maya y Songo. No habiéndose recibido 
noticias de Camagüey y Bayamo. 
Comisión del Servicio Civil 
Exámenes generales para el ingreso en 
el Servicio Clasificado de la Repú-
blica. 
La Comisión del Servicio Civi l , en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Re-
gla I de la Instrncción número 28 de 22 
de noviembre de 1910, anuncia la cele-
bración de exámenes generales de tercer 
grado, á f in de preparar los registros d* 
elegibles para cargos en el Servicio Cla-
sificado del Estado, la Provincia y el 
Municipio, dotados con sueldos no ma-
yores de seiscientos pesas, y cuyo deber 
principal sea de carácter meramente ad-
ministrativo; dictando, á ese respecto, 
las reglas que siguen : 
L—Los exámenes que se anuncian en 
esta Instrucción, se verificarán en las 
capitales de'provincias por el orden que 
á continuación se señala: en la Habana 
comenzarán el 22 de ju l io ; en Matan-
zas el 29 de j u l i o ; en Pinar del Río, el 
5 de Agosto; en Santa Clara, el 12 de 
Agosto; en Santiago de Cuba, el 19 de 
Agosto y en Camagüey el 2^ de Agosto. 
11.—Los aspirantes necesitan llenar, 
previamente, los espacios.en blanco de 
la solicitud impresa que les facilitará 
la Comisión del Servicio Civil , cuya so-
l ici tud debe.-presentarse acompañada de 
los siguientes documentos: una certifi-
cación expedida por la Secretaría de 
Estado, en la que se haga constar su, 
condición de ciudadano de la Repúbli-
ca de Cuba; una certificación expedi-
da por !b Secretaría de Justicia, en 
que conste si tiene ó no antecedentes 
penales; una certificación facultativay 
que justifique las informaciones co-
rrespondientes á los apartados 18 y 19 
de la solicitud de examen; pudiendo 
agregarse cualquier otro documento 
que tienda á demostrar la idoneidad y 
capacidad del solicitante para el ser-
vici-o. 
IIT.—Sólo se dará curso á las solici-
tudes de los aspirantes que reúnan los 
requisitos que exige el Artículo 38 de 
la Ley del Servicio Civi l en los incisos 
(lo.,) (2o.,) (3.,) (4.) . Estas y los do-
cumentos que deben acompañarlas se 
.admitirán cijl las Oficinas de la Comi-
¡sión hasta el día 10 de julio, próximo, 
inclusive. 
TV.—Cada uno de los solicitantes 
admitidos á los actos de exámenes, re-
cibirá una tarjeta conteniendo los da-
tos siguientes: número de orden que le 
corresponde en la lista de examinan-
idos, local y día en que deben verifi-
car sus ejercicios y la hora en que co-
menzarán éstos; cuya tarjeta-es indis-
pensable exhibir cada vez'que se la pi -
da el Jefe Examinador. 
V . — E l aspirante que, por cualquier 
causa, no hubiere verificado sus ejer-
cicios en la capital que se consigne en 
su tarjeta de examen, puede efeetnaav 
los en cualquiera de las otras. 
V I . — E n todas las capitales de pro-
vincia, comenzarán los ejercicios de 
examen á la 1 p. m. 
VTI.—Las materias de que deben 
examinarse los aspirantes, así como la 
extensión y el valor relativo de cada 
una, están consignadas en la Regla 
X X V de la Instrucción número 28. 
V I I I . —No se l imita el tiempo en que 
deba efectuarse el ejercicio de cada 
una de las materias señaladas para los 
exámenes que se anuncian en esta ins-
trucción ; pero se recomienda á los exa-
minandos calculen, previamente, el que 
necesiten para el desarrollo de cada 
cuestionario, á f in de que puedan com-
pletar todos los ejercicios en el tiempo 
prefijado. 
I X . —Los examinados no deben au-
sentarse del saJ-án de exámenes hasta 
que no terminen y entreguen sus tra-
bajos; debiendo suspender éstos, inme-
diatamente después que hubiere trans-
currido el tiempo que se concede para 
efectuar los ejercicios. 
X . — E l Jefe Examinador de la Co-
misión del Servicio Civi l , en quien se 
delega la realización de estos exámenes, 
queda facultado para designar, si lo 
estima necesario, en cada capital de 
provincia, las personas que deban auxi-
liarlo durante dichos actos. 
X I . —Los examinados y las personas 
designadas por el Jefe Examinador 
para auxiliarle, se personarán en el 
local donde hayan de efectuarse los 
exámenes, media hora antes de la se-
ñalada para comenzarlos. 
X I I . — E l Jefe Examinador puede 
disponer que se retiren del salón de 
exámenes, los que infrinjan alguna de 
las disposiciones dictadas respecto á 
dichos actos; y en caso de colución pro-
pondrá á la Comisión se anulen los 
ejercicios de los examinados compro-
metidos, quienes no podrán presentar-
se á nuevos exámenes durante un año, 
por lo menos. 
X I I I . — E l segundo lunes del mes de 
Septiembre próximo, deberán reunirse 
en el local que ocupa la Comisión del 
Servicio Civil las personas nombradas 
para constituir los distintos tribuna-
les de examen, á f i n de dar comienzo á 
los trabajos de calificación. 
X I V . —Los candidatos aprobados, 
quedarán en situación de elegibles pa-
ra nombramientos por el período de 
tiempo que acuerde la Comisión del 
Servicio Civi l . 
X V . —Los examinandos y demás per-
sonas que intervengan en los actos re-
lacionados con los exámenes generales 
que se anuncian en esta instrtuxión, 
deberán procurarse « a completo cono-
i l f e i i e r a s k í i 
La Emulsión de Angier combina las grandes propie-
dades antisépticas y curativas de un aceite de petróleo 
especialmente pur iñeado; con las culidades tónicas de 
ios hipofosñtos de cal y soda. Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los pulmones; con 
su uso se recupera el apetito, y la digestión, asimilación 
y nutrición aumentan considerablemente. Hace desa-
parecer los angustiosos síntomas de la Tisis, tales como 
la tos, sudores durante la noche y diarrea. No solo 
a lma la tos mas impertinente, sino que facilita la 
digestión, tonifica el sistema nervioso y la salud perdida 
se recupera en corto tiempo. Diferente á las otras 
emulsiones; es agradable de tomar y se aviene perfecta-
mente con el estómago más delicado. 
S e C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolvf 
á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto 
después de haber usado muchos remedios sin obtener 
ningún alivio) y pronto noté con gran satisfacción un 
rápido alivio, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago 
constar esto en la inteligencia de que U U . pueden 
publicar estas líneas si así lo creen conveniente, y creo 
que haciéndolo así U U . prestarán un buen servicio á la 
humanidad sufriente. De Ud S. S. y a tento .—Ramón 
Alfonso, Caiidelaria, Cuba, 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó -
l eo e s p e c i a l , q u e n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y 
p o r l o t a n t o 9 0 p u e d e s e r i m i t a d a c o n é x i t o . R e h u s e 
t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e le p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o le d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é 
s e g u r o d e l l e v a r l a E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
« f i g ^ S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á S A B R O S t - E F E R V E S C E N T E 
/ r 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
Un Remedio 
Aparato Digestivo 
Pifiones y lá'Ve jtga-
bmerm€dades Consunticas 
%er Chemical Company 
cimiento de la Ley del Servicio Civi l , 
del Reglamento para la ejecución de la 
misma y de la Instrucción número 28 
d« 22 de Noviembre de 1910. 
XVI .—Los interesados podrán ob-
tener los demás informes que necesiten 
en las Oficinas de la Comisión, todo* 
los días hábiles de 2 á 4 p. m. 
Habana, 31 de M&vo de 1912.^70 
Lorenzo Castellanos, Presidente de la 
Comisión del Servicio Civi l . 
Y A S E G U R E U N DIA F E L I Z 
DROGUERIA SARRA 
V F"ARMAOIAa 
P O R L A S O F I C I N A S 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de Ts 
Secretaría de Oobernación, han sido 
ultimadiOB y devueltos para los efectos 
prevenidos en el art ículo 122 de la 
Ley Municipal, los presupuestos o r i i -
narios de 1912 á 1913, oorrespondien-
te al Ayuntamiento de Santa Ana, Ma-
tanzas, y el exitraordinario de 1911 á 
1912 de Jagüey Grande, en la misro 
provincia. 
Grandes perjuicios 
E l Gobernador Provincial de P ' n a í 
del Río, dió cuenta ayer á la Secretaría 
ya citada, que según le comunican del 
término de Mantua, los perjuicios su-
fridos en los campos del mismo á caa-
sa de las úl t imas lluvias y la inunda-
ción que aquellas han ocasionado, son 
superiores á los sufridos en años pasa-
dos por los ciclones, por haberse lleva-
do el río varias ^asas de viviendas y d« 
tabaco con su correspondientes coso"' 
shas. 
SECRETARIA D E ESTADO 
A pagar visita 
E l Secretario de Estado, seño? 
Sanguily, i rá á las once y media de la 
mañana de hoy á bordo del cruesro 
Washington," para devolver a l 
Coirtra.lmirante Osterhaus, la visita 
que éste le hizo ayer. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Nombramientos 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica se h-an hecho los siguientes noat« 
bramieutosr i 
Los señores Juan Oalieti y Píoumi-
tel, Mario Vega Pozo, Eduardo Je 
Tapia Ruano, Octavio Mart ínez Dal-
mau, Enrique Perrer Boladeras, Fran-
cisco García CalzadiUa Luís Bascuaa 
A R C A N U M 
C u e l l o s 
A r r o w " 
Lucen bien mientras qne 
duran—duran más que loo 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
JO cts. cad* «uk> o 2 por 35 cu. 
Claett, t̂ abody & Co., Fabricantes 
Para no gastar dinero en medicina*, 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
COLICOS DEL HÍGADO 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocidos también por el nombre da 
cólicos hepáticos! El enfermo sufra 
como un condenado horas y horas, y 
muchas veces durante muchos dias. 
Sucede á veces que el mal cesa de golpe, 
pero para volver unas cuantas semanas 
más tarde. Las personas afectas de 
dicha enfermedad tienen amarillo el 
semblante, de color de limón; fácilmente, 
se adivina de dónde les viene el mal. 
Pues bien; contra estos males ernetes 
aconsejamos siempre el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas bast* 
para procurar al paciente muchas horas 
de bienestar y reposo y en todo mo-
mento, un sueño tranquilo y reparador, 
Íiues, por crueles que sean los dolores, os calma y adormece. Las personas 
mayores pueden sin el menor inconve-
niente tomar hasta 3 cucharadas soperas 
en las 1!x horas. Para los niños bastan 
cucharaditasde las de café. El saborclllo 
acre que el jarabe deja, desaparece 
inmediatamente con un sorbo de agua. 
De venta en todas farmacias. Depósito 
general, 19, rué Jacob, París. 2 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR su e s . ^ 
no asimila bien, 
N O P I B R D A T I E l M P O 
T O M E E L . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
UNA copita equivale A 20 gramos de carne Oroguoria Sarr t̂.-̂ -irjavas, 
Contra los males de es tómago 
Ó DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
ea efecto, basta para curar en unos 
cuantos dias los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer» 
mos no ha vaclladoHa Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y b e b e r . Es claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De veuta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastilla» 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma; 2 ó 3 pastillas des* 
pués de cada comida. 4 
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¡Gandolla, José Van der Oucht y Ló-
pez, Vicente Bonachea Eomero, Euse-
•bio Ailbá Hernández de Medina, Feli-
pe Oríolazábal Merí, Lorení&o Cama-
dio Bel t rán, Felipe Louis Huertas, 
Gnrstavo Torroella y Mata, Pedro Vior 
y Prieto, Ramiro Fernández Araoz, 
José del Salto y González, Antonio 
Quintana Choca, Eugenio Eurgueaga 
y Viñaga, Carlos Sa-nz Drauvet, y 
Teófilo González Radillo, han sido 
nombrados Subtenientes de la Mari-
na Nacional; los señores Jorge Puen-
tes y Fundora, José Altuna Mendizá-
bal. Ignacio García Mayor, Agust ín 
Enr íquez Santiago. Evaristo Gómez 
Vila, Joaqu ín Rodríguez y Rodríguez, 
Juan J. Hidalgo Vázquez, Angel Fi-
gueroa y Nicolás Enríquez Pacía y 
L "Hotel segundos Maquinistas de la 
Marina Nacional, á cuyo cargos son 
ascendidos; los señores Antonio Deón 
Prieto, Diego Blasco Prado, Manuel 
S. Espinosa. Francisco Fernández Oe-
núa, Francisco Alvarez. Ramón Lago 
Arrón, Juan Sierra del Hoyo, Luís 
Vizquerra, Rafael Rodríguez, Angel 
Collazo Caro, Juan León Millares, 
Diego Rafael Rodríguez, Juan Sollo-
so, Conrado Cuadra, Andrés Gándala 
Chávez, Rafael Balanza Catalá, Do-
mngo José Fernández y Francisco Ote-
ro y Soto, terceros Maquinistas de la 
Marina Nacional. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
A l señor Miguel Estrada para un 
aprovechamiento maderable en la f in-
ca " R i n c ó n de Poroallo,',' en el tér-
mino de Camagüey, 
A l señor Benito Arxer y Viadé, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca " E l Coro j a l " , en el término '.le 
Artemisa. 
A l señor Antonio Ceara, para un 
aprovechamiento forestal en varios 
lotes del realengo "Guayacanal," en 
el término de G-uane. 
A l señor José Manuel Rodríguez, 
para un aprovechamiento forestal en 
la hacienda "San Blas," en el térmi-
no de Cienfuegos. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
üas marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Andrés Ponce de 
León, Clotilde González, Tomás Her-
nández, Fran-cisco de Ahnas, Pedro 
Sesosiano, Francisco Díaz Pérez, 'Ca-
ridad Labrada, Celestino Rodríguez, 
Inocente CedeñO, Manuel de Jesús 
Sardiñas , Lorenzo Betancourt. Agus-
tín González, Mariano Arias. Antonio 
Abad, Alfredo Horta, Aureliano Ave-
llón. Amparo Castañeda, José Céspe-
des, Alejandro .Mora, Francisco Cle-
mente Castañeda, Romualdo Díaz, 




Participan <ie Güines al Gobierno 
Provincial, que ayer pereció ahogado 
en el río, Juan Gómez, el que se cayó 
en los momentos en que se encontra-
ba pescando. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Suero antit íf ico 
Según participa el Subsecretario 
de Gobernación, el Mayor General Je-
fe de las Fuerzas Armadas ha recibi-
do el suero antitífico facilitado por la 
Secretaría ĉ e Sanidad para su empleo 
en el ejército. 
Nombramiento de una enfermera 
Por haber pasado al Hospital Nú-
moro Uno la señori ta Dolores Gonzá-
lez, que desempeñaba el cargo de en-
fermera en el Sanatorio " L a Espe-
ranza," el señor Secretario ha tenklo 
á bien nombrar á la señori ta Susana 
Puig para ocupar esa vacante. 
Proyecto de Matadero 
Cumpliendo acuerdo de la J u n t i 
Nacional de Sanidad y Beneficemia, 
se ha remitido al vocal de la misma, 
Dr. López del Valle, para que Infor-
me, el expediente iniciado para ]a 
construcción de un Matadero en la v i -
lla de Colón. 
Una visita de inspección 
Han sido designados los peñeres 
Arístides Agramonte. Enrique K. 
Margarit y Joaquín Jacobsen, para 
girar una visita al antiguo hospital 
de San Ambrosio é inspeccionar la 
parte destinada para establecer un 
Asilo de Mendigos. 
Estudios del tracoma 
Por la Dirección de Sanidad han .si-
do designados los doctores Julio F. 
Arteaga y Carlos E. Kohly para que 
asistan una vez por semana á la Clíni-
ca del Dr. Adolfo Lámar, en Triscor-
nia, con <ñ f in de que estudien é ins-
truyan en todo lo relacionado con el 
tracoma. 
Proyectos de Mataderos aprobados 
Ha merecido la aprobación de la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia el proyecto de mataderos pa-
ra los poblados de Caba iguán y Gua-
yos, en el término momicipal de Sanc-
t i Spíritus. 
G@RRE0 EXTRANJERO 
M A Y O 
Combates 
Berlín, 19 
Despachos de Salónica dicen que 
ha llegado á Istck, en Albania, una 
columna turca, compuesta de batal lón 
y medio de infanter ía y una bater ía 
de montaña. 
Esta columna, que procedía de 
Prichtina, se ha unido con las tropas 
enviadas desde Ipeck. 
Los albaneses iniciaron un ataque; 
pero, después de varias horas de fue-
go nutrido, la intervención de la ar t i -
llería turca obligóles á replegarse á 
las montañas . 
Los otomanos les persiguieron; pe-
ro, temiendo una reacción ofensiva, se 
l imitaron á tiroteos ineficaces. 
Dos batallones de infanter ía y otro 
de cazadores, han salido de Salónica 
para Mitrovitza. » 
La tauromaquia en Francia.— Cómo 
quer ían ser toreros se dedicaron ai 
robo.—A la cárcel. 
Burdeos, 20 
Desde hacía algunos días , una ban-
da de audaces muchachos se dedicaba 
á robar tiendas y domicilios particu-
lares. 
Anteanoche, esta banda asaltó las 
viviendas de dos mujeres solas y apo-
deróse de alhajas y de bastante di-
nero. 
La policía, avisada, log r j capturar á 
dos de los mozalbetes que fermaban 
la cuadrilla. 
Dichos mozalbetes, llamados Ro-
berto Lavigne y Marcelo Goalard, 
contaron lo oue siene al comisario de 
«policía que les in t e r rogó : 
" N o somos ladrones, sino aspiran-
tes á toreros. 
Nuestra banda se compone de seis 
muchachos, todos pertenecientes á 
honradas familias. 
E l amor á la tauromaquia nos unió, 
y siempre que había corridas en Bur-
deos, íbamos á ella., 
Nuestras familias nos negaban dine-
ro, y entonces nosotros nos apoderá-
bamos, en nuestras casas, de un obje-
to cualquieTa, lo empeñábamos ó 
vendíamos, y con lo que esto nos pro-
ducía, adquir íamos los billetes. 
Llegamos á entusiasmarnos tanto 
con las corridas de toros, que, tras 
largas deliberaciones, decidimos ha-
cemos toreros. 
Pero en Burdeos no había nadie que 
nos diese las lecciones necesarias. 
U n domingo nos arrojamos al rue-
do para torear un cornúpeto . 
Entre los toreros y la policía nos 
dieron una paliza y luego nos llevaron 
á la cárcel. . 
Este fracaso no nos desanimó. Con-
vencidos de que para pisar la arena 
de las Plazas de toros hay que vestir 
el traje de luces, estar contratado y 
saber manejar la capa y las banderi-
llas, el estoque y la muleta, acorda-
mos irnos á España . 
Preguntamos á un torero que vino 
á Burdeos, con otros, forman-do una 
cuadrilla, qué ciudad de España era 
la más importante desde el punto de 
vista taurómaco y nos dijo : 
Los buenos toreros sa-len de Sevilla 
Hay que irse allí para aprender de es-
tas cosas. 
Decidimos irnos á Sevilla. 
Y como nos faltaba dinero y había 
que buscarlo, se nos ocurr ió hacernos 
ladrones provisionalmente. 
Consti tuímos una banda y nombra-
mos jefe de ella á uno de nosotros, Pa-
blo Hnmbert. 
Este aspiraba ai cargo de matador. 
" Porque hay que tener en cuenta que 
pensábamos formar, una vez enseña-
dos, la cuadrilla de Niños Bordeleses. 
Pablo Humbert dijo que para i r á 
Sevilla, permanecer seis meses en una 
escuela de Tauromaquia, regresar á 
Francia y comprar los trajes y ú t i b s 
necesarios, necesitábamos 20,000 fran-
cos. 
Y convinimos en robar hasta que 
hubiésemos reunido dicha suma. 
Hasta ahora nos habíamos apodera-
do de unos 5,500." 
La policía busca á Pablo Humbert y 
á sus otros cómplices. 
Marcelo y Roberto han ingresado 
en la cárcel. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando á Andrés Pór te la Ca-
•limiche, por estafa, á 4 meses y 1 día 
de arresto mayor. 
— A Juan González y González (a) 
" E l I s l eño , " por estafa, á 4 meses y 
1 día de arresto mayor. 
— A Amado Pad rón Vidal , por ro-
bo flagrante, á 4 meses de arresto ma-
yor. 
—Absolviendo á Rogelio Cipriano 
Novo, José Mart ínez Gómez, Adolfo 
Riesgo y la Cuban Ingeniering and 
Constructing Company en causa por 
homicidio y lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Luís Ros, por infrac-
ción del Código Postal. 
—Contra Coloman Ferrara, por es-
tafa. 
—Contra Manuel Seisdedos, por 
Sala Segunda 
Contra Luís Yánez, por disparos. 
—Contra Nicanor Asencio, por le-
siones. 
Sala Tercera 
Contra Máximo Sánchez, por rapto. 
Sala de lo Civ i l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia para hoy 12 de Ju-
nio, son las siguientes: 
•Norte.—Emiliano Hernández Ma-
clas contra Sociedad anónima valla 
Cuba, Manuel Paz y Otros, sobre pe-
sos. Menor cuantía . Ponente: JBdal-
mann. Letrados: Armas y Sousa. 
Parte. i ' ^ i •• 
Oeste. —Manuel S. Morales contra 
Antonio Rodríguez. Menor cuant ía . 
Ponente: Sr. Presidente. Letrados: 
Alvarez Escobar y González Labarga. 
Parte y Procurador: Oraarados. 
Sun^-Pilar Arguelles contra María 
Teresa de la Torriente como heredera 
de su consorte Claudio Pérez Piquero 
y representante legal de sus hijas. Me-
nor cuant ía . Ponente: Avellanal. Le-
trados-. Rodelgo y Reguera. Procura-
<ior: Reguera. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes rn 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Gabriel Pichardo, Ma-
riano Caracuel, Joaquín López Zayas, 
Oscar A. Montero, José Genaro Sán-
chez, Teodoro Cardenal, Francisco 
Diaz Vega, Felipe Prieto, Pedro 
Arango y Piña . 
Procuradores.—Daumy I . , Reguera, 
Urquijo, Hernández, Zayas, Granados, 
Lflanusa, (Aparicio, Llama, Luís 
Castro. 
Partes y Mandatarios. —Emiliano 
Vivó, José Fernández López, Fran-
cisco Diaz, Victoriano Carnicero, Map, 
eos González, Francisco María Duar,: 
te, Lucrecia Vives, Benito Fernán' ; 
dez, Alscrto Pons, Raúl León, Anto. 
nio Roca, Arturo Clemente, Manm»! 
Rodríguez, Manuel F. Reguera. 
" l o HAY QUÍ T E É Í 
E l estorbo desaparece 
E l "Odor-o-no," nueva y notable 
agua de tocador antisobaquera con-
serva el cuerpo fresco y oloroso. Las 
señoras pueden soportar cualquier 
traje pesado, estar en habitacionea 
con estufas, en teatros, salones de bai. 
le calurosos, y no sobresalir el sudor 
de los sobacos. Los colores de los 
vestidos nunca se desvanecerán. Los 
colores de las telas nunca se raarchi. 
tarán, no se pondrán inflexibles por 
el sudor ni se ra ja rán ó pudr i rán . 
E l "Odor-o-no" es una prepara 
ción deliciosa. Una loción antiséptica 
delicadamente perfumada, que se apli, 
ca á los sobacos, penetra en las glár^ 
dulas de la piel, purifica su secreción, 
hace normal el sudor y hace innece, 
sanas las sobaqueras. E l "Odor-o, 
n o " se vende en las droguer ías de 
Sarrá v Johnson. 
m W M M L E T R A S 
j . A . B A N C E S Y C ^ 
BANQUEROS 
Telé fono A-1740. ObUpo nttm, 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cneataa corriente». 
DepAaltoa con 7 atn Interés. 
Descnentoa, FI»noraclonea. 
Cambio de moneda*. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, I ta-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Is las Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O X S A L E S D E L BANCO D E E S -
PAftA E N L A I S L A D E CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , Habana. 
Telé fono A-0CM4.—Cable: " H a m o n a r g ü e " 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Dep6-
sltos de valores, haciéndose cargo del Co • 
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses P r é s t a m o s y Plgnoracloiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también soore los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1284 156-1 Ab. 
6. Y CIA. LTO. 
B A N Q X ' E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidod. 
Dan especial a tenc ión 
O R A N S F E R E N C I A S POR E L CABl iK 
C 1236 78-1 Ab. 
Z A L D O Y G O M P . 
CUBA N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 1 
corta y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y d e m á s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos Iob pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos d« 
Méjico. 
E n combinación con los señores P. B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dich» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable üh'ectamente . 
C 1235 78-1 Ab. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGl/ ' IAR IOS, esquina & AMARGURA 
Hacen pasos por el cable, fadlttun 
cartas de crédito y giran letras 
& corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Uko, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona,, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-H F . 
J . B A L C E L L S V C * 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraj 
á corta y larga vista, sobre New Yorlv 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
' ' R O Y A L " 
C 143 156-1 E . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
(NORDDEUTSCKER LLOYD BREMEN) 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toue-ladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
VIGO, CORUNA 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
ft sus Consignatario^ 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
partado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áslaCipMa 
i L W T E , S D E 
AlTTOnO LOPEZ Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EiPelase(flslelUSa e i t i S ü ü 
• f « «126 « 
« t preíereats « 3 3 * « 
• 3̂  i r í íwna « 3 5 ^ t 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
/ VüEIíTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOOIDAD DE L A OOMPAftIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X IÜ 
Saldrá el día 20 de Jimio para 
OORUÑA, GIJOX. SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a María Crist ina 
Saldrá el d í a 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, dirí janse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65SS 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t ó n V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto M é x i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga te firmarán por el 
Consignatario antee de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
Coruña , Gi jón , 
Santander y Bilbao 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasaj-jxos y carra gruñera], Incíli-
so tabaco para dichos puerto». 
Recllx» azúcar, café y cacao on partidas 
flete corrido y con conocimiento ¿irecco 
para Vino, Gijón. Bilbao y P a cajea 
Ix>fi blljvMVis del pacaje sólo Bc^án expe-
didos hasta laa dooo del día de salida. 
_ Lss palizas de carera se Armaran por «á 
'ZonaLKnatxu'lo antes de oerralas. sin cu-
yo requisito eerárn nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a corres por. den ola sólo se admite en 
la Administración de Correos 
E L V A P O R 
J U E N 0 S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Genova. 
el 30 de Junio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Fiotter-
dan, Arrberes y demás puertos de Europa 
con conoclrrisnto d'recto. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta (a víspera del día de salida. 
Las píHizas de carga se firmarán oor el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo bas-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—EfBia, Compañía tiene una p6Cza 
flotante, asi para eeta linea como para to-
das las dean ê, bajo ia cual pueden aaegu-
rarse todos los efectos que se «nUarcniflD 
en sus vapores-
Llamamos la atenclfin de los señoree pa-
«ajeroa, hacia el articulo 11 del RoKianaen-
•.•> de pasajeros y del o*xJen y regruñen in-
terior de loa vapores de eeta Compañía, ai 
cual dice vst: 
"Los pasajeros doberán escribir sobre to-
dos loa bultos do su equipaje, su nocjtore 
jr H puerco de destino, con tudas sus ietra» 
5 con la uiai or clartdad." 
Fund&ZKinse en esta disposiclán la Oom-
patUa no ndmlrrá. bulto alguno de equipeje 
que no lave oiarsiiaente estampado su nom-
bre y avri-Hdo fle jru dueño, asi como el del 
puerto de destina 
E l equipaje lo recibe ETatuttamrato la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida nasta laa 
diez de ia mañana. 
Todos Tos bultos de equipaje MevarAn 
etiqueta adherida, en la cual constara al 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué ex podido r no oerán reol-
btdos á, bordo los bultos en los cuate* íal-
rare esa etiqueta. 
m*¡m¡» 
Para compOr R. D. del Ooblorno d* 
España, fecha 21 de Aposto QJtinno. no so 
admltrá en el vapor más equipaje que «I 
declarado por pasajero en el momento de 
sacar su blH&te en la casa ConsUmatorta 
Para informes airMzXrve & su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
L N E A 
W A R G 
(NEW YORK ANO CUBA MAiL S. a Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35̂ )0~ á 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
•DIRIGIRSE AL A G E N T E D E PASAJEd 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 28. 
C 1408 156-7 Ab. 
COMPAGtíiE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos héllcea 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios & bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Junio á los once 
de la mañana, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Corutía, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 21. clase desds . . 126-00 " * 
En 3". Preferente. . . 83-00 " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M I S T G A Y E 
Apartado nüm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I ! 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Ganiiz, Cuba No. 20 
C 2073 26-1 Jn. 
EMPRESA e [ V M S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS D E L A H A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
Vapor JULI A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santí». 
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorls, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San J«\an do Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 15 á las cinco de la tardo. 
Para Nueviiaa (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparm, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cub-
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Banvcoa! 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra 
Gibara. Mayarl (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la •arde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cibotaje 
Se recibe hasta lae 3 de la tarda d î 
día ¿e la saüda. 1 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 14 
tardo del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los d» 
los días 1°., 8, 22 y 29 al del Deseo-Cal* 
manera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para loa emoarqueí 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
Bignataria/3 á los embarcadores que lo eo-
liciten; no admitiérráose ningún embaió 
que con otros e^nocimientos que no sean 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
E n los Oonocimlentos oeberá el embar* 
cador («presar con toda claridad y exao 
tltuo las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenidoi 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de faa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de sa-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo so escriban las palabras "efao« 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toia vea 
quo por las Aduanas se exige se haf« 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los sefiores" embarcadores de bebida< 
Buletaa al Impuesto, deberán detallar na 
los conocimientos la clase y conterldo da 
cuda bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se oscribirá cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las io§ 
el el contenido del bulto ó bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí' 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de ios Señores Sabrecaí* 
gos, no pueda ir en ias bodegas del buQQ« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señoree 0» 
merclaates, que tan pronto estén loa in»' 
ques á la carga, envíen la que tengan di»' 
puasta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de loa Va-
pores, que tienen que efectuar la salid4 
á deshora de la noche, con loa rie-Jgoí 
consigKh-'.ntett. 
Habana, Junio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. e» O-
C 1239 78-1 Ab. 
D O M P A I I A 
D E C U B A 
EL V A P O E 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U F ^ 
Est« nuevo vapor aaldra d« 
puerto, hasta nuevo aviso, los ^ 
^, 14 y 24 de cada mes par» 
Ingenio "Gerardo," Río Elanco» 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Eeach y La Fé. 
Para informes el Presidente de 18 
Compañía SE. M A N U E L GAT^IA 
PULIDO. EeviUagiffedo 8 y 10-
• C 2031 Jn. I 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Junio 12 do 1912. 
L O S L I B R O S 
Dos libros se han publicado recien-
temente sobre la lectura; los dos son 
pequeñitos, lindamente editados; los 
?os se leen fácilmente. Uno de estos 
dos libros se ti tula Uar t de lire, y es 
de Emilio Faguet; el otro lleva por tí-
tulo L'amour d-es livres et la lecture, 
y lo ha compuesto José Aynard. Se ha 
publicado el primero de estos libros en 
París; ha visto la luz el segundo en 
lívon. Sobre el tema de estas dos su-
cintas y amenas obras se han escrito en 
todos tiempos diversos libros; ha preo-
cupado siempre á críticos y bibliófilos 
la'manera de leer y los libros que, 
prlncipühnente, ante todo, deben ser 
leídos. Si tuviéramos que escoger cien 
libros, nada más que ciento, entre la 
inmensa balumba bibliográfica que 
abruma á la humanidad, ¿qué libros 
gerían los que tendríamos que elegir? 
La tal pregunta ha sido formulada mu-
chas veces. Otras veces, un investiga-
dor, un crítico, se ha dirigido á los 
principales escritores y artistas de su 
país y les ha preguntado: ¿qué libros 
son los que prefiere usted? ¿Cuál es el 
poeta que más le place á usted? ¿Cuál 
el novelista? ¿Cuál el historiador? 
Hablar de libros es tema inagotable. 
¿Cuáles son los cien libros que debe-
mos e¿coger? ¿Cómo saberlo? A una 
pregunta contestamos con otra. 'No ex-
trañe el lector que no sepamos qué 
cien volúmenes hemos de apartar ert* 
tre los millares, entre los millones de 
cuerpos impresos con que cuenta una 
inmensa biblioteca. Pero—dirá el lec-
tor—¿y Homero, y Dante, y Shakes-
pearé, y Cervantes, y Montaigne, y 
Leopardi, y Spencer, y Tolstoi ? Desde 
luego, sí, nuestras miradas intelectua- 1 
les van hacia esos nombres: esos nom-
bres que son á manera de grandes 
lumbres puestas en la ruta humana. 
I Nos han hecho sentir hondam-ente. nos 
han hecho pensar, todos esos grandes : 
artistas y escritores citados. Sería te-
meridad prescindir de ellos. Pero si j 
esa es ia realidad objetiva, digámoslo 
asi; si ese es el fundamento imprescin- ! 
dible de toda selección literaria, exis-
te otra realidad, puramente subjetiva, 
íntima, y otra base de selección pai-ti-
cularísima, de que queremos hablar en 
estas líneas. 
¿Cómo podamos graduar, apreciar, 
definir, la impresión que nos produce 
una lectura? Se tiene generalmente en 
cuenta el libro, no se tiene en cuenta, 
las más de las veces, la receptividad 
cerebral, es decir, un mundo de cir-
cunstancias sutiles, indefinibles, rela-
tivas á nuestro estado orgánico—psico-
lógico, patológico—y al momento de la 
lectura, y que son precisamente los que 
hacen que amemos un libro ó que lo 
detestemos. Nada más variable, más 
complejo, más contradictorio que la lec-
tura. Nos ofrecen las lecturas muche-
dumbre de contrasentidos y parado-
jas. Cuando de tantas etóreas, sutiles 
contingencias depende la impresión 
¡ que nos produce una lectura, ¿cómo 
echarcmcs sobre un libro, una senten-
cia definitiva, inapelable, después de 
una primera lectura? Hemos leído, por 
ejemplo, un libro siendo niños ó adoles-
centes-, lo hemos leído ávidamente, con 
ansiedad ¡ si era un libro prohibido por 
nuestros padres ó nuestros maestros— 
una de esas prohibiciones que muchas 
veces no tienen razón de ser—entonces, 
á hurtadillas, á sombra de tejado, he-
mos ido devorando, devorando esas pá-
ginas vitandas que para nosotros, mu-
chachos, tienen toda la profunda atrac-
ción del pel igro. . . Pasa el tiempo; 
nuesrtra vida se va poblando de libros 
leídos en todos los momentos, de l i -
bros escritos en varias lenguas, de l i -
bros que hablan de mi l cosas, de mu-
chedumbre inmensurable de libros. Y 
cuando han pasado veinte, treinta 
años, un día recordamos aquel libro 
que en nuestra muchachez leímos an-
siosamente á escucha gallo. ¿Por qué 
no volver á leer aquel libro que tan 
hondamente nos impresionó? ¿Qué l i -
bro era aquél ? ¿ Qué decía aquel libro ? 
Cuando volvemos á leer aquellas pági-
nas una tremenda decepción—ya prc-
vista por nosotros—se apodera de 
nnestro espíritu-, ó bien—el caso es 
también frecuente—al leer este libro 
remoto, no leemos sus páginas reales 
y efectivas, sino que vamos repasando 
emociones pretéritas, asociaciones de 
ideas lejanas, ideas, recuerdos y sen-
timientos que van encadenados inde-
fectiblemente á un pasado de dicha— 
la adolescencia— que ya no volverá 
á surgir para nosotros. E l fenómeno 
podrá repetirse cuantas veces leamos 
en este libro. Y entonces, ¿ cómo no se-
rá para nosotros este autor, acaso me-
diocre, tan hondo, tan sugestipnador, 
por lo tanto, tan amado como Shakes-
peare. Cervantes ó Leopardi? 
La hora, el lugar, la situación—pla-
centera ó dolorida—de nuestro espíritu 
influyen poderosamente en la lectura. 
Leed un bello libro cuando vuestro ce-
rebro está cargado de bellas lecturas, 
y apenas podréis gozar de ese primor 
de la literatura ó de la filosofía. En 
cambio imaginad la siguiente escena: 
vivís continuamente en una grande y 
; E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO. F A L T A D E A P E T I -
TO, F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O . G A S -
TANDO POCO D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L 1 C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on gsnerai. De venta en 
Droguerías y rarir.act»». 
C 1974 J n . 1 
P A R A R E T R A T O S 
el p ía tmo, Colominas y GompañSa.— 
BPJH R A F A E L 32.—Retratos desd« 
U N PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciiooes que hacemos á precios ba-
retoa. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
C 2058 J n . 1 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A ^ H ° 0 *>• 
Haga a n t i s é p t i c o el a i re que r e s p i r a y evite ia i n f e c c i ó n 
de B R O N Q U I O S y P U L M O N E S 
D r o g u e a í a S a r r á E n todas l a s F a r m a c i a s 
C 948 M. 12 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
E l mejor purgante salino. No se a l -
tera. S u a c c i ó n evacuante no falla. I n -
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza. 
Diarreas, E s t r e ñ i m i e n t o s y F iebres pa-
l ú d i c a s é infecciosas. 
V a l e 2 5 cen tavos la botella en toda 
la R e p ú b l i c a 
De venta en la Botica de San J o s é 
Calle de la H a b a n a 112, y en las Dro-
guer ías de Sarrá, Johnson y Taquechel . 
ruidosa ciudad; estáis consagrados du-
rante todo el año á un intenso trabajo 
mental; leéis periódicos, libros, revis-
tas; no descansa un punto vuestro ce-
rebro ; semejante á un horno voraz y 
abrasador, váis^ echándolo todos los 
días, á todas horas, literatura, filosofía, 
arte. Llega un momento en que necesi-
táis descansar. Aunque no queráis, 
vuestros deudos y vuestro médico os 
imponen un descanso. Es preciso que 
permanezcáis una temporada sin l i -
bros. No más leer durante un par de 
meses. Os marcháis al campo-, llegáis á 
vuestra soledad despuós de una noche 
de tren ó al amanecer de un día de fe-
rrocarril. Por la mañana, al despertar, 
experimentáis una sensación extraordi-
naria, excepcional; la sensación del si-
lencio y de la luz. De un silencio mara-
villoso gozáis aqu í : maravilloso era el 
silencio que, según Cer/antes, se goza-
ba en la casa sosegadísima del Caballe-
ro del Verde gabán. Una luz espléndi-
da, reverberante, rodea y empapa 
vuestro ser. Aire vivido, límpido entra 
en vuestros pulmones. Vuestra vida 96 
desliza dulce y sedante. No leéis nada ; 
poco á poco vuestro cerebro se va des-
cargando, oreando. Poco á poco—cuan-
do ha pasado ya €-1 ahogo—váis sin-
tiendo hambre de leer. Sin embargo, en 
la vasta, clara y solitaria casa no hay 
biblioteca; no os mandan allá ni libros, 
ni periódicos. "Ta no podéis soportar 
más la dieta intelectual. Un día os po-
néis á registrar la casa: revolvéis los 
viejos arcaces; escudriñáis los arma-
rios. De pronto, entre papelotes y cuen-
tas, halláis un volumen sobado, viejo. 
de hojas secas y sonadoras. Es un vo-
lumen anodino, de materia que os es 
indiferente; acaso es una novela ó tra-
tado crítico de un mediano escritor. 
Comenzáis á leer; devoráis el insípido 
libro. Parece que vuestro cerebro se va 
distendiendo, esponjando. Halláis, en 
efecto, en esta lectura inocua un pro-
fundo placer estético. Mientras viváis, 
recordaréis este gratísimo solaz. 
Y ¿ por qué la recordaréis ? j Por qué 
esta placentera sensación que un autor 
anodino—poniéndose así al nivel de 
Shakespeare y Cervantes—os ha pro-
ducido? Ese placer estético no lo de-
béis al l ibro: lo debéis al descanso de 
vuestro cerebro, al libre juego de vues-
tra actividad mental que entra en ac-
ción después de un largo reposo, á la 
soledad profunda que os rodea, al si-
lencio, á la luz, al aire, al cielo, al 
paisaje... 
AZORIX. 
D E I B O R - C I T Y 
{Para el D I A R I O D E UA M A R I N A ) 
Junio 3. 
Elecciones del Estado.—Disgusto ge-
neral, 
Hanse efectuado las elecciones g3-
• nerales del Estado. Como ya dije en 
anteriores correspondencias, en lab 
primarias había quedado en puesto 
preferente para Alcalde de la ciudad 
: el señor don B. Mac Kay, teniendo 
que luchar nuevamente en éstas, con 
i el candidato socialista. E l señor Mac 
Kay ha obtenido una excesiva mayo-
r ía sobre su contrincante, quedando 
reelecto. En algunos colegios surgie-
ron desórdenes y disputas, propias de 
estos actos, repar t iéndose algunos pa-
los. Queda ahora pendiente la elec-
ción Presidencia. 
Profundo malestar y general d i » 
gusto se siente en esta ciudad por to-
das las clases sociales, ante los acon-
tecimientos que se desarrollan en esa 
República, siendo mayor ese semi-
miento entre la numerosa colonia cu-
bana^ que se siente abatida y temerosa 
de que llegue el momento en que pue-
da desaparecer lo que tanta sangre y 
lágrimas costó edificar. 
De todos los labios brotan palabras 
de censura y siéntei-e en todos los pe-
chos profunda indignación lanzándo-
se anatemas y maldiciones, sobra 
aquellos desgraciados que, alentados 
solamente por desmedidas ambiciones, 
arrastran tras de sí, masas ignaras, 
que con su criminal intento, desgarran 
las ent rañas de la patria. 
Las noticias que aquí se publican 
por la. prensa americana ponen carne 
i de gallina, pues de ta l índole son, qu« 
! á pesar de la constante muletilla da 
j "que no se piensa en la Interven-
c i 'm , " pone ante nuestra vista la im-
. prescindible necesidad de intervenir. 
¡ Dios ilumine á nuestros gobernan-
tes ; Dios salve la República ! . . . 
M . C, Corresponsal 
"SALVA MAS V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W 
. VIDAl 
[ J f i \ S A N G R E I 
' F U E R Z A S ! 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
No e n s u c i a el e s ó m a g o . 
E M U L S I O N 
I D E A L 
No Irrita en v e r a n o 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2059 Jn. 1 
IILD01US CROHIER d» lOl'ÜBO da HIERRO v d« OCCISA 
'RECONSTITUYENTES— Curan. A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, me La Boétie y todas rarmfciu. 
Al por mayor, D r o g u e r í a S A R R A 
C 948 
En todas las Far« iac ias 
M. 12 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de lu 




Extirpará las lombrices 
del estómago eo pocas 
boras 
51a rival pera la extir-
pación de las lombrices en 
tos sinos y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO 
Plttsburgh. Pa., E.U.daA-
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s i a s 





P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos . 
P. ¿Publ icá is la fórmula? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿ H a y alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
R. Preguntádse lo al médico . E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l de C e r e z a 
de l D r . A y e r 
Preparado por el DR. J . O. A T E B . y C I A . , 
Iiowcll, Masa.. E . U . de A. 
BUENAS NUEVAS 
La Sra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen 
Cardui, pues que para mi ha 
sido una bendición de Dios y 
sin duda aliviará á toda señora 
que esté padeciendo." 
Tome Ud. el 
SE 4 
VIHO 
DE C A R D U I 
E l Tónico de la Mujer 
No importa que esté Ud. su-
friendo ae dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los bra-
zos, y que sienta opresión muy 
molesta en el vientre, etc.; no 
importa que se sienta Ud. can-
sada, fastidiada, ó desesperada, 
f)ues que el Vino de Cardui a aliviará. 
Ha aliviado millares de otras 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién para que le quede agrade-
cida para siempre. 
El Cardui se vende en 
Todas las Boticas 
P R O F E S I O N E S 
DR. BERNARDO MOAS 
D I R E C T O R Y C I R U J A X O D E L A ftUIXTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS D E 2 A 4 
L U X E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
E X C L U S I V A M E N T E 
PARA E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L «06 
C817 , 26-12 Jn. 
m m aionso B E T i c o u m 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-7009. 
A. J l . 18 
. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E PÍISfOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81. esquina 
& Aguacate. Teléfono 310. 
Dr, Joaquín Demestre Izquierdo 
ABOGADO 
Empedrado 30.—Departamento 42. 
De 9 a 11 y de 2 & 4. 
6690- 13-9 Jn. 
D" M I G U E L VIETÁ 
H O M E O P A T A 
Estfimago, Intestinos, impotencia, neural-
f'as. Enfermedades de señoras y niños. 
V I L L E G A S N ú m . 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26-7 Jn. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoatela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
5e practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguáis, abonos, 
•nlneralts. materias, grasas, azúcares , etc. 
AnaUsis de orines feompleto), es-
putos, gañere 6 leche, (loa peaoa (2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
C 1991 J n . 1 
EUGENIO MANACH 
ABOGADO 
Aguncate Nflm. 31, eaqalna a Muralla 
Altos del Cauadá Bantc 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
bas, abintestatos y demás Juicios univer-
sa! os. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 1Ü71 J n . 1 
í)r. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
'«nisnlta» y opernelonca d e & f i l l y d e l á S 
?rado número 105 
C 1Q95 J n i 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Eapecialiata del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105^4, pró-
ximo ft Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7608. 
C 1983 J n . 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultan de 72 & 4,—Pobres grrntlR. 
Electricidad M6dlca, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gralv&niras, F a r i d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compoatela 101 (boy IOS) 
C 1973 J n . 1 
BRUZON Y PGGHARDO 
ABOOADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparil la. Telefono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 1L De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 J n . 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compoatela 23, moderno. Teléfono A-440S 
C 1995 J n . 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R K S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 J n . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades do 
Señoras. 
Consultas de 1 6, 4. 
Empedrado nfim. 18. Telefono A-2490 
C 1998 J n . 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E J A 4. 
Estadio: Prado nOm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apnrtndo W>0 
C 1848 26-15 My. 
M . A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Agular 62, altos. 
C 1970 
Consultas de 2 á 5. 
J n . 1 
Laboratorio del Dr. L Plasencía 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C191T 26-1 .Ta. 
DR. M . MARTINEZ AVALGS 
M E D I C O - C I R I J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 92 (10C nuevo.) Te lé fono A-4034 
6602 26-7 Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berl ín. Consultas do 1 & 3. Po-
breb de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1976 J n . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E I , HOSPITAL, FTDM. 1. 
Especialista en v í a s urinarias, sfOlls y en-
fermedades venéreas . 
Ezftmenes n r e t r o s c í p l c o s y clatoseOpIcos 
Tratamiento de la Sffllis por el "OOd" 
en Inyección intromnsrular é Intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U J A R NUM. fió: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 313-4 J r . 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 2 ft 4 p. m. 
Bernaza núm. 34* Telé fono A-1S47. 
C 1591 78-4 My. 
S.G&NGIQ BELLO H R M 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 33 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con loa aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 





Extracciones, desde $ 1->00 Dientes de espiga, desde . . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . • 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
23-1 Jn C 3916 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 9 
A c o s t a n ú m . 29, a l tos 
C 1979 Jn- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t ' 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Telefono A-2S8 
C 1993 J n . 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
rro íexor de OftalmoloBln 
Eüpectallstu «TI Enfermedado. de lo» Ojo. 
y de loa Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de \o* Ojos, 
OfdoH, Naris y Garganta 
Gabinete: Gallano núm. 60. Telf A-ltfl l . 
Consul taf de 11 4 12 y de i 5 5. 
Domicilio del Dr. C n. FItlUjr: 
17 7 J . Vedado. TeI6ofon F-11T& 
C 1989 Jn- 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrUtloo por oposic ión de la E a . o l t a d de 
Medicina,—Clrajnno del Ilo-ipltnl NO-
mero Cno.—Consultas: de 1 fl " 
1 Amlsead núm. S4. 
C 2002 
Telé fono A-4044. 
J n . 1 
DR. A D O L F O R E Y E S 
KniTerinedades del Eniómago é lutestlaaa 
exclasivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio do París, y por el 
an&llsls de la orina, cangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparil la núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-S5S3 
C 1977 J n . 1 
E S P E C I A L I D A D VIAS IJIl i iVARIAS 
Consultas: Luz núm. 1C, de 12 & 3. 
C 1980 Jn. 1 
D R . P E R D O W O 
Vías urlnar'as. i í s trechez ce la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIr-üs tratada por lo 
Inyección del 806. Telefono A- ia i ' j . De 1J 
& 3. Jesús María númi ro 33. 
C 1986 Jn . 1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Pnrn enfermedades nerviosas y ni«ntal<>»« 
Niños anosniales .—Epilepsia.—Alooliol lütttó 
—Morflnomanla.—Neurastenia. 
Darreto — Gununbnoua. — Te léfono ."• i • L 
Bcrnnza 3- Knoann.—De llí A 2. 
Teléfono A-SS-Ut. 
C 1935 26-1 Jn. 
ABOGADO 
Habana nüm. 72. 
C 2001 
Telé fono 702. 
J n . 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F U N D A D A ES I&s7 
Laboratorio Dacterloldarlco de la Crdetca 
Médico-Qairúrgrlca de la Habana. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, san-
srre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2062 Jn . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C 0 3 I E R C I A I . 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1009. 
G 2 K. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E U I C O - C I R I J A I V O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médioas y quirúrgicas . EafeiMie-
dades del pecho y de las v í a s dlgrestivas. 
Consultas de 2 6. 4. 
San Mljtue1 ««. esanlna A San Nicolás 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Ilonpltal Número Cno. 
Especialista de! Dispensario 44 Tamnyo. 
Vlrtutlcs —Teléfono A-3176. 
C l n j i n . — V í a s Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1982 J n . 1 
t l R U J A M O - D ^ N T í r t T A 
! E E « > r > c t i 3 . « t TX. X I O 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á. 2 de ia tarde 
Neprnno nflni. 4S. bnjos. Teléfono 145& 
Grdtis sólo lunes y miérco les 
C 1994 Jn . 1 
DR. EUGENIO ALBO V CABRERA 
Antiguo Alédico del Dispensario i--1 Vubtrcn-
lofos, y actual Jefe de la ClíuiOk de 
Tuberculosos del Hospital N";:r.«ro Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, d-í '{ i 6. 
P O L t C I . I N I C A para los pobres: 
Los dem&a días. ($2-00 al mes.) 
C lí<97 J u . 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
AHOGADO 
Reina 05, alota. 
G. 
Teléf<;ao 3Sie 
F . 9 
5929 26- My. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casn de Beneficencia 
y Materuldíid 
Especialista en las en íormedades do los 
nlfio-.. m í d l c a s y quinirglcas. 
Consultas de 12 6. ¿. 
Arn iar nOm. lOSVi. Teléfono A-fOOfl. 
C 19D2 J " - 1 
000TQR H. ALVAREZ ARTI2 
Eafcrmedadea de la Garganta, Naris y Oídos 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
C 2Dü2 Jn- 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P í a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P í a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Nümero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrugrla en gtneral. Consul-
tas de 1 4 3. Empedrado 60. Te lé fono 295 
C 2000 Jn- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Pnrls 
Est-eclallsta en enfermedades del e s tó -
mago 4 intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, oe París, por el ar.ülisis del jugo g á s -
trico. Consulta» de 1 fi 3. Hrado 7«, bajos. 
C 2004 Jn- 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 5. 
C 2060 J n . 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corai-dri, Puiisones, Ner-
viosas, Piel y Veréreo-s l í l l l t l cas . 
j Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & 1 
Trorndero 14, anticuo. Te lé fono A-Ó41S. 
1 C 19d<> Jn. 1 
D R . L A G 
Polvos deutrifleos, elixir, cepillos. Ccn-
sult_.st de 7 4 0. 
5737 26-16 My. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA R E S A L U D D E 
LA. ASOC1ACIO> C A C A R I A 
CIF.UGIA G E N E R A L 
Connultns diarias de 1 fi 3. 
' Lealtad nOm. SU. Te lé fono A-44SC. 
C 1990 J n . 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P L D U C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA KVWL SO. T E L E F O N O 515a 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C JOTS Jo., l 
V A S UTtlN ARIAS, S I F I L I S . V F - X E R E O , 
LITPFS, HEKPiOS. T R A T A M I E N T O S E S P A -
C I A L E S B E R N A Z A NTJM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 fi 4. 
C 1S47 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de n iücs , seflorns y Cfmjrtl 
en s e ñ e r a ! . C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro nttin. 310, T e l é f o j u A-3715. 
C 198S J n . 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de s tñords .—Vías Urina-
rias.—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 £ 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2;03 y A-42U 
Gratis á los pobre.-. 
C 1999 J n . 1 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sflllls y enfet 
medades venéreas . Curación rüplda. 
Consultas de 12 á 3. 
L a s núm. 4a Telefono A-13ÍI 
1 , 0 - M f Jn. 1 
t i r e t r a t o 
b e ( T v r i a n o 
( T ^ r i a n o 
su vl5a 
Cyraaio de Berg-erac, el famoso es-
padach ín que inmortalizó Rostand, es 
un personaje histórico, que apenas dió 
al poeta otro trabajo que ei de seguir 
su ex t raña biografía. 
E i Cyrano de Rostand, euyo valor, 
audaeia, ingenio y brío easi se nos an-
tojan fabulosos, es una eopia sober-
bia de aquel famoso autor de Peri-
gord, que lo mismo escribía un madri-
gal que ensartaba á un pobre diablo 
en ia hoja de su espada. 
MONTFLEURY 
Lo que en el drama creemos flor y 
nata de inverosimilitud, en la estu-
penda vida de Cyrano no pasa de he-
oho corriente. 'Su aventura con el po-
bre Montfleury, comediante de la 
compañía real del Hotel de Borgoña, 
no es invención de poeta: fué osadía 
del insigne narigudo. 
Montfleury i r r i tó á Cj'rano, y Cyra-
no le escr ibió: 
"—Oordirrflón, podéis estar seguro 
de que si se apaleara por escrito, lee-
ríais mi carta con las espaldas.. Aun-
que no se os puede apalear por entero 
ni en veinticuatro horas ¿pensáis que 
voy á dejaros hasta que os mate el 
verdugo 1 No, no; he de ser yo mismo 
vuestra Parca, y si yo no padeciera 
del brazo, para cuya curación me han 
recetado los médicos cinco ó seis to-
mas de vuestras impertinencias, ya os 
hubiera quebrado las costillas; pero 
tan luego como yo me cause de reir, 
tened por cjerto que os prohibiré con-
taros entre las cosas que v ivon . " 
Montfleury no hizo caso. ¡ E r a tan 
(fuerte 1 Con un sólo puñetazo, podr ía 
aplastar á un hombre. Cyrano no le 
había calumniado al llamarle gordin-
flón. Cyrano ie encontró después y le 
adv i r t i ó ; 
—Os prohibo pisar la escena en un 
mee. 
Y Montfleury, no obstante salió á 
escena. E l público le aplaudía loca-
mente, cuando alguien gritó en el patio: 
—•!Bribón ¿no te he prohibido re-
presentar en un mes? 0 te largas de 
la «eoena, ó tendré que cortarte las 
orejas. 
(¿Qué remedio? Montfleury se reti-
ró. E l público gri tó furiosamente: 
Oyrano invitó al público en montón 
á habérselas con su espada, y ¿qué re-
medio también? no hubo otra solución 
que el despejar . . . . 
UN D U E L O CONTRA C I E N . . . 
Esto, que cuenta Rostand en el ac-
to primero de su obra, tiene en la mis-
ma un admirable epílogo. Cyrano lu-
cha contra cien bribones.. . Y también 
este lance ' ' f ué verdad." 
E l poeta Liniere, que era su amigo, 
se metió con un señor de campanillas, 
que para librarse de él, pre tendió des-
orejarle ; Liniere temió la aventura, 
y pidió auxilio á Cyrano. Cien eran 
los vengadores que esperaban á L i -
niere en los fosos de la puerta de Nes-
l e . . . Cyrano 'le o r d e n ó : 
—Toma una linterna, y ven de t rás 
de mí . . . 
Y al ié fué el pobre Liniere muerto 
de miedo. Cyrano se arrojó sobre los 
picaros, mató dos, hirió siete, ó hizo 
huir á los d e m á s . . . 
ROSTAND 
¿Y los amores que Rostand refiere 
son también un hecho histórico? So-
bre esto debe decirse que es cierto 
que Cyrano tuvo una prima de ex-
t rao rdú ia r i a belleza; l lamábase Mag-
dalena Robineau, y es la Roxana del 
drama. 
^ También es cierto que el genial sa-
tírico durante su mocedad se había 
apasionado por la joven, que era tal 
| como Rostand nos la describe, de in-
genio vivo, curiosa, excesivamente fu-
t i l , aficionada á la música, ^esclava 
de los encantos del o ido ; " también lo 
es que Magdalena se casó con Cristó-
bal de Champagne barón de Neuvi-
llete, á quien llaman también O i s -
tián de NeuviUette,—y que ípurió en 
el sitio de Arras, lugar donde Cyrano 
j recibió una herida en la garganta; 
[ también lo es que al viuda se ret iró al 
convento. 
Y también lo es que una noche, 
i cuando entraba á la hora de costum-
| bre en la casa del duque de Alpajón, 
le arrojaron á Cyrano un leño sobre 
la cabeza. Magdalena le atendió en su 
enfermedad, que duró catorce meses. 
Esto es lo que hay de exacto en el 
drama de Rostand; y hay también el 
que Cyrano hacía versos en el mismo 
campamento; y hay que sirvió -en la 
compañía de Castel-Jaloux; y hay que 
salía de la plaza para crocurarse ví-
veres, y hay en f i n que tenía una na-
riz, tan excesivamente prolongada, 
que él creía necesario defenderla, y 
tender de una estocada á todos los 
que en ella se fijaban con demasiada 
atención. 
Las dos obras más famosas de Cy-
rano son sus dos Historias cómicas,— 
viajes, uno á la luna y otro al sol. 
B. 
£ 1 f o R Ó g r a f o 
e n l a l u n a 
Me puse á exominar atentamente 
sus libros y sus cajas, es decir, sus ta-
pas, que me parecía que eran rq^uísi-
mas; el uno estaba cortado de un sim-
ple diamante, incomparablemente más 
reciente que los nuestros; el segundo 
se parecía á una 'gran perla prodigio, 
sa partida en dos. M i espír i tu hab ía 
traducido aquellos libros al lenguaje 
de aquel mundo; pero como no tengo 
la impresión de ninguno de ellos, les 
explicaré cómo eran estos dos volú-
menes, 
•Al abrir la caja, encont ré dentro oi-
go de metal, casi parecido á nuestros 
relojes, lleno de né cuántos muelleci-
tos y maquinitas imperceptibles; era 
un libro, s í ; pero maravilloso, que n i 
tenía hojas n i letras: En una palabra, 
era un libro hecho en todo y por to-
do para los oídos y no para loa ojos. 
De este modo, cuando sie le antoja á 
uno leer en él, da cuerda á aquella 
máquina de tant ís imos muelle»; vutil-
ve después la mano al capítulo que de-
sea odr y enseguida, como si procedie-
ra de la hoco de un hombre ó de un 
instrumento musical, se oyen los cla-
ros y diferentes sonidos que emplea el 
gran lunar para expresar sus pensa-
mientos, ei^ vez del lenguaje. 
Cuando piense desde entonces en 
esta invención milagrosa no me extra-
ña que los jóvenes de aquel país so-
pan más á los diez y seis ó diez y ocho 
año ds edad que los hombres de bar-
ba gris de nuestro clima; porque ol 
saber leer tan pronto como hablar, tie-
ne la ventaja de no estar nunca sin 
lectores en sus habitaciones, en sus 
paredes, en la ciudad ó cuando se es-
tá de viaje; en sus bolsillos ó cinturo-
nes pueden llevar treintalibros de es-
tos, y con sólo tocar un muellecito 
pueden oir todo un capí tulo ó todo 
el l ibro, si es que lo desean ¡ así es que 
con esto no echa uno de menos á los 
grandes hombres vivos ó muertos, que 
nos hablan de viva voz. 
(Del Viaje á la luna) 
( T ^ r i a n o e n ^ E s p a ñ a 
MONTFLEURY 
He aquí que Cyrano de Bergerac traspasa 
De un salto el Pirineo. Cyrano está en su casa. 
¿No es en España, acaso, la sangre vino y fuego? 
A l gran gascón saluda y abraza el gran manchego. 
¿No se hacen en España, bs más bellos castillos? 
Roxanas encarnaron con rosas los Murillos, 
Y la hoja toledana que aquí Quevedo empuña 
Conócenla los bravos cadetes de Gascuña. 
Cyrano hizo su viaje á la luna: mas antes 
Ya el divino lunático de don Miguel Cervantes 
Pasaba entre las dulces estrellas de su sueño 
Jinete en el sublime pegaso Clavileño. 
Y Cyrano ha leído la maravilla escrita 
Y al pronunciar el nombre del Quijote, se quita 
Bergerac el sombrero: Cyrano Balazote 
Siente que es lengua suya la lengua del Quijote. 
Y la nariz heroica del gascón se diría 
Que husmea los dorados vinos de Andalucía. 
Y la espada francesa, por él desenvainada. 
Br i l l a bien en la tierra de Ja capa y la espada. 
¡Bienvenido Cyrano de Bergerac! Castilla 
Te da su idioma, y t u alma como tu espada brilla 
A l sol que allá en tus tiempos no se ocultó en España. 
Tu nariz y penacho no están en tierra ext raña . 
Pues vienes á la tierra de la Caballer ía 
Eres el noble huésped de Calderón. María 
Roxana te demuestra que lucha la fragancia 
De las rosas de España con bis rosas de Francia, 
Y sus supremas gracias, y sus sonrisas únicas 
Y sus miradas, astros que visten negras túnicas 
Y La l i ra que vibra en su lengua sonora 
Te dan una Roxana de España encantadora. 
| Oh poeta ! ¡ Oh celeste poeta de la facha 
Grotesca 1 Bravo y noble y sin miedo y sin tacha 
Pr ínc ipe de locuras, de sueños y de rimas: 
Tu penacho es hermano de las más altas cimas. 
Del nido de tu pecho una alandra se lanza. 
Un hada es tu madrina, y es la Desesperanza; 
Y en medio de la selva del duelo y del olvido 
Las nueve musas vendan tu corazón herido. 
¿Allá en la luna hallaste nlgún mágico prado 
Donde vaga el espíritu de Pierrot desolado? 
¿Tis te el palacio blanco de los locos del Arte? 
¿ F u é acaso la gran sombra de Píndaro á encontrarte? 
¿ Contemplaste la mancha roja que entre las rocas 
Albas forma el rastillo de las Vírgenes locas? 
¿Y en un jard ín fastástico de misteriosas flores 
No oíste al melodioso Rey de los ruiseñores? 
No juzgues mi curiosa demanda inoportuna, 
Pues todas esas cosas existen en la luna. 
¡Bienvenido, Cyrano de Bergerac! Cyrano 
De Bergerac. cadete y amante, y castellano 
Que trae los recuerdos (pie Durandal abona 
A I país en que aun brillan las luces de Tizona. 
E l Arte es el glorioso vencedor. Es el Arte 
E l que vence el espacio y el tiempo; su estandarte 
Pueblos, es del egpíritu el azul oriflama. 
¿Qué elegido no corre si su trompeta llama? 
Y á través de los siglos se contestan, o id : 
La Canción de Rolando y la Gesta del Cid. 
Cyrano va marchando, poeta y caballero 
A l redoblar sonoro del grave Romancero, 
Su penacho soberbio tiene nuestra aureola. 
Son sus espuelas finas de í brica española 
Y cuando en su balada Rostand teje el envío, 
Creeríase á Quevedo rimando un desafío. 
¡Bienvenido, Cyrano de Bergerat! No seca 
E l tiempo el lauro; el viejo Corral de la Pacheca 
Recibe al generoso embajador del fuerte 
Moliere. En copa gala Tirso su vino vierte 
Nosotros evprimimos las uvas de Champaña 
Para beber por Francia y en un cristal de E s p a ñ a 
«UBEX D A R I O . 
Bergerac no era n i de la naturaleza 
de los la pones n i de la de los gigantes. 
Su cabeza estaba casi viuda de cabe-
llos; se le podían contar á diez pasos 
de distancia. 
Sus ojos se perd ían debajo de las ce-
jas-, su nariz, ancha y encorvada, pa-
recía la de una de esas cotorras verdes 
y amarillas que nos traen de América. 
Sus piernas, reñidas con su carne, se-
mejaban husos. 
Su esófago le temblaba. Su estó-
mago era copia exacta de la barriga 
esópica. 
No es cierto ique nuestro autor fuera 
desaseado, pero si es verdad que sus 
zapatos amaban tanto el lodo, que no 
se apartaba nunca. 
(Este retrato de Cyrano pertenece 
al autor de la descripción del combate 
de Cyrano con el Mono de Brieché en 
la punta del Puente Nuevo. Se supo-
ne que este autor sea Dassoucy, que tu-
vo que salir de Francia para escapar 
de la espada del insigne narigudo. 
I C n a a v e n t u r a 
(Tolano mata al mono 6e ^riecbé 
Una partida numerosa del regi-
miento del Arco Ir is esperaba que las 
máquinas de Brieché eátuvieran listas 
para comenzar la diversión, y entre-
tanto mortificaba al mono. Este era 
gordo como una torta de Amiens, gran-
de como un hombre chico, bufón como 
un payaso; Brieché le había engala-
nado con una cachucha vieja, cuyas 
arrugas quedaban escondidas por un 
plumero en.-rme; le había ceñido al 
cuello una vistosa gargantilla; le ha-
bía puesto, p>r f i n , una chupa ador-
nada con alamares y cabotes, traje que 
estaba oliendo á lasayuno; le había 
concedido, á más, uri tahalí , del cual 
pendía una hoja despuntada. Notas: 
E l maestro había enseñado á su dis-
cípulo á ponerse on guardia y á t i ra r 
algunas estocadas. Esta nota es aquí 
absolutamente necesaria. 
A la aparición de Bergerac, la ple-
beya chusma de los colorines empezó 
á reir escandalosamente; uno de la 
partida le dió un capirotazo al som-
brero gacho del autor; otro bigardo, 
tocándole la cara con un dedo, le pre-
g u n t ó : " ¿ E s t a nariz es la de todos 
los días? ¡Demonio de nariz! Tened 
la bondad de retirarse un poco, por 
que no me deja v e r . . . " Nuestro na-
rigón, m'ás bravo que el mismo don 
•Quijote de la Mancha, t i ró de su es-
pada contra sus agresores, que eran 
veinte ó treinta; los lacayos de enton-
ces usaban espada todavía. Atacó tan 
vigorosamente, que se los llevó á to-
dos por delante, como hace un pastor 
con su rebaño. ¡Bonita comparación! 
Dejémosla pasar. 
Enardecido el mono al ver á nues-
tro guerrero espada en mano, tiró tam-
bién de la suya y se plantó delante de 
nuestro héroe, para asestarle una esto-
cada en cuarta. Bergerac, cegado por 
la furia, imaginó que el mono era un 
lacayo y lo ensartó vivo. ¡ Que deso-
lación para iBrieché i 
Animal sin segundo!, exclamS 
llorando como una vaca, ¿te tenía yo 
dotado de tanta gracia y destreza pa, 
ra que te traspasaran la barrigaf 
¡Oran dirertidor de la canalla, intro-
ductor del género marionético, amado 
Fagot ín de mis en t rañas! ¿qué va á 
ser ahora de mi? «iPobre animal, me-
nos animal que muchos hombres, mo-
n» el p á s mono de los monos!.. . ¿ 
qué situación me de jas? . . . " 
" E l v i a j e á l a l u n a 
He aquí uno de los medios de ha-
cer un viaje á la luna, anotado poj 
Oyrano y aprovechado por Rostand i 
•Cierto (Ka, después de mmho soñart 
coqi un par de pies cuwdradios de imáii 
y los metí en un homo; cuando esfuvó 
hien purgado, precipitado y d i w l f t y 
sequé el atra-ctivo cMcinado y lo r©. 
duje al tamaño medio d-e wno, hala. 
"Rechas las preparaciones, liicé 
construir un aparato de hierro, mmj l i . 
gero, en el cuol entré . ~. y curnido es* 
tuve firme y hien acamodod-o, lancé al 
aire con fuerza la tola de imán. Ahora 
bien, la máquina de hierro, que yo ha* 
hta forjado deliberadamente más ma* 
ciza en el medio que en las extremidad 
des, fué arrastrada en seguida, y en 
equilibrio perfecto. A ú , pue^, á medú 
da que, yo llegaba, á donde el imán con 
sic fuerza me atraía, lanzaba yo la bala 
nuevamente por encima de mí. 
—¿Pero como la tirabas tan recfOi 
mente, le in terrumpí , que nunca sé 
desviara?—No es ninguna maravUlat 
me respondió, poiyprs el imán em, el aú 
re a t ra ía el hierro dürectamenie hacia 
é l ; por consecuencia, era imp&ibU 
que bola y máquina siguieran distinta 
línea. Os diré m á s : aun teniendo la 
bola entre mis manos, yo no dejaba dé 
subir, porgue el carro segida siemipré 
al imán. M espectáculo era en verdad 
admirable, pues el acero de la masa 
voladora, que yo habia JiecJw pulí* 
mentar con esmero, reflejaba por to-
dos lados la luz del sol, tan viva y tan' 
brillante, que yo mismo á veces mé 
creía envuelto en llamaradas de fue* 
go. En fin, después de m.ucho volar en 
segmrniento de la bola, llegué como vos 
al término de mi aéreo viaje, cmjtivdó 
en este mundo; y como, al caer, tenía 
la bola muy apretada en las manos, la 
máquina tqjnpoca se separó de mí, pues 
se aferraba contra el imán atractivo.\-
Yo temía desnucarme, y acaso hubie-
ra síicedido eso, á no habérseme ocw 
rrído t irar la bola tan lejos ck mí, co-
mo consintió mi fuerza, en el momen-
to nmmo de l l e g a r a s í f ué la canda 
menos ruda, pues la máquina se fu-S 
tras de la bola y yo quedé en la arena, 
sin apreciable d a ñ o . . . 
c m i x o DE BERGERAC. 
ROSTAND CON EL DTR VCTrwt , . 
L DIRECTOR DE LA COMEDIA FRANCESA 
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EL M O V I M I E N T O R A C I S T A 
LOS ESCUADRONES DE 
L A R A MIRET 
Ayer empezó el acuartelamiento d;í 
los escuadrones que manda el general 
Lara Miret, en el campamento de Ca-
iumbia. 
Ksta fuerza de caballería está o>m-
puesta de gente de campo y aguerri-
da, por lo que su jefe confía en obte-
ner con ella buenos resultados. 
• Figuran en la plana mayor del ge-
neral Lara los señores Castellao os, 
Romero, Fernández Alorda, etc. 
LOS SUCESOS D E L SABADO 
El licenciado Potts, juez de instruc-
ción de la sección tercera, en auto dic-
tado ayer ha procesado á los indivi-
duos que fueron detenidos el sábado 
último con motivo del tumulto ocu-
rrido la esquina de Tejas, y de cuyo 
hecho resultó lesionado gravemente, 
el blanco Francisco R. Caldás. 
Los procesados se nombran Faus-
tino Cano Cárdenas (a) " T a t a , " 
Emiliano Lombillo y Lombillo, Juan 
Herrera A rango, Tomás Pía y Ramos, 
Joaquín Díaz y Abrue, Pedro Piñei-
TO, Venancio Montes de Oca, Fran-
cisco Martínez Castellanos, Abelardo 
Martínez 'y Martínez, Bonifacio Bení-
tez Herrera y José Candelario Ramos 
Puig. 
" T a t a " ha sido procesado con ex-
clusión de fianza por homicidio frus-
trado de Caldás Valdés y por conspi-
ración, y los restantes por conspira-
ción. lEstos pueden gozar de libertad 
provisional se prestan fianza de dos 
mil pesos cada uno. 
Todos pasaron del vivac á la cárcel. 
MORAN Y M I R A N D A , 
PROCESADOS 
Ayer tarde el Juez de instrucción de 
ía. sección primera, licenciado señor 
Piñeiro, en auto dictado en la causa 
que instruye por rebelión, ha procesa-
do con exclusión de fianza á los negros 
Jerónimo Morán, Ramón Miranda, 
Sabás Morán y Manuel Yugarriga, to-
dos los cuales se encontraban alzados 
en armas contra el Gobierno. 
También ha procesado á la mestiza 
Agustina Teja (a) " L a China," con-
cubina de Morán, y á la negra Epifa-
nía Yugarriga. que servía de interme-
diaria para comunicarse aquellos por 
correo. 
A las procesadas Tejos y Yuerarri-
ga, so les exigió una fianza de mil pe-
sos para gozar de libertad provisional, 
y como no la prestaron pasaron del vi -
vac á la cárcel. 
DOS INFORMES D E L C A P I T A N 
SEÑOR I N F I E S T A . 
' E l capitán de policía de Regla, se-
ñor Félix Infiesta, ha remitido ayer al 
Juzgado de instrucción de la sección 
primera un informe dando cuenta de 
la« investigaciones ^ue ha realizado 
con motivo de los actuales sucesos. 
E l expresado funcionario tuvo co-
nocimiento de que en aquel pueblo 
existía una Junta Revolucionaria que 
se dedicaba á recoger dinero y arma-
mentos para los alzados, cuya junta 
pres:día José Antonio Rubio (a) 
"Hierba Buena," que se encuentra 
fletenido, y entre los miembros de ella 
Rp-'iran Dionisio Ugarte (a) "Cabe-
ra de A j o , " que también fué detenido 
kyér; su hermano Carlos Ugarteú 
rancho R-abí, un tal Luquitas. el ne-
ffro "Oriente," Manuel Llugariz, 
iPrescencio Ruiz, el dulcero conocido 
por "Coquito." un aduanero que le 
•dicen "Goyo," que fué uno de los 
asaltantes del cuartel de la guardia 
roral de Ouanabacoa y que odia furi-
bundamente á la raza blanca. 
Llucrariz aparecía como "secreta-
rio" dp Morán, y todos estos indivi-
duos, á excepción de Ugarte y Rubio, 
qué fueron detenidos ayer, han desapa-
recido de Resla. desde el pasado vier-
nes, filando ocurrió allí un suceso en 
que resultaron varios heridos. 
Aerécrape en el informe que "Hier -
ba Buena" le compró un revólver al 
capitán del vapor "Nordkap" con el 
que bizo disparos á los blancos el vier-
nes pasado en Reda, y que el citado 
individuo, el día sitruiente de estos he-
chos, recolectaba individuos de la ra-
za negra con objeto de i r á Regla y 
atacar á los "idancos. en venganza de lo 
ocurrido el día 7. 
Dice también que el día 10 del co-
rriente, al venir para la Habana el es-
tibador de la raza blanca Bienvenido 
P^rez, lo llamó Carlos Ugarte y le di-
jo cue regresara á Resrln, pues \ns es 
tibadores nearms lo tenían sentenciado 
á nuerte por haber disparado contra 
los nesrros el día 7, y que habían hecho 
ext?nsiva la sentencia á Isidro Gar-
cía, á Amayita. á Joaquín Oller, á 
Pablo Osuna y al vigilante Enrique 
Pérez, y oue á él se lo decía porgue le 
"tenía amistad. 
Ugarte y Rubio son de malos ante-
cedentes penales. E l primero cumplió 
condena hace tiempo por haber dado 
muerte á un compañero de trabajo en 
los muelles de Santa Catalina, en Re-
gla. 
En otro informe dice el expresado 
capitán señor Inñesta, que Crescencio 
Ruiz. vecino de Ouanabacoa. aduane-
ro y que presta sus servicios de noche, 
cuando le tocaba hacer guardia en el 
l i toral de Regla, protegía el desembar-
co de armas y pertrechos de guerra y 
que la última remesa que entró, vino 
en el vapor "Antonio López" el día 4 
d*\ corriente. 
Esas armas las vendían los fogone-
ros y marineros á los estibadores que 
realizaban el trabajo á bordo; que el 
día 24 ó 26 del pasado mes, encon-
trándose Ruiz de guardia en el l i toral 
de Regla, protegió el desembarco de 
cuatro negros perfectamente armados, 
que se internaron en el manglar que 
existe frente á la fábrica de hielo y 
que fueron vistos por el inspector de 
dicha fábrica señor Manuel P i r « . 
E l acusado se encuentra dett/nido 
por estar complicado en la causa que 
por el delito de conspiración se instru-
ye en Guanabacoa. 
ACUSADO 
E l vigilante número 901, Federico 
Alonso, detuvo en la estación de Regla 
á Diego Zaldívar, de la raza negra, na-
tural de la Habana, de 48 años de edad 
y vecino de dicha Estación, acusándolo 
de haberse expresado mal contra el go-
bierno. 
Ingresó en el Vivac. 
BARRIO D E L PRINCIPE i 
A los vecinos todos de este barrio 
Se cita por este medio á los residen-
tes en este barrio para una reunión 
en la noche del viernes 14, en la casa 
Carlos I I I 2ó5, á las ocho de la noche, 
con el objeto de formar dos escuadro-
nes de caballería que resguarden las 
fincas rúst icas y las márgenes del A l -
mendares que comprenden el área de 
la barriada. 
Igualmente tendrán la custodia de 
los hospitales Número Uno y Las Ani-
mas, auxiliando á las guardias del 
nes de razas n i partidos. 
Estos escuadrones serán equipados 
y uniformados por los que suscriben, 
y en ellos tomarán parte los antiguos 
vecinos de la barriada, sin exclusio-
nes d crazas n i de partidos. 
Llamamos la atención que no auto-
rizamos á ninguna persona n i comi-
sión para, hacer recolectas de ninírunri 
clase para este objeto. 
Habana, Junio 11 de 1912.—-luán 
López Domínguez, Avelino García, 
Benito Lagueruela, Santiago Fernán-
dez, Manuel y Antonio Méndez, Fe-
derico Pintueles, Rogelio González, 
Juan Saques, Juan Benítez, Luis Pa-
redes, Luis y Claudio Castañeda, V i -
cente Fernández, Carlos Bellón. Ceie-
donio Fernández, Fernando del Va-
lle, Mario de la Torriente, Justo Pé-
rez Herrera, Juan Pérez, Antonio Ve-
ga Denis, Manuel Laurel ro, Julio 
Riambau, José María He<má>idez, Ra-
món Mas, Salvador Torres, Micro el 
Vinelo y Garrido, Dr. Eduardo Pul-
garón. 
BANDO 
'Enrique Leyte Vidal Serrano, Coman-
dante Mil i tar de este Término Muni-
cipal. 
Hago saber: 
Que habiendo sido suspendidas las 
garant ías constitucionales en esta Pro-
vincia, mientras dure el estado actual 
de cosas, se prohibe en lo absoluto la 
entrada y salida del poblado en esta 
villa, desde las seis pasado meridiano, 
basta las seis antes meridiano, para cu-
yo f i n se cubrirán militarmente todas 
sus avenidas. También prohibo en uso 
de las facultades que me han sido con-
feridas, el agruparse en la vía pública, 
asi como formar tertulias en los esta-
blecimientos públicos, conocidos por el 
nombre de bodegas y tabaquerías, fue-
ra de las horas de trabajo en estas úl-
timas. 
Las fuerzas á mi mando serán las 
encargadas de hacer cumplir las dis-
posiciones de este Bando, bajo la pe-
na de ocho días d¿ arresto al infractor 
del mismo, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades oportunas si resultasen 
reos de otros delitos. 
Gibara, Junio 8 de 1912.—E. Leyte 
Vidal, Primer Teniente de Infantería , 
Comandante Mili tar . 
| NOTICIAS OFICIALES 
AUTORIZACION' 
Por la Secretaría de Gobernación ha 
sido autorizado el Ayuntamiento de 
Guanabacoa. para tque una vez liquida-
do el presupuesto corriente, disponga 
de los sobrantes que resulten por cual-
quier concepto para el sostenimiento 
de las fuerzas que dicho municipio ha-
ya armado en estos momentos, forman-
do á ese objeto un presupuesto extra-
ordinario para legalizar esos gastos, 
abreviando los plazos legales de su tra-
mitación según lo requiera la urgen-
cia del caso. 
OFRECE SUS SERVICIOS 
E l comandante T. M . Taylor, del se-
gundo Batallón tercera batería de vo-
luntarios de los Estados Unidos, ha 
dirigido una carta al Secretario de Go-
bernación, ofreciéndose para tomar 
parte en la actual campaña. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Hasta las 5 p. m. se han recibido en 
la Secretaría de Gobernación los si-
guientes telegramas de los Alcaldes y 
Gobernadores de provincias, denotan-
do que en sus términos y jurisdicciones 
respectivas reina tranquilidad comple-
ta, tales son: Cabañas, Pedro Betau-
court, Sagua la Grande, Cidra, San 
Luis. Jaruco, Guanabacoa, Guanajay, 
Nueva Paz, Santiago de Cuba, Santa 
Clara, Palacios, San Juan y Martínez, 
Matanzas. Guane, San Luis, Morón, 
Camagüey. Pinar del Río, Consolación 
del Sur, Colón y San Cristóbal. 
DETENIDOS 
Cruces, Junio 10, (9.30 p. m.)—Se-
cretario Gobernación, Habana.—Han 
sido detenidos por orden del Alcalde 
Hipólito Aranguren, Juan Leal, Pe-
dro Sarria, Crescencio Abreu, Fran-
cisco Arango y Bartolo Duarte, perte-
necientes al partido independiente de 
color y complicados en el movimiento 
racista, siendo puestas á disposición 
del Juzgado. En el término no ocurre 
novedad.—Gran, Alcalde municipal. 
DESDE RODAS. — DETENIDOS 
En la colonia "Majagua," barrio 
Cayamar, fueron detenidos por fuerzas 
de la Guardia Rural los negros Domin-
go y Camilo Herrera, pertenecientes á 
la partida ce Ricardo Curbelo, 
CUARENTA Y OCHO DETENIDOS 
E l capitán Casas de la Guardia Ru-
ral, comunica desde Guanabacoa ha-
llarse detenidos en aquel cuarícl cua-
renta y ocho individuos de color, com-
plicados en el actual movimiento. 
E N CONSOLACION D E L SUR 
Por hallarse complicados en el ac-
tual movimiento, han sido detenidos en 
Consolación del Sur. los pardos Jasé 
María Beltrán Suárez y Severo He-
rrera. 
QUINCE DETENIDOS 
El comandante Cepeda desde Pinar 
del Río, ha dado cuenta de que de 
acuerdo con el Fiscal de aquella Au-
diencia, detuvo en la noche del lunes, á 
quince individuos pertenecientes al 
partido independiente de color, los 
cuales conspiraban en pro del actual 
movimiento. 
'EN L I M O N A R 
E l cabo Fernández desde Limonar, 
Matanzas, da cuenta de la detención 
realizada en dicho pueblo del moreno 
Demetrio Satorio, á quien le fué en-
contrado un nombramiento de capitán 
del actual movimiento, varios periódi-
cos de "Reivindicación, '* "Preven-
c ión" y "Unión de Oriente," una pa-
peleta de llamamiento general á los 
elementos de color, y un recorte de un 
periódico que prohibe el llamamiento 
de los negros, mestizos y blancos por el 
de ciudadanos. 
DETENIDOS 
Rodas, 10 Junio.—7.10 p. m.—Ayu-
dante General Ouardia Rural, Habana. 
—En colonia la "Majagua," barrio 
Bayamaa, fueron detenidos por fuer-
zas de este Escuadrón los negros Do-
mingo y Camilo Herrera, pertenecien-
tes á la disuelta partida de Ricardo 
Curbelo. Han sido puestos á disposi-
ción del Juzgado correspondiente.—Co-
ssio. Primer Teniente. 
MAS DETENIDOS 
^ Cruces, 10 de Junio.—9.30.Secreta-
rio de Gobernación, Habana.—Han si-
1 do detenidos por ordeni del Alcalde 
Hipólito Aranguren, Juan Leal Pedro, 
I Sarria, Crescencia Abreu, Francisco 
| Arango y Bartolo Duarte. pertenecien-
tes al partido Independiente de Color, 
y complicados en el movimiento racis-
ta, siendo puesto á disposición del Juz-
gado. En el término no ocurre nove-
dad.—Gran, Alcalde Municipal. 
OTRO D T E E N I D O 
Matanzas, Junio 10.—10 p. m.—Se-
cretario de Gobernación, Habana.—El 
Alcalde de Guacamaro dice por esta 
vía que la Guardia Rural ha detendo 
en la tarde de hoy al morena Deme-
trio Latorre.—Lecuona, Gobernador. 
TIROTEOS 
Santiago de Cuba, Junio 10.—11 a. 
m.- Secretario de Gobernación, Haba-
na.—El Alcalde Municipal de Palma 
Soriano, en telegrama de ayer me dice 
• lo siguiente: " H o y se ha sentido fuego 
por las lomas de Mayala y Perú, sin 
ninguna otra noticia que comunicarle.'' 
Lo traslado á usted para su conocimien-
to.—Manduley, Gobernador Provincial. 
POR SEDICIOSO 
Matanzas, Junio 11.—11 a. m.—Se-
cretaría de Gobernación. Habana.—Al 
calde de Colón, en telegrama de hoy, 
me dice que procedente de Pedro Betan-
court ha ingresado en el Vivac Muni-
cipal el pardo Eligió Santana Lasa, re-
mitido por el Juez Municipal, á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de és-
ta y sujeto á resultas de la causa por 
sedición. — D , Lecuona, Gobernador 
Provincial. 
M E D I D A S D E L A L C A L D E 
Cienfuegos,Junio 11, 11 a. m.—Se-
cretario de Grobernación, Habana.—Re-
cibí su telegrama de ayer para que im-
pida escándalos y atropellos con motivo 
ó pretexto del actual levantamiento. 
Esta Alcaldía, abundando en el mismo 
sentido del Gobierno, ha venido y vie-
ne aconsejando al vecindario la mayor 
cordura con motivo de los presentes su-
cesos y pondrá á disposición de los Tr i -
bunales á los que traten de alterar el 
orden.—C. A . Menéndez, Alcalde Mu-
nicipal. 
T R A N Q U I L I D A D E N CUBA 
Santiago de Cuba, 10 Junio.—10.30 
a. m.—Secretario de Gobernación, Ha-
bana.—Con motivo de las noticias alar-
mantes publicadas por algunos periódi-
cos con esta fecha, dir i jo á los Alcaldes 
Municipales de esta Provincia el si-
guiente telegrama: "Haga público que 
en esta Ciudad no hay temor de ningún 
asalto por los rebeldes, que cada hora 
que pasa se internan más por las mon-
tañas lejanas. E l tráfico continúa nor-
malmente y aun puede decirse que es 
mayor por las innumerables familias 
que de fuera se han trasladado aquí. 
Pasada la ofuscación y excitación por 
el incendio de la Maya, el general 
no tiene temor alguno porque confía 
en el grandioso contingente de fuerzas 
voluntarias movilizadas, arti l lería y de-
más del Ejército y Guardia Rural que 
existen aquí, tanto más, cuanto que en 
los alrededores no merodean partidas 
algunas, no debiendo confundirse el 
acercamiento por los maniguales de 
uno á dos rebeldes, con objeto de hur-
tar algún caballo." Lo que comunico 
á usted para su conocimiento.—Man-
dulev. Gobernador Provincial. 
DE NUESTROS 
CORRESPONSALES 
SAN L U I S (OREENTE) 
Los rebeldes batidos. — Despojos del 
c embate. 
10—VI—6 p. m. ] 
Seglín informes que me faciliM, el 
coronel Mendieta, fuerzas del tenien-
te Camacho batieron una partida de 
alzados en la finca Santa Rosa. 
También fuerzas al mando del te-
niente Rodríguez ocuparon un cam-
pamento de alzados situado en Lomas 
de Peni, ocupando once caballos, cin-
co monturas, ocho hamacas, cap^s de 
agua, ropas, carne y libretas con 
apuntes. 
Las fuerzas del gobierno abrigan la 
creencia de haber hecho innumerables 
bajas, dadas las posiciones tomadas 
por las fuerzas. 
Detuvieron en dicho lugar á los ne-
gros Alberto Vaillante, Erigido Bel-
trán, y Tornan Cardoso, los cuales ve-
nían con rumbo al campamento ene-
migo. E l tiroteo duró dos horas, y las 
fuerzas enemigas componíanse de 80 
hombres al mando del cabecilla José 
Rosario. 
Chavez, Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 




Hoy ha sido embargado el cafetal 
"San J o s é " que posee IvOnnet. L a 
policía acaba de detener á la domini-! 
cana Benigna Roldán y á la cubana 
Dolores Difuro. por estar ambas ne-




DE SANTA CLARA 
Junio 10. 
Convocados por el Gobernador y el 
Alcalde, se reunieron ayer tarde en el 
Gobierno Provincial los principales 
componentes de esta sociedad, á fin de 
cambiar impresiones sobre el actual es-
tado de cosas. 
Entre los acuerdos tomados, figura 
el de formar un Batallón de Volunta-
rios, que á propuesta del señor Jover 
se t i tu lará "Mar ta Abreu" , compues-
to de 5 compañías, una por cada barrio 
local, y será regido por un comité di-
rectivo compuesto de los señores si-
guientes : 
Presidente: E l Gobernador, Ledo. 
Manuel Villalón. 
Vice: E l Alcalde señor José Beren-
guer. 
Tesorero: Paseasio López. 
Secretario: Osvaldo Díaz. 
Vocales: Julio Jover, Antonio Ra-
mos Valdera, Fernando Groso, Pablo 
Cornide, Carlos Canto, Tomás Solvei-
ra, Remberto Masdival, León Figue-
roa, Isidoro Trista, Pablo Cornide, 
Juan Rojas, Joaquín Oms. 
Se acordó publicar un Manifieste 
al pueblo, exponiéndole el estado ac-
tual de la situación, y destinar 400 fu-
siles para el Batallón local, que será 
uniformado debidamente para evitar 
confusiones como fuerza regular. 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA 
E l coronel Valiente sorprende á los 
rebeldes entregados á grandes or-
gías en la loma Caridad y mata al 
cabecilla Domingo Romero. 
10—VI—4 p. m, 
(Recibido ayer tarde) 
E n la loma "Caridad" el coronel 
Valiente sorprendió á los rebeldes que 
huyeron á la desbandada al notar la 
presencia de las fuerzas del Gobier-
no, ocupóseles gran cantidad de efec-
tos procedentes del saqueo de las 
tiendas de la loma "Escandell." E l 
coronel Valiente ocupó además tres 
grandes tambores, con los que la no-
che anterior celebraron grandes or-
gías los rebeldes que integraban la 
partida. Las fuerzas del gobierno ma-
taron al brigadier Domingo Romero, 
considerado como el brazo derecho de 
I Ivonnet y Estenoz. 
Especial. 
SANTIAGO D E CUBA 
Nuevas operaciones 
10—VI—6 p. m. 
E l capitán Perdomo en la loma 
Santana ha batido una partida, ma-
tando dos rebeldes en la loma Ma-
món; encontró otra y batióla igual, 
matando á dos más; ocupó armas y 
municiones. 
Han sido detenidos seis complica-
dos en la rebelión. 
Aquí la confianza renace después 
de las últimas acciones. Cada día de-
notan decaimiento los alzados que BU-
fren rudos golpes. 
Especial. 
BEJUCAL. 
Alarma por unos t i n 
Alcalde. 
11—VI—^ p. m. 
E l sábado á las nueve de la noche 
hubo tiros con los merodeadores en las 
emboscadas próximas á la Salud, qu« 
alarmaron á Bejucal. 
E l Alcalde enfermo con fiebre alta 
salió con la policía, huyendo los ban-
didos. 
E l domingo se reunieron los vecinos 
de este pueblo en el Liceo con objeto 
de formar las patrullas nocturnas ar-
madas qne prestarán servicio. 
Hoy el Alcalde dirige una patrióti-
ca proclama calmando los ánimos ex-
citados y para evitar choques impru-
dentes. 
E l Corresponsal 
SANTIAGO D E CUBA 
E l Club "San Carlos" y la interven-
ción americana. 
10—VI—11 p. ra. 
(Recibido ayer tarde) 
Esta noche reuniéronse en el Club 
"San Carlos" cien socios para cam-
biar impresiones sobre el telegrama 
enviado anteriormente al Presidente 
de la República oponiéndose á la in-
tervención. Varios socios presentaron 
una moción contraria al acuerdo to-
mado, no prevaleciendo. 
Llamó la atención que entre los 21 
protestantes figurasen dos socios que 
tenían la ciudadanía americana. Pro-
moviéronse varios incidentes, pro-
nunciándose elocuentes discursos pa-
trióticos y hallándose dispuestos to-
dos á llegar hasta sacrificar vidas y 
haciendas para consolidar la integri-
dad de la patria. Eduardo Chivas en 
elocuente discurso protestó del acuer. 
do anterior, entendiendo que no de-
bía amenazarse la nación americana 
á la que tanto debe la nación cubana, 
creyendo de buena fe que los amerl-
canos no vienen á intervenir si no ayu-
dar á Cuba contra el funesto alza-




Voluntarios á Oriente 
• i i _ v i — 3 - 4 0 p. m. 
E n estos momentos sale de aquí 
una fuerza de cincuenta y cinco volun-
tarios para incorporarse al ejército 
regular de Oriente. V a como jefe E u i 
genio Madera!. 
E l Corresponsal 
MANZANILLO 
Organización de fuerzas 
11—VI—4 p. m. 
Ayer tomó posesión de la coman-
dancia de esta plaza el teniente coro-
nel señor Bartolomé Masó. 
Acaba de organizarse una fuerza de 
cuarenta hombres al mando del entu-
siasta señor Carlos Solís, sostenida 
por el comercio, que á las órdenes del 
señor Masó servirán de auxilio á la 
policía. 
E n todo el término existe completa 
tranquilidad. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA 
Sobre el club "San Carlos."—Acci-
dente fatal.—Familias que se re-
concentran.—Partidas acosadas. 
11—VI—10.40 a. ra. 
Anoche en el club "San Carlos" 
reuniéronse varios socios para protes-
tar la parte del telegrama dirigido 
por el Presidente de la Sociedad, se-
ñor Padró, al Gobierno, en el cual se 
decía estar dispuestos á combatir á 
los americanos en caso de interven-
ción. Los reunidos se declararon con-
formes con el resto del telegrama. L a 
amenaza créenla extemporánea. 
Ayer noche el voluntario Narciso 
Alvarez, dejó su fusil en una silla de 
la sala de su domicilio mientras co-
mía; cuando un hijo de aquel de sie-
te años de edad cogió el arma, y al 
disparársele, atravesó la bala un ta-
bique de madera, hiriendo al vsoino 
de la casa contigua Inés Blanco que 
falleció momentos después. 
Las familias que viven en el cam-
po en el término del Cobre se recon-
centran en la villa para evitar el en-
torpecimiento en las operaciones mili-
tares en persecución á los rebeldes que 
allí merodean. 
Se confirma la muerte del brigadier 
rebelde Domingo Romero. 
Fuerzas del sargento Lutero ha ba-
tido una partida en Tiguabos, matan-
do cuatro rebeldes. 
E l comandante Consuegra enteróse 
anoche de que rebeldes que comanda 
Ivonnet dirigíaiose á Río Grande. 
Consuegra salió en su persecución y 
dijo que esperaba batirla anoche mis-
mo; lo más tarde hoy. 
Especial. 
SANTA C L A R A 
Una partida.La Guardia Local.—Fun-
ción patr iót ica. '. 
11_VI—4.30 p. m. 
Llegué anoche. Esta mañana circu-
laba la noticia de que se había alzado 
una partida en Pastora, compuesta de 
quince individuos, mandados por el 
cabecilla Ciríaco Martínez. 
Salieron la rural y movilizados en 
su persecución. 
Detenidos aquí llegan 27. 
Hoy constituyóse el cuerpo de 
guardia local con cuatrocientos hom-
bres, la mayoría comerciantes; el co-
ronel Gobernador, teniente coronel; 
el Alcalde comandante Jover. 
Recibiéronse cuatrocientos fusiles. 
E l Gobernador publicó un bando 
aoonsejando cordura para que no va-
yan á repetirse los sucesos de Sagua. 
Esta noche la compañía Garrido da 
una función á beneficio de los volun-
tarios, del Liceo y Artesanos. 
E l teatro vendido. Empezaron obras 
de reparación del teatro. 
Quiñones. 
PINAR D E L RIO. 
Procesamiento. - -En libertad 
11—VI-^5 p. m. 
Fd Juez Salcedo acaba le dictar au-
to de procesamiento por estimarlo* 
complicados en el mevimiento racis-
ta, contra Juan Marcia González, (a) 
" E l Mono." Avelino Alver. Javier 
Reinoso, Emilio Quintana y Pablo 
Monsino. 
Ha decreta do la libertad inmediata 
de José Beltrán, Miguel Díaz. Olega-
rio Esquivel, Adolfo Fernández. Nor-
berto Esquivel. Sandalio Llinás, Fé-
lix Diaz, José M. Quintana y Herminio 
Norona. por considerarlos exentos de 
responsabilidad. 
E l Corresponsal 
MARIANAO. -
Adhesiones de protesta contra la la -
tervención. 
11—VI—6 p. m. 
Más de cien jóvenes de Marianao 
vitorean al Club "San Carlos," de 
Santiago de Cuba, por su valiente pro-
testa contra intérvenciones extranje-
ras. Se ha dirigido un telegrama á esa 
corporación felicitándola por su pa-
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Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
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superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN RAFAEL 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general 6 imperiales c?e., un peso. 6 postales c2ê  un pe- Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á sm&io del interesado. 
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triotismo, a l que nos unimos l a ^uv-en-
t u d de Marianao. 
E l Corre^onsal 
PEDRO BETANCOURT. 
iLameiítaciones. — Tranqnilidal.—Re-
corrido.— F i n de molienda. — A n -
" mentó de sue'ldo á los telegrafistas. 
11—VI—7.35 p, m. 
Laméntase aquí que el Gobierno no 
haya enviado con la pront i tud que el 
caso requiere, las armas pedidas por 
el alcalde para organizar la guardia 
local de esta localidad. La comarca es-
tá tranquila. 
E l activo jefe del puesto de Nava-
jas, cabo Nicolás, con fuerzas á su 
mando, realiza frecuentes recorridos 
en este término, contribuyendo así a i 
mantenimiento del orden. Su activi-
dad es muy elogiada. 
E l central "Cuba" ha terminado su 
zafra con 177,180 sacos, calculábanse 
200,000. 
Ha causado excelente impresión el 
informe enviado por el representante 
Alsina a l Congreso, referente al au-
mento de sueldo á los telegrafistas 
que tan releVantes servicios prestan 
á la cansa del orden público, en estos 
momentos difíciles para la patria. 
V i l l a r 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano entró en puer-
to ayer tarde procedente de Key West, 
conduciendo 23 pasajeros. 
ENCARGADO DE NEGÓOTOS D E L 
B R A S I L 
• ¡En-ía ' tarde de ayer á bordo del va-
por "Mascotte" llecró á este puerto el 
'Encarcrado de Negocios del Brasil, se-
ñor Iniis Quimoroa, acompañado de su 
señora. ' v-^nT^i 
A recibirlo fué á bordo el Cónsul 
IGeneral de dicha nación en la-Habana, 
idoctor Gonzalo Aróstegui. 
E L X O R D K A P 
Para 'Oárdenas salió ayer el vapor 
danés "Nordkap ." 
E L ESPERANZA 
E l vapor americano "Esperanza" 
salió ayer para Veramiz, con carga' y 
pasajeros. 
DAÑO A LA- P R O P I E D A D 
• E l pa t rón de la lancha " L a Tina-
j a . " Andrés O. Gallego, denunció á la 
policía que varios individuos que t r i -
pulaban la cachucha "•Guillermo," le 
causarón averías á su embarcación. 
(EL C H A L M E T T E 
Ayer salió para New Orleans, el va-
por americano "Chalmette."'llevando 
carga general y pasajeros. 
E L CAYO DOMINGO 
Procedente de Amberes entró en 
puerto ayerme! vapor inglés "Cayo Do-
mingo," con carga general. 
TRANSPORTE 
E l transporte de la Tnarina de gue-
rra americana "Mars , " que llegó á 
este puerto en la mañana de ayer, tra-
yendo carbón para surtir al acorazado 
"Rhode I s land" y al crucero "Wash-
ing ton" de la armada de los Estados 
Unidos surtos en puerto, se hizo nueva-
mente á la mar ayer tarde con destino 
á Norfolk. 
APRENDICES D E MARINEROS 
Ayer fueron embancados ocho asila-
dos de la Casa de Beneficencia, como 
aprendices de marineros, tres en el cru-
cero " C u b a " y cinco en el barco es-
cuela " P a t r i a . " 
CUARENTENA i 
En v i r tud de haber ocurrido algu-
nos casos de fiebre amarilla en San 
Juan Bautista, del Estado de Tabas-
Co, (Méjico,) la cuarentena por fie-
bre amarilla establecida contra ios 
Estados de Campeche y Yucatán, que-
da extendida al Estado de Tabasco. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 12 de 1912. 
S E A K U J I L A N los altos de Villcgae núm. 
128, antlgrao, con sala, saleta y diez cnar-
tos.s informa en los bajos su dueño. 
6813 8-12 
Hotel de Francia 
T E A ' I E N T K R E Y 15 
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser-
vicio de mesa. Sitio excelente para comi-
sionistas. 67C5 " 8-11 
l E L E G R A M A S M LA ISLA 
(Do nuestros Corresponsales) 
G-UANE. 
^Quejas del servicio postal.—Falta de 
víveres. 
11—-VI—3.20 a. m. 
Hace seis días que no hay correo, 
ocasionando esto infinidad de perjui-
cios. E l Director General de Oomuni-
oaciones debe investigar la demora, 
toda vez que.puede hacerse el servicio 
por cigüeña como otras veces. 
Vaji escaseando los víveres existen-
tes en los establecimientos del pueblo. 
Ramos. 
OTANE. 
Reparac ión de las líneas telegráficas 
11—VI—8.45 p. m. 
Gracias á la actividad desplegada 
por el Inspector de lineas telegráfi-
cas señor Martínez, ha quedado res- I wm ¡ n* l l f t f l l A V f f l I 
p a ^ ^ n t r Ü I l h a s t a D i m a s ' P A R A I N D U S T R I A 
Mañana quedará lista la banda de 
Martinas, para donde salen cuatro re-
paradores. Urge que llegue el correu, 
interésalo así el comercio y el pueblo 
que pide se gestione lo conducente an-
te el Director General de Comunica-
ciones, que sea traslado en cigüeña 
por la línea del ferrocarril. 
Reina tranquilidad: en el término. 
Hamos. 
L O S S U C E S O S 
HOMICIDIO POR I M P R U D E N C I A 
Encont rándose ayer tarde en el ca-
fe " E l N i á g a r a " el condaotor numero 
77, de la l ínea del Vedado, Germán 
Cuadrado y Alonso, examinando una 
pistola, se te esoapó u n t i ro que ai-
canaó a l motorista Francisco Tejeira, 
que t amb ién , s e lencontraba en d ic to 
caféj causándole una herida en la ex-
tremidad superior del esternón. 
Dicho individuo fué recogido por eJ 
también conductor P lo i rán Arocha y 
por el vigilante número 948, l leván-
dolo ai centro de eocorro del Vedado. 
Cuando llegaron á dicho centro Te-
jeiro ya era cadáver . 
Pué reconocido por el médico de 
guardia doctor Tariche. 
Ante el señor értez de guardia pres-
taron declaración un hermano del in -
terfecto nombrado Manuel Tejeiro 
Riva, motorista, Moi rán Arocha y 
otros, estimando todos que el caso 
fué casual. 
E l conductor Germán Cuadrado, 
autor«de este homicidio, quedó en l i -
bertad delapués d^ prestar declara-
ción, por haber prestado fianza de 
trescientos pesos. 
AOüSAiDO D E E S T A F A 
Mariano Pérez, de la ra7:a negra, 
vecino de Manrique -39, fué detenido 
ayer tarde por la policía secreta, á 
borda del va/por "'Esperanza," que 
salía para Veracruz, por haberlo de-
nunciado el coronel Aranda, tesore-
ro del Oentro de Veteranos, de haber-
se alzado con recibos de dicho centro 
por vaior de $202, que se le entrega-
ron para su cobro. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
No rivaliea con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
L a s pieles de foca son admiradas en todo 
$1 mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do es tá sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese á parás i to di-
minut í s imo que ataca las raices d«l cabeí lo . 
Pero no hay para qné afligirse si se acude 
& tiempo al Herplcide Newbro, qüe & su vez 
ataoa a l parftalto y ataja su nefanda obra é 
Impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve á. crecer con 
profusión. No se cura la caspa lav&pdose 
la cabeza, sino matando el grermen. Miles 
de mujeres "son deudoras «.1 Herplcide New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura l a 
c o m e s ó n del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a ReunfCn," E . Sarrá,.—Manuel John-
son, Obispo y Acular.—Agentes espcoiales. 
A L Q U I L E R E S 
EN M A N T E S 15 
Se alquila un amplio primor piso con to-
do el confort moderno, propio parn nume-
rosa familia. Se venden tambí<;n loa mue-
bles, y é s t o s se e n s e ñ a n de 9 ^ Si it de la 
mafiana y de 2 á 5 de la tarde. Informan 
sus dueños, González y Benltez. 
67ft3 / io-ia 
E N EXi V E D A D O , calle 3a. entro Dos y 
Cuatro, frente á la explanada de la B a t e r í a 
núm. 6, se alquilan, juntos 6 por s»oparado, 
dos espléndidos altos con todas las como-
didades. Precio: treoe y nueve centenes. 
E n los bajos Informan. 676fl 8-JÍ 
E N L A 'NEW YORÍC, Amistail núm. 61, 
entre San José y San Rafael, se alquilan 
habitaciones con 6 sin muebles, desde un 
c&ntén hasta cinco, y se admiten abona-
dos á la mesa. Te lé fono A-5621. 
C782 S-12 
S E AtiOXTlLA una habi tac ión alta, mo-
derna, con luz, t e l é fono y criado, en O'Rei-
lly núm. 19, altos. Precio: $16-90. 
6809 4-12 
8 E Al .Q.r i I .A , para oficina 6 estableci-
miento, uha hermosa sala y dos habita-
clones. Informan: Prado 70. De 1 á 4. 
6776 4-12 
S E A l , Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
un verdadero Palacio ( la casa de las F i g u -
ras) , calle Máximo Gómez núm. 62, Gimna-
bacoa, entrando por la calle Maceo. (Tam-
bién se alquilan accesorias, desde $5-00.) 
6798 26-13 Jn. 
TEMPORADA 
Puede pasarse en la magníf ica casa de 
reciente fabricación, situada en Buena Vi s -
ta, frente al Paradero de Cazadores, de-
lante de las paralelas del t r a n v í a de Ma-
rianao. Sala» recibidor, comedor, cinco 
cuartos, toda espaciosa, dos baños , moderno 
servicio sanitario y abundancia de agaa. 
Informan: San Ignacio núm. 21, a lmacén . 
Te lé fono A-2954. L a llave en la casa. 
«799 8 - U 
A V I S O 
P a r a el día treinta del próx imo mes de 
Julio, quedará deshabitada la casa Luz n ú -
mero seis, altos y bajos, donde actüa lraen-
te reside el a lmacén de v íveres de los se-
ñores B . B A R C E L O Y COMPAÍtIA. Se a l -
quila dicho Inmueble para esa fecha, dando 
razón su dueño, que habita en Lagueruela 
y Es trada Palma, J e s ú s del Monté , de on-
ce á una del día y de seis de la tarde en 
adelante. Te l é fono A-3645. 
67«7 4-11 
E N E L V E D A D O . 3e alquila la 'hermo-
sa y fresoa casa calle de Baños núm. 148, 
entre 15 y 17; cinco cuartos, gas y luz e léc -
trica, cuarto é inodoro para criados, etc. 
L a llave é Informes a l lado. 
6755 8 - H 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , CON 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 C A B A L L O S . 
PE5ÍON NUM. 1, C E R R O . 
6768 e-ll 
S E A L Q U I L A N en 10 centenas, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno núm. 
216 Z, antiguo^ compuestos de sala, cale-
ta, cuatro cuartos, e so l énd ldo comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuar to -baño y 
dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Marqués González y Neptuno; 
pára más in/ormes: Manrique y San José , 
Perfumería» 
C 2117 - e-ll 
NIÑOS ANEMICOS 
Necesitan un buen tónico para enri-
qnecer la sangre. 
£1 descuido de los síntomas de Ane-
mia puede traer peligrosas con-
secuencias. 
La anemia se manifiesta por pali-
dez, ojeras, falta de fuerza, de ániu o 
6 de ambición. La sangre ee débil y 
no nutre al organismo en proporción 
á sus necesidades. Esta enfermedad 
se presenta en ambos sexos y en raa1-
quier edfcjd, pero especialmente en la 
época del crecimiento. Si se descuida 
en dicha época se corre el riesgo de 
llevar una vida do penalidades, por-
que falta el grado de salud necesario 
para hacer frente á las responsabili-
dades comunes de la vida del hombre 
y de la mujer. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams se han ganado la gra t i tud de 
miJes de personas en todos los países, 
personas que las conocen por expe-
riencia personal. He aquí otra carta 
que agregar á la muy larga lista de 
las que l ia xeeibido la casa del Dr. W i -
lliams Medicine Co., escrita por el se-
ñor Ismael Hernández Díaz, residen-
te en Mines, Oamagüey, Cuba: "Por 
la presente tengo el.gusto de dar tes-
timonio de la curación que en un hijo 
mío, de ocho años de edad, efectuaron 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. E l muchacho hací a dos a Tíos 
venía padeciendo de anemia. Tenía 
poco apetito, malla digestión, dolores 
de eabeza y dolores en el cuerpo. Ha-
bía perdido el color, encontrándose 
muy pálido. 
^ Inút i l es decir que ante estos sín-
tomas recurr í á varios médicos, ad-
minis t rándole a? 'n iño las recetas quo 
éstos me indicaron. No obtuve, í i n 
embargo, mejor ía alguna, y cuando 
ya había desesperado de curarlo, leí 
un anuncio de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Will iams. Compré esta medi-
cina y al terminar con el primer fras-
co, noté en m i hijo mejoría, por lo 
que me decidí á seguir dándole las 
Pildoras. 
" H o y se encuentra completamente 
sano, robusto y no siente ya ios que-
brantos que durante tanto tiempo lo 
aquejaron. 
"Me complazco en escribir lo an-
terior y autorizo la publicación de es-
ta carta." 
Todas las Boticas 'de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . No se aceptan sus-
titutos. 
\TEDADO. L i n e a núm. 213. moaerno, en-
tre G y H , se alquilan estos espaciopos 
bajos independientes; Inmejorable punto; 
Informan en los altos. 
6T81 8-11 
S E A L Q U I L A la moderna casa de altos 
y bajos, independientes, de San Lázaro nú-
mero 93, antiguo. Se presta para casa de 
huéspedes . 6715 4-11 
SOLAR 
con dos cuartos, propio para pequeña In-
dustria, caballeriza 6 depós i to de materia-
les, se alquila en 4 centenes. Infante ISO. 
moderno. 6787 6-11 
V I L L E G A S NtTTW. 5», á. dos puertas de 
Obispo, ee alquila un local para estable-
cimiento. L a llave en la barbería do en-
frente. P a r a mAs Informes en Obispo 106. 
6785 8-11 
V B n A D O . Se alquila la casa calle I núm. 
19, entre Nueve y Once, con sala, saleta, 
cinco cuartos y demás servicios; espaciosos 
Jardines y parque. Informes en la mis-
ma de 11 a. m. en adelante. 
6783 4-11 
S E A L d U I L A en 9 centenes, el alto de 
Manrique núm. 31 C, con sala, saleta, tres 
cuartos bajos y uno alto; piso de mosaico y 
demfi.s servicios; llave é informes en los 
bajos. 6739 4-11 
S E AMlUILAJí , en seis centenes, los ba-
jos de la-casa Virtudes núm. 166, con sala, 
comedor, tres habitaciones, patio é Instala-
ciones sanitarias. Informes, Oquendo n ú -
mero 6, moderno, fábr ica de mosálcos . 
6746 8-11 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con tríete 
cuartos, sala, comedor, dos baños , cuatro 
balcooee .•, á la calle, cielos raaos, electrici-
dad, etc. Informes:•yF núm- Z0, entro las 
callos 16 y 17. 6744 8-11 
P A R A OF1CI3ÍA- Se alquila una sala, 
con piso de mAsmol, dos-ventanas á la ca-
lle, en el barrio comercial, VUlegras S4, 
anticuo, entre Muralla y Teniente Rey, 
tiene entrada Independiente. E n la misma 
informan á toads horas. 
6740 S - U 
S E A L Q U I L A el bajo Ancha del Norte 
nótn. 819 A; tiene sala, saleta y tres cuar-
tos, en 7 centenes. T ó m e s e el carro de Uni-
versidad. L a llave en la carn icer ía ' 815. 
6682 4-9 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se alquila 
la esquina de Virtudes y Manrique. I n -
forma su dueño en Manrique núm. 56. mo-
derno, altos. «681 8-9 
B K 10 y I t C E N T E N E S , respectivamente, 
se alquilan los altos de Manrique núm. 3i E 
y los bajos de San Nicolis núm. 65, entre 
Neptuno y San Miguel. Llaves en las mis-
mas. 6680 8-9 
E N LOS A L T O S de " E l Anón." calle de 
la Habana núm. 73, se alquilan dos amplias 
habitaciones con balcón á la calle, como-
dor y cocina, propias para corta familia. 
66T8 4-9 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15. 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, a l lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léc tr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para Les comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
6708 8-9 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de a s u a oaJlente, luz, timbres y elevador 
e l éc tr i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C 2029 Jn. 1 
N E P T U N O NtJM. 22, se alquila, & una 
cuadra del Parque Central. Propia para 
establecimiento. L a llave en los altos. I n -
forman: Almagro y Compañía, Obrapía ?2. 
6676 8-9 
S E A L Q U I L A la ventilada casa de Com-
postela núm. 42, altos, en 14 centenes. I n -
formes, a lmacén de paflos "Bl Vapor," Mu-
ra l la núm. 26, Te lé fono A-3356. 
6673 fi-9 
P R A D O 113, A L T O S , antigno. E n esta 
espaciosa casa, situada en uno de los me-
jore* puntos de la Habana, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con esmerado servi-
cio, alumbrado e léctr ico , telefono, baflos y 
demás comodidades y buena cocina. Pre-
cios médicos . 6679 8-9 
A 5 centenes cada una. se alquilan las 
casas 21 y 25s moderno, de la calle de Sole-
dad entre Neptuno y San Mlruel , con dos 
cuartos, de nueva construcción, propia» pa-
r a matrimonio 6 corta familia; la llave en 
la bodegra de San Mlpuel; su dueflo: Vil le-
gas 48. antisruo. 6701 4-3 
P K S A L V E R NUM. 64, ventilada casa, con 
seis cuartos, sala, saleta, baño con dos ino-
doros. Informan: Muralla núm, 26; " E l 
Vapor," Te lé fono A-3356. 
6672 6-9 
C A S A CHICAGO 
Prado núm. 11T. Teléfomo A-T190 
Propietaria: Frnnoiwca G. Gensaiea 
L a casa m á s moral de la Habana. Espe-
cial para familias. L a nueva dueña de e^ta 
bien montada casa, ofrece al público es-
pléndidas habitaciones, lujosamente amue-
bladas, á precios sumamente reducidos, con 
ó sin comida. 6670 i - ^ 
E N E L V E D A D O se alquila una casa con 
todas las comodidades modernas, en 2 es-
quina á 15. Informes, Animas 126. 
6657 S-8 
S E A L Q U I L A la casa Cárdenas núm. 81, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. L a 
llave en el núm, 79, é informa: Machín, 
Zulueta núm. 10. 8668 4-9 
P R A D O NUM. 101. Se alquila un depar-
tamento de esquina con cuatro habitaolo-
nes y otras dos más para matrimonio, con 
todo setviclo. Te lé fono A-1538. 
6699 8-9 
V E D A D O . Se alquila la hermosa y fras-
ca casa que acaba de construirse en la 
calle J entre 19 y- 21. Está, compuesta de 
sala, saleta, tres amplios cuartos, come-
dor y un completo servicio. 
6687 10-9 
LOS A L T O S 
de Amargura 70, con sala, recibidor, tres 
habitaciones, escalera de mármol , se alqui-
lan. L a llave en los bajos. 
6686 8-3 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos Nep-
tuno núm. 99, entre Manrique y Campana-
rio; la llave é informes al lado, sastrer ía . 
6664 4-8 
¡ O M A LA GANGAS 
P r ó x i m a á desocuparse, para Almacén, 
se alquila la casa San Ig-nacio 96, entro 
Luz y Santa Clara, los bajos, un sa lón co-
rrido, con columnas y puerta de hierro, 
cerca de 400 metros, y los altos con/gTan 
sala, saleta, 5 grandes cuartos y 1 para 
criados, y una gran terraza y servicios á 
la moderna. Informa: Sr. Pastor, en l a mis-
ma. Su dueño: Damas núm. 14. 
G660 15-8 Jn. 
GRAN HOTEL "LA LISA" 
MARIANAO 
Enteramente reformado este conocido es-
tablecimiento, abre nuevamente sus puor-
tas á sus constantes favorecedores, aonde 
hal larán un esmerado servicio. 
62*0 10-S1 
P A U L A NUM. 78. Se alquila esta casa, 
recién restaurada y con ins ta lac ión sani-
taria. Tiene 6 habitaciones, dos de ellas 
altas, y todos los' demás servicios. Infor-
man: Amargura 11, 2o., Cámara de Co-
mercio. 6689 8-9 
O ' R E I L L Y 24, antiguo, se alquilan mag-
nificas habitaciones. San Rafael 106,. anti-
guo, se alquilan buenas habitaciones, son 
casas de orden y tranquilas. 
6659 4-8 
S E A L Q U I L A N los frescos y modornos 
altos de Industria 75, compuestos de sala, 
saleta y cuatro cuartos; la llave en los 
bajos. Informan en Neptuno núm. 96. 
«663 4-3 
CASA D E F A M I L I A S . — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, e x l g l é n -
dose referencias y se dan, á una cuadra 
del Prado, estando al frente una seflora. 
Empedrado núm. 75. 
6612 4-8 
P A R A A L M A C E N 
O E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I L A UN 
G R A N L O C A L . Z U L U E T A N U M 78, E N -
T R E MONTE Y D R A G O N E S . 
6645 8-8 
MAGNIFICOS ALTOS.—Se alquilan loa 
de la moderna casa Monte núm. 468, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, Fér-
vidos independientes; precio módico. L a 
llave en los bajos. Informan en Obispo y 
Monserrate, Vidriera de tabacos. 
6661 5-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Príncipe Al-
fonso 322 A, con comodidades para familia 
y establecimiento; llave al lado; y ol local 
de Angeles 31, la llave en la bodega de7 
lado. Dragones 92, antiguo, á todas horas. 
6665 8-* 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo núm. 8, casi esquina á San Láza-
ro, con sala, comedor, tres habitacloTtes, 
espaciosa cocina y dos servicios sanita-
rios; Informan en Oquendo núm. 6, bajo». 
6653 8-8 
T E N I E N T E R E Y NUM. 104, antiguo, fron-
te al D I A R I O D E L A M A R I N A se alqui-
lan los altos en once centenes. Informes 
en los bajos. 6688 4-8 
E N L A 
MAISaN D O R E E " 
Zulueta 32, anticuo, 
se alquilan habitaciones frescas y venti-
ladas. 6650 16-8 Jn. 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, con 
balcón á la calle, se alquilan; Zulueta núm. 
73, primer piso, derecha. 
§646 8-8 
V I R T U D E S NUM. 66, casi esquina á G a -
liano, entre é s t a y San Nicolás , se alq-jilai» 
unos preciosos altos con sala, comedor, 4 
cuartos, pisos de mosaico y escaleras de 
mármol; informes: San Rafael 51, F . Sán-
chez. 6648 8-8 
S E A L Q U I L A 
un local propio para escritorio; Informan 
en Habana núm. 82, antiguo. 
6638 4-8 
S E A L Q U I L A N en Cuba 106, varias haol-
taciones á propós i to para escritorios ó de-
pós i tos de mercanc ías , á 3 y 2 centenes. 
6639 4-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno núm, 
74, en 14 centenes; Informan en Obispo n ú -
mero 28, " E l Anteojo," Te lé fono A-2;540. 
6625 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Sit-
iad núm. 101, esquina á Gervasio; infor-
marán en la bodega. 
6584 6-C 
M E R C A D E R E S NUM. 2. Se alquila un 
local amplio, propio para a lmacén ó depó-
sito. Informan: el portero de dicha ca-
sa y» en Amargura núm. 73, moderno. 
6629 4-8 
Casa Especial para Familias 
AGUTAR NUM. 72 
Restaurada recientemente. Hermosas y 
frescas habitaciones con vista al Parque de 
San Juan de Dios. Magníficos departamen-
tos para matrimonios y personas estables. 
Buena comida. Es tr ic ta moralidad y OP-
merado servicio. Tranv ías para todas par-
tes de la ciudad. 6630 8-S 
S E A L Q U I L A la moderna casa en Cruz 
del Padre núm. 46, moderno; la llave está 
en la bodega de Cádiz; informan en Jesús 
del Monte núm, 230, antiguo. T e L A-1506 
6623 5.7 
S E A L Q U I L A el lindo piso bajo de Leal -
tad núm. 42, con sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño moderno y doble servicio, i n -
formes: Obispo 121; la llave en los altos. 
664? 8.8 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Agui-
la 110, á dos cuadras de San Rafael y tres 
del Parque Central, con sala, comedor, tres 
cuartos grande» y sus servicios; la iwnre 
en los bajos. Informes: Obispo L l . 
6642 
H A B A N A NUM. 166, altos. Se alquila 
en doce centenes. Todos los piso» de már-
mol y servicio completo. L a llave en los 
bajos". Informan en la Botica de San Agus-
tín. Amargura número 44. 
«eos 3"7 
E M P E D R A D O NUM. 43, antiguo, se a l -
quilan estos modernos bajos, propios pa-
ra familia ó escritorio; ganan 14 centenes; 
su dueña: Jesús del Monte núm. 230, anti-
guo. Te lé fono 4506. L a llave en los altos. 
6624 5"7 
H E R M O S A CASA. Se alquila San Miguel 
166, muy fresca, seca, amplia y con todas 
las comodidades para extensa familia: la 
llave en " E l Progreso del País ," Gallano 
78, donde informarán de precio y condicio-
nes. 6583 M 
S E ALQUILA 
en módico precio, la casa de esquina Pan 
Ramón núm. 33, moderno, esquina á Pr ín -
cipe, en el barrio del Pi lar, construida pa-
ra establecimiento; se compone de un sa lón 
y 2 accesorias con puertas de hierro, cielo 
raso, gas. electricidad, ducha, inodoro y 
servicio sanitario; la llave é informa su 
dueño en Príncipe núm. 6, al fondo de la 
misma. 6546 8-<; 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la Reina 
núm. 131, esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, 6|4, comedor, patio, todo nuevo, 
lnstalacl6n de gas y e léctr ica. Informajn en 
la ml«ma. Te lé fono A-1S7SN 
6533 8-S 
VILLEGAS IfURíERO 9 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, 4 habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto de baflo para criados, patio y tras-
patio, con Instalación e léctr ica y de gas. 
L a llave en la bodega de Tejadillo. Su 
dueflo, en Malecón núm. 26. 
6546 8-6 
S E ALQUILAN 
San N i c o l á s 76 A altos; San Rafael 157, 
161 y 163, altos; Marqués Gonzáler 6 B, a l -
tos, y 6 A, bajos, y Lucena 2 A, bajos. L a 
llave de esta úl t ima en el café ; de la p e -
rnera en los bajos, y de las d e m á s en la 
bodega. Informan en Animas 96 y en el 
Departamento núm. 501 del Banco Nacio-
nal de Cuba. 6653 S-6 
O B R A P I A NUM. 14, esquina A Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos; hay uno independiente con tres 
habitaciones y comedor. 
6640 8-6 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los al-
tos independientes Ancha del Norte 286, 
entre Manrique y Campanario; la llave es-
quina á Manrique, bodega; informa Rafael 
Varas, Consulado y Colón, fonda. 
6557 8-5 
S E A L Q U I L A la planta alta do la cusa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyos 
Guzmán. 6587 S-C 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa San Lázaro 64, segunda cuadra 
de Prado; tienen sala, saleta, 5|4 y demás 
servicios; todo nuevo y de gusto; infor-
man, en l a misma el portero, y en Reina 
181. Telf. A-1873. 6584 S-5 
ANCHA DEl NORTE 184 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A -
V E B N L O S AJ-TOS. I N F O R M A : J . M. L O -
P E Z OÑA, O ' R E I L L Y NUM. 102. A L T O S , 
D E 2% á 4% P, M. 
6532 S-5 
AGUACATE núm. 58 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A -
V E B N L O S BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O -
P E Z OÑA, O ' R E I L L Y N U M 102, A L T O S , 
D E 2% 6, 4% P , M. 
6581 8-5 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
bafios, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. E n la misma informan, 
6420 8-4 
S E A L Q U I L A N buenas y ventiladas habi-
taciones en los altos de Oficios núm. 11, 
con balcón á la calle; informan en la fonda 
del lado. 6611 4-7 
V E D A D ® 
Se alquila amueblada, por 4 meses,.la ca-
sa Línea 122, entre 8 y 10. Tiene sala, co-
medor. Biblioteca, cinco habitaciones, co-
cina, dos cuartos de criados, bafio, patio 
y traspatio y doble servicio. E n la misma 
informarán. G 4-7 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, á dos 
centenes y tres lalses, claras y frescis; 
otras á $8, $7 y |S plata cada una. Con 
muebles poco aumento. Industria 74 mo-
derno, y en Virtudes 12 moderno, otra á 
la calle en tres centenes. 
6617 ,1-7 
S E A L Q U I L A Gallano núm. 38, de alto y 
bajo, capaz para dos familias ó casa de 
huéspedes ; acabada de pintar; la llave é 
informes: Prado núm. 88, antiguo, bajos; 
alquiler: 176 pesos americanos. 
6596 4.7 
PfiRA LA TEMPORADA 
E n el Vedado. Se alquila amueblada, la 
fresca y cómoda casa situada en la calle 
8a. núm. 270, entre Bafios y D, á una cua-
dra de los balnearios de mar, con jardín 
amplio portal, sala, saleta, 6|4 y 1- de cria-
do, espacioso comedor, 2 bafios, patio y te-
rreno cercado a l fondo. Informan en la 
misma. 6554 jf 6 
E N E L M A L E C O N núm. 308, casi esqui-
na á Escobar, se alquila en diex centenes 
la bonita y fresca casa moderna. Infor-
man al lado. 6621 4.7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa P m -
pedrado núm. 59, propios para una familia 
decente; tiene todo el servicio sanitar'o v 
es fabricada de nuevo; las llaves las tiene 
el Dr. Vieta, por Villegas, y más Infor-
mes en Monserrate núm. 71 
6483 . . 6- o 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas, con vista á la 
calle; suelos de mosaicos; en O'Reillv íjL 
6016 15-24 My. 
D E P A R T A M E N T O " " 
compuesto de sala, tres cuartos con lavabo 
de agua corriente é inodoro; con cuat ro 
ventanas á la brisa, se a lqui la en Emoedra-
15-24 "My 
S E A L Q U I L A ent^e Parque y Prado V ' r 




S E A L Q U I L A N habitaciones con balcón 
á la calle, y una propia para oficina, en 
Mercaderes núm. 38, moderno, 40 antlinm 
b-4 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los fresco*" 
y modernos altos de Perseverancia n ú m 9 
propios parsi una regular familia y en pun-
to céntrico. 6334 «J.T 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm 251 
entre E y F : el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos bafios. cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, élect-T-"0i_ 
dad. etc. Informes: F núm. 30, entre 'las 
calles 15 y 17. 6345 g-l 
vis 
V E D A D O . 12 esquina á 11. chalet ^to 
ta al mar. portales espaciosos, frente y 
costado. 6 cuartos, cuarto criados, muv 
fresco y saludable. L a llave en la bodega 
de 11 y 12. Su d u e ñ o : Amargura 66, y Com-
postela. 6352 S-l 
rtSE * * ¡ W } n « A » los altos de Campanario 
6^29 ' entre M,8:Uel 7 San 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veo»* 
y en el mejor punto de la loma (tran^J 
para la Habana crirea por frente á i4 ! j , 
sa). localidad cerca de los baños de J^jf 
se alquilan nuevos deprtamentos indeSS 
dientes á familias ú hombres solos. ¿ 5 
toda clase de comodidades, baños, {QMS 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ¿Sj 
mentes y á moderados precios; más h?j 
rato qüe n ingún hotel en la ciudad, 
exoelento y trato de familia, D l r i ^ n J * ! 
H. G. Vidal, calle 17 entre B y Dt " 
lia Vidal," Vedado, Habana. 
C 2065 ' Jn 
N CHACON 8 (a l tos ) en casa de"lí 
la T-ocnotahle. fie a l c n i l a nna or,i« ^ mill  respetabl , se lquil  u  Bala 
ra escritorio. 16 a 
E N R E I N A NUM. 14, ae a lqui lan h e r ^ » 
sas habitaciones, con 6 sin muebles; hf rmo* 
EOS departamentos con vis ta (1 la ral le; ĥ T 
desde $10 hasta 5 centones; se desean pJS 
sonas de mora l idad ; en las mismas condi; 
clones, en Reina n ú m . 49. 
6567 26-14 
A LOS VIAJEROS Y FAMILIAS 
que vengan para la Habana, los recomien, 
do vayam a l hotel y fonda "La Oran A.n' 
t i l l a , " Oficios n ú m s . 11 y 18, al lado de ü 
Machina, y e n c o n t r a r á n cuartos con 
camas desde 50 cts. hasta $1, con balcdafc 
l a calle y comida desdo 50 cts. por día; s^ 
r á n servidos gra t i s por sus buenos ag-eiuc. 
6192 15-29 ~My^. 
CASA P A R A F A M I L I A S . Frente al }>a^ 
que de Colón, a l lado do Marte y Belot». 
hay bonitas y venti ladas habitaciones co«r 
toda asistencia; precios m ó d i c o s ; Amiíitai 
n ú m . 154, a l tos; se exipron referencia.-?. 
6503 11-1 
S E A L Q U I L A N los froscos y ampHos alv 
tos de P e ñ a Pobre n ú m . 20, á dos cuadraj» 
de las principales oficinas del Estado, 
diez centenes!; ya pasó el a lcantar i l lado 
6537 8-6 
V E D A D O . Se a lqui la en 16 cimtenes rneaT 
suales, por a ñ o y fiador, la fresca y ampllg 
casa n ú m . 68 de la callo 11, entre 8 v n. 
E n dos solares y con arboleda; las ilaveg 
en la bodega de la esquina; impondrán, 
8 á 5, en San Ignacio n ú m . 50, oficina do 
L R. Miranda . 6441 S-4 
OFICIOS 8 8 
SE A L Q U I L A E L ESPLENDIDO Y niBN 
V E N T I L A D O PISÓ* P R I N C I P A L QUE OOU-
PO 5 AÑOS L A COMPAÑIA TRASATLAN-
T I C A FRANCESA, F R E N T E A T.OS NUE-
VOS M U E L L E S D E P A U L A . INFORMARAN 
E N LOS BAJOS D E L A M I S M A CASA 
6111 15-26 My. 
P R A D O 63, bajos,, esquina á Colón. £1' 
nuevo d u e ñ o de esta magn í f i ca casa de 
h u é s p e d e s , ofrece á las fami l ias y personal 
de moral idad, amplias y frescas habitacio-
nes lujosamente « m u e b l a d a s á precios re-
ducidos. (6082 15-25 My. 
O ' R E I L L T NUM. 30, A N T I G L O 
Se a lqu i l a este local. Procio: 18 cente-
nes. Dx-. Perdomo informes, J e s ú s Marta 
n ú m . 83. 6559 8-6 
GRAN ALMACEN 
para tabaco en rama. In fo rman en Consu-
lado, n ú m . 91. 6516 0-6 
P R A D O 81. Se a lqu i lan los hermosos y 
frescos altos, con entrada independiente, en^ 
35 centenes y fiador; las llaves en el nflm.] 
29, bajos. I m p o n d r á n en San Ignacio núm, 
58, de 8 á 5, oficina de L . R. Miranda. 
6442 8-4 
N E P T U N O NUM. 158, moderno, seguido 
piso, en 9 centenes; sala, saleta, 314, come-
dor y ducha; casa fresca y bonita; infor-' 
mes en el n ú m . 160, moderno, pr imer piso. 
6489 8-4 I 
E N N E P T U N O 152 
se alquilan los bajos, con sala, saleta, trea 
cuartos corridos, servicios, cocina, muy ven-
tilada, buenos pisos; informes en la misma. 
6410 . 8-4 
S E A L Q U I L A N el p r imero y segundo pi-
so de la casa de moderna cons t rucc ión , ca-
l l e de C á r d e n a s n ú m . 1; i n f o r m a r á n : Pí y 
Hermano, p a n a d e r í a "La I n d u s t r i a l , " Corra-Í 
les n ú m . 9. 6414 15-4 Jn. 
' SE A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos bajos de .Rayo núms. 
31 y 23, inmediatos á Reina, y propios pa-
r a regular f ami l i a . Para verlos, de 12 & 
2 p. m., todos los d ías . 
6417 io-4 
S E A L Q U I L A el bajo do la casa calle de 
Manrique n ú m . 13, antiguo, enn ^aln, come-
dor, cinco cuartos y d e m á s servicios, á nna 
cuadra do loa t r a n v í a s ; la l lave on los al-
tos; in fo rmap en Consulado 52, altos. 
6364 -10.2 -
. 135 
Se alquila en $200 Cy. esta ]iermo.sa 
casa, «on dos pisos, dos cuartos de ba-
ño, con agua .caliente y fría, baños de 
criados, servicio sanitario, sala, sal^ 
ta, dos, comedor es, cocina, nueve cuaf-i 
tos de dormir, hermoso patio, galería,, 
etc. La llarve en la misma. Informes; 
Teléfonos F . 1325 ó A 7544. 
c. ie50 15-J 2 
E R E L V E 
De Junio á Noviembre, completa-
mente amueblada, ae alquila una e* 
piendida casa con sala, comedor, ga-' 
bínete, seis cuartos de dormir, baño» 
agua caliente, departamento de <ria-i 
dos, hermoso parque, garage, teléf3-| 
no, etc. etc., calle 11 entre Baños r F.#, 
Doctor Domínguez. Teléfono F. 1335 
r. 1949 15-J 2 ' 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones juntas , propttíj 
para Escr i to r io í i , Comisionista 6 á hoiiifcr** 
solos, en Bernaza n ú m . 1, altos, frento ftl 
Parque de Albear . 6355 S-2 
V I B O R A . E n $47-70 oro e spaño l , sa a l-
qu i la la casa Pocito n ú m . 14, a una cuAd**, 
do l a Calzada, con por ta l , sala, salew. 5 
habitaciones; es casa nueva. Xo se adioltc11. 
enfermos. Su d u e ñ o : San M i g u e l 53, dff^H 
3, 6 Telefono F-1457. 6368 t-3 J 
JESUS DEl MONTE 
San Indalecio n ú m . n , entre Orre» ^ 
E n c a r n a c i ó n . Se a lqu i la esta casa, c"11 
por ta l , sala, comedor, cuatro habltaciotn* 
servidos sanitarios, i n s t a l a c i ó n de luz cite-, 
t r ica , patio y t raspat io , on s i ^ t f center.eS.j 
L a l lave e s t á a l lado en el n ú m e r o l U M 
su d u e ñ o in fo rma en San Ignacio núm- "6, . 
altos. 6371 
A G U I L A N L M . m , antiguo, .1 ¿ed ia cuu-
dra de San Rafael, reformada po / su nueva 
d u e ñ a ; se alquilan habitacioneW c-n t' i * 
asistencia á personas de estrictapnoralldaOJ 
6372 8-2 I 
MALECON NU3!. 3. Kn esta it-rmosa ea-
sa, s e ñ a l a d a con el n ú m . l l v |6, por P*0 
L á z a r o , se a lqu i l a un piso a í t o / compuesto 
de 7|4, sala, comedor, g a l e r í a al ren te , cuar-
tos de criados y d e m á s scrv lc i í s . Inform» 
el Portero, y en Prado núm. /. 
S-2 ' 
V E D A D O . Se a lqu i lan para <1 IT. le <*' 
te. los amplios bajos independientes ''e W 
nea n ú m . 213, moderno, entre G y H, 
ha l l , 8 hermosas habitaciones,(buen jar-iín» 
in forman en los altos. 6353 s'2 
H A B I T A C I O N E S granlcs, friscas, con lu* 
e léc t r i ca , en casa nueva m u / céntrica, s« 
alquilan ft $12-72 y |U-6( l op español, e» 
A g u i l a núm. SO, casi efquina á San Baíae» 
6344 i ¿s - l Jn. 
S E A L Q U I L A N los magní f icos y frescos 
altos San L ú s a r o 235, con sala, saleta y 614,í 
servicios modernos; l a l lave en los bajos;1 ^ 
Informes: Santa Clara 24, Te lé fono A-3194. 
6401 8-4 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 12 de 1912. l í 
NOTA DEL DIA 
¿Nota? Vaya usted con notas 
donde nadie nota nada 
que pueda darle noticias 
de lo que en Orlente pasa; 
pues son tan contradictorias 
que muchas veces escaman. 
Noticias ciertas, verídicas, 
indiscutibles, exactas, 
sin qvie hoy se tengan por buenas 
v se desdigan mañana. 
¿Nota? Vaya usted con notas 
cuando notamos en casa 
que cada nota que viene 
hablando de la algarada 
es nota muy susceptible 
de ponerse en el pentágrama 
de noticias, de tal forma 
que & muchos tonos se adapta. 
Notas, con notas como esas 
tan dúctiles, que se cantan 
en tesituras distintas 
y en distintas circunstancias, 
(según los vientos que soplan) 
son notas de poca gracia 
por más que uno las escriba 
riéndose á carcajadas. 
¿Nota? Vaya usted con notas 
donde nadie nota nada 
que pueda darle noticias 
de lo que en Oriente pasa. 
C. 
FIGURAS y RELIEVES 
HISTORIA 
E l p a d r e de l a c i r u g í a 
Ambrosio Paré y sus curas prodigio-
sas.—De jardinero á médico del 
Rey.—"Yo vendó, Dios cura." 
Cuando Carlos Quinto invadió la 
Provenza, tras la suspensión de hos-
tilidades que resultó de la paz de 
Cambrai, entre las tropas que, al 
mando del mariscal Monte-Jan, opu-
se Francisco I al paso del ejército in-
vasor, iba un cirujano joven, tan há-
bil como modesto, que pronto se hizo 
notar por su especialísima manera de 
curar á los soldados que caían heridos 
en el campo de batalla. E n aquellos 
tiempos era costumbre cauterizar las 
heridas con aceite hirviendo 6 con 
cáusticos activos destinados á preve-
nir el envenenamiento de las carnes. 
Aquel cirujano, en vez de este trata-
miento bárbaro, empleaba un bálsa-
mo hecho con yemas de huevo, tre-
mentina y aceite rosado, que hacía 
desaparecer la inflamación y calma-
ba el dolor. Los resultados eran ma-
ravillosos. Los? soldados bendecían el 
nombre de aquél que les curaba sin 
hacerles padecer. Y el nombre que. 
acompañado de alabanzas, corría de 
boca en boca por los hospitales de 
sangre, era este: Ambrosio Paré. 
Ambrosio Paré, cuyo cuarto cente-
nario se prepara á celebrar su ciudad 
natal, Laval, era hijo de familia hu-
milde. E n su infancia, estuvo como 
jardinero en casa de un capellán, que 
le pagaba sus servicios educándole. 
De allí salió para entrar como apren-
diz en casa de un cirujano barbero, y 
en este ambiente nació en él la afi-
ción á la ciencia de curar. E l haber 
presenciado ima difícil operación rea-
lizada por el célebre Lorenzo Collot. 
acabó de decidir su vocación, y tan 
pronto como tuvo algunos ahorros, 
marchó á París é ingresó en el Hotel 
Dieu, el famoso hospital fundado el 
año 660 por el Arzobispo de Paris. 
del cual salió á los diez y nueve años 
de edad con su título de maestro ci-
rujano-barbero. 
Al regresar de la guerra, á la que 
le habían llevado su patriotismo y su 
vocación, Parés se instaló en París, 
contrajo matrimonio y abrió una bar-
bería. Pero la vida tranquila que sin 
duda pensaba llevar, no pasó de ser 
un proyecto. A los pocos años, la 
campaña de Perpiñán le hizo acudir 
junto al Duque de Roban para ser de 
nuevo útil á su patria. Nuevamente 
volvió á señalarse por su habilidad. 
Enemigo de la tradición, empleaba 
procedimientos enteramente nuevos. 
Merced á ellos, pudo extraer al ma-
riscal de Brissac una bala que tenía 
enterrada en un hombro, y que los 
demás cirujanos ni siquiera habían 
llegado á localizar. Se dijo que Paré 
hacía milagros, y se le suplicó que pu-
blicase el secreto de su procedimien-
to. E l diestro cirujano se negó á 
ello, no por orgullo, sino porque no 
sabía latín, y en aquel tiempo todos 
los hombres de ciencia escribían en 
este idioma. Pasó todavía mucho 
tiempo antes de que Paré se decidie-
se á publicar nada; pero por fin. mu-
chos años después, escribió algunos 
tratados acerca de la curación de las 
heridas de arcabuz, de la anatomía, 
«le la peste, y, en fin, su obra princi-
pal, en la que condensa todos sus 
trabajos y dedica muchas páginas al 
wiás notable de sus descubrimientos, 
la ligadura de las arterias. Antes de 
Paré, los mejores cirujanos, cuando 
tenían que hacer una amputación, pa-
ra contener la hemorragia aplicaban 
sobre la herida hierros candentes, y 
Sl el caso era muy urgente, introdu-
cían el muñón sangriento en pez hir-
iendo. No hav que decir cuán atro-
ces sufrimientos significaba este mé-
todo primitivo. E l descubrimiento 
Qe Ambrosio Paré acabó con tal bar-
barie; los soldados le amaban, y de-
cían al verle correr de uno á otro he-
fido: "Ahora va no nos monreraos. 
Porque nuestro amigo está aquí." 
^El amigo del soldado! ¿Qué títu-
lo más glorioso puede desear un ciru-
jano del ejército? 
L a fama justamente adquirida en 
los campos de batalla acercó á Paré 
al trono y le elevó á cirujano de cua-
tro Reyes de Francia: Enrique I I , 
Francisco I I , Carlos I X y Enrique I I I , 
Pero semejante honor no logró des-
truir su natural modestia. No olvi-
dando jamás su humilde origen, fué 
sobre todo amigo de los humildes. 
Cierto día que fué á visitar á un apes-
tado, se desvaneció á consecuencia del 
nauseabundo olor que aquel infeliz 
despedía, y sin embargo, apenas vol-
vió en sí cogió en brazos al enfermo, 
lo desnudó y lo acostó. A un indivi-
duo que, á consecuencia de una am-
putación mal cuidada, estaba ataca-
do del tétanos, lo llevó á un establo, 
le dió unas fricciones, lo envolvió en 
paja limpia y lo metió dentro de un 
montón de estiércol. Tres días y tres 
noches estuvo velando al enfermo, y 
el enfermo curó. 
Estas curaciones, en aquellos días 
de general ignorancia, parecían tener 
algo de milagroso. E l mismo Paré lo 
creía á veces así; cuando se le felici-
taba por sus éxitos, decía modesta-
mente: " Y o solamente pongo las ven-
das; Dios es el que cura." 
Tanta humildad le ponía á cubier-
to de toda envidia. Los cortesanos, 
los mismos favoritos del Rey. por re-
gla general egoístas y envidiosos, le 
respetaban y le querían. Cierto día, 
el padre de la cirugía, como se le ha 
llamado, esperaba en la antecámara 
con el caballero Bussy dAmboise y 
otros cortesanos, cuando apareció un 
lacayo que de parte del Rey llamó á 
Ambrosio (Ambroise, en francés). To-
dos se echaron á reír ante la equivo-
cación, y el cortesano, volviéndose, 
dijo seriamente: 
—No os riáis, señores. Si yo no 
fuese Amboise, quisiera ser Ambroi-
se. No hay hombre á quien aprecie 
tanto como á él. 
Dispensario ' l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentof:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
PR. M . D E L F I N . 
DEPARTAMENTO DE SANIDAq 
DEFUNCIONES 
Junio 7. 
S0CIEDADE8_ESPj i f l0US 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E Ñ " " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Pedro Fraga Castro, Vi-
cente Bahamonde Navelro, José Cagiga 
Calvo, Belarmlno Juan Rodríguez y Váz-
quez, Antonio Doval López, José Souto y 
García, Tomás Bellas Vázquez Cancelo, 
José Martínez Fernández, Jesús Tome y 
Vilas, Abelardo García, Manuel Graña y 
Fernández, Manuel Moure Sa, Pedro Ro-
dríguez Godoy, Francisco Paz, Manuel 
Sanjuán Fraga, Jesús García Meitln, Eva-
risto Arias Méndez, Adriano García Fer-
nández, Fernando Yáñez Pabolos, José M. 
Pena, José Castiñelra García, Manuel Pa-
cin Rodríguez, Manuel Várela Malvare», 
Fellsludo González Pérez, Ramón Ferro 
Iglesias. 
De alta: Victoriano Gómez Carrillo, Jo-
sé Martínez Alvarez, Evangelino M. de 
la Iglesia, Antonio Calvlño Novo, Alejan-
dro Otero López, Francisco Campos, Julio 
Rodríguez Arlas, Rogelio Sollño, Primi-
tivo Conde Alonso, Martín Fernández y 
Fernández, Eduardo Gelpi Souto, José M. 
Rey González, Victoriano Fernández, Jo-
sé Vivero Prieto, Ramón Nodar Albo, An-
gel Paz Fontlcoba, Manuel Domínguez, 
Manuel Raíces García, Manuel Martínez 
Quirós, Aurelio Pereda Rulz, Genaro Ló-
pez Pena, Juan Otero Porto, Antonio Ro-
mán, Pejerto Pérez, Adriano González, 
Pedro Fernández García, Manuel Troltiño, 
Juan Rodríguez Fernández, Manuel Bafta 
Mayo, Antonio Franco Fernández, Pejerto 
Fernández Abad, Ramón Rodríguez Con-
de, Francisco Rodríguez Expósito, Fer-
mín Fernández Rodríguez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron.: Alonso Díaz Pulido, Her-
minio Gartía Granda, José Fernández y 
García, Salvador Giralt Guixaras, Bernar-
do Pérez Pérez, Rodrigo González Simón, 
Waldino Menéndez Rodríguez, Baldomcro 
Villadomero Rodríguez, Inocencio Estrada 
Pardo, Pastor Cardoso y Baños, Antonio 
Suárez Cuesta, José M. Menéndez Fer-
nández, José Tuñón, Juan García García, 
Francisco Granda Marcos, Benigno Alva-
rez Menéndez, Fernando Martínez Me-
néndez, Angel Fernández Castaños, Ra-
món González Alvarez, Severiano Suárez 
Méndez, Joaquín Nesti Tajo, Baldomcro 
Barrero Alonso, César Rodríguez Suárez, 
Vicente Fuego Baragana. 
De alta: Vicente Menéndez González, 
Víctor González Bacallao, Antonio Ibarra 
Suña, Benito Colón Veiga, Nicolás Fierre 
González, José Fernández Maribona, Cons-
tantino Cueto del Campo, Tomás Estrada 
Noriega, Serafín Alvarez Acevedo, Miguel 
Figueroa Figueredo, Maximino García y 
Mayo, Emilio Martínez Franco. Gregorio 
Riañó Fernández, José Rivera Estévez, 
Salvador Alvarez y González, Marcelino 
González Garcéa, Rafael López y López, 
Benigno García Menéndez, Fidel García 
Pérez, José Armayor Cauto, Manuel Mar-
tínez Nicolás, José Fernández Martínez, 
José Menéndez García, Servando Méndez 
Villamil. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Manuel Camacho González, 
Jacinto Pérez y Pérez, Francisco Acosta 
González, Pablo Guerra Guerrp, 
De alta: Manuel López Lorenzo, José 
Monagas Toledo, Juan Gómez y Santos, 
Francisco Salazar Martínez, Leoncio Gon-
zález, Domingo Rodríguez Rodríguez, Teó-
filo Rodríguez Rodríguez. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Dolores Fernández, Josefa 
Castro, Marcelino Fernández, Dolores Al-
varez. 
De alta: Lucas Pujol. 
Blas Cordero, 54 años, Antón Recio 22, 
Embolia; Dolores Sánchez, 98 años, San 
José 174, Insuficiencia mitral; Saturnino 
Moya, 43 años, Santiago 19, Epilepsia. 
Salvador Orozco, 6 días, Cristina y Pi-
lar, Nacimiento Prematuro; José Pagés, 
18 meses. Mangos 2, Castro enteritis; Ma-
nuel García, 79 años, Jesús del Monte 50, 
Arterío esclerosis. 
Félix Alvarez, 47 años, Cerro 650, Cán-
cer; Juan Gómez, 5 meses, Luyanó sin 
número, Atresia; Nemesio Romay, 35 años 
Figuras 35, Embolia. 
Guillermo Villadoniga, 32 años. Quinta 
de Dependientes, Mal de Bright; Pastora 
Cuadra, 24 años, Perseverancia, Epilep-
sia; Francisca Quiñones, 90 años, Santa 
Emilia 7, Arterlo esclerosis. 
José María Reyes, 20 años, Hospital Nú-
mero Uno, Homicidio. 
•Junio 8. 
Mercedes Rodríguez, 78 años. Escobar 
228, Tuberculosis. 
Josefa Quiles, 44 años, Neptuno 212, 
Bronco pneumonía; Alfredo Sánchez, 49 
años, Suárez 107, Esclerosis; Marcelino 
Forlane, Corrales 45, Eclampsia. 
Juila Snomball, 7 meses, Acosta 74, En-
teritis; América Piqué, 29 años, Jesús Pe-
regrino, Tuberculosis; Rafaela Valdés, 7 
meses. Florida 79, Meningitis; Regla Pa-
drón, 9 meses. Florida 96, Meningitis. 
Prudencio González, 22 años. Quinta 
Balear, Embolia cerebral; Carlos Cane-
jas, 20 años, L a Benéfica, Grippe. 
Pedro Sierra, un año, 14 núm. 549, En-
teritis; Micaela Pérez, 30 años, Hospital 
Número Uno, Tuberculosis; Estela Valle, 





Pedro Espigol y Boch, con Rosa Val-
dés; Jesús Alonso Fernández, con María 
Fernández Alvarez; Ramón Salgado Gó-
mez, con Concepción Hernández Fuentes; 
Federico Oropesa Alemán, con Rosario 
Armas; José Durán Herrero, con Cecilia 
Díaz; José Pérez Rodríguez, con Josefa 
Ramos Reyes; Antonio Yáñez Rivero, con 
Manuela Cuervo González. 
Ortografía por Cots y Frías 
Método el más práctico de los editados 
hasta el día. Poderoso auxiliar para po-
nerse al corriente en diez días y escri-
bir con corrección cualquier palabra por 
dudosa que ésta sea. 
Utilísima á todo empleado de oficina. 
Indispensable á todo el mundo. 
Un tomo encuadernado con tapas de 
lujo: $1-00 plata en la Habana, y Currency 
en todas las poblaciones de la Isla, fran-
co de porte por correo, en sellos de co-
rreo ó giro postal. 
Pedidos á la librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Apar-
tado 1115, Habana. 
B 7-9 
D I S C U R S O S 
del eminente tribuno español señor MEL-
QUIADES A L V A R E Z . D& venta en la li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano núm. 62. Teléfono 4958, Habana, 
al precio de $1-00 plata para la capital, y 
moneda americana, franco de porte, para 
el campo. 
B 7-11 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Cine. 
No se ha recibido programa. 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Grrifell, y .cine. Función 
por tandas. 
No se ha recibido programa. 
A L B I S U . — 
Cuadro-córaico-lírieo cubano "Raúl 
Delmonte" y cine. Función por tan-
das. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
'El Conde de Mipnchungo. 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
Mr. FIOAJ ó E l Eey de la Vaselina. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Función por tandas. 
No se ha recibido programa. 
SAT«N TtiBnr.— 
Cine continuo.—Estrenos diarios. 
No se ha recibido programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y estreno de 
la comedia E l nuevo servidor. 
A las 9: Dos películas y Los moni-
gotes. 
A las 10: Dos películas y Meterse 
e/j Honduras, 
C INE NORMA, — Cinematógrafo y 
Concierto.—San .Rafael y Consolado. 
—Función por lanías.—Matinces loa 
domingos. 
No se ha recibido programa. 
S e c c l fle M s P r a i a l 
E l A r t e r i o E s c l e r o s i s 
es una pla^a para la humanidad. Kstá, 
cual espada de Damoclcs, suspendido cons-
tantemente encima de nosotros. 
Hace m é s victimas que el cáncer 6 la 
tuberculosis. 
E s insidiosa, su marcha es lenta, pero 
ataca á cualquier edad. 
L A A S C L E R ' N E 
la combate con seguridad y la vence de-
finitivamente. 
Curando el ARTERIO-ESCLEKOSIS con 
el uso de un medicamento que obre como 
es de suponer sobre los r íñones y sobre 
la esclerosis de los vaí<os a l mismo tiem-
po, se provoca, en los que no sean artrí-
ticos, una disminución del grado de úrea 
y, por conslsrulente, una d e s m l n e r a l i z a c ü n 
del organismo. 
Por otra parte, sl para curar el A R T C -
RIO-KSCLEROSIS se toma un medicamen-
to destinado 4 curar la gota 6 el reuma-
tismo, se puede determinar perf#»tamcníe 
una crisis1 de gota 6 de reumatismo. 
Laboratorio y Depósito General: 
P R I O U M E N E T R I E R & Cíe. 
14, Rué de i France-Bourgois, P a r í s . 
DEPOSITO E N L A H A B A N A : 
Droguería SABRA—I>r. M A X U E L JOHXSOX 
y en todas las farmacia». 
D E L A MULTITUD 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Ñ̂o pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ko hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar laá falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
"Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legitima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos ios principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 12 D E JUNIO 
^ Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad e^tá de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos Deón I I I , .papa • Juan de Sa-
hagún ¡ ünofre y Olimpio, confesores; 
Nazario, mártir; santa Antonina mar. 
íir. 
San León I I I , papa, en Roma, el 
cual par sn gran piedad y fervor fué 
aclamado unánimemente por sucesor 
del papa Adriano I . ¿5e distinguió 
«uestro Santo por su sabiduría y por 
ain celo ardiente en favor de la pureza 
é integridad de la fe. Acaeció su di-
chosa y samfca muerte el dia 12 de Ju-
nio del año 816. L a Iglesia le venera 
como mártir. 
•Santa Antonina, virgen y mártir. 
Diocleciano y Maximino gobernaban 
el imperio romano, distinguiéndose 
por el odio que á los cristianos profe-
saban, y por las sangrientas persecu-
ciones con que en todas .partes eran 
tratados. Gobernaba á la sa-zón en Ni-
cea, el prefecto Prisciiiano, que in-
cansable en martirizar los defensores 
«de la fe, no perdonaba medio alguuo 
para descubrirlos. Vivía entonces en 
Nicea su ciudad natal, Antonina, jo-
ven y hermosa virgen, y más hermosa 
aun por la pureza de sus costumbres, 
por su acendrado y tierno amor á Je-
sucristo, y por su caridad y otras mu-
chas virtudes cristianas en que su ino-
cente alma resplandecía. Muy pronto 
Prisciiiano ordenó que fuese ante su 
presencia conducida, para que públi-
camente adjurase la religión en que 
hasta entonces había vivido, y tribu-
tase en cambio adoración á los dioses 
del imperio. Todas sus amenazas, to-
dos los medios suaves de -que se valió 
fueron ineficaces j y lo que es más, los 
agudos tormentos á que la sentenció. 
L a mandó apalear cruelmente, despe-
dazarla los costados y otros nmchog 
suplicios, de los que el Señor la sacó 
ilesa, y por último fué degollada tal 
día como hoy, unie-ndo de este modo 
ambas coronas, la de virgen y la de 
mártir. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Pi-
lar, en su iglesia, y en la T. O. de San 
Francisco. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l domingo próximo. 16 de los corrien-
tes, se ce lebrará la fiesta del SMUM C O K -
PUS C H R I S T I en la forma siguiente: 
A las nueve de la mañana . Misa solemne, 
en que oficiará de Preste el Rvdo. Padre 
F r a y José Antonio Urqulola, Religioso 
Franciscano, y e s tará el P a n e g í r i c o á rar-
go del Rvdo. Padre F r a y Bernardo Lopá-
tegui. Religioso de la misma Orden. E l co-
ro es tará también á cargo de Religiosos 
de la Indicada Orden. 
A las cinco de la tarde. Proces ión por 
el Interior del Templo. 
L a Abadesa. Capel lán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican la asistencia de los fie-
les á esos actos religioso^ 
Habana, 11 de Junio de 1912. 
6S15 5-12 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
E l día trece del actual, á las ocho y me-
dia de la mañana, se cantará una misa 
solemne en honor de Nuestro Padre í-an 
Antonio de Padua, costeada por sus devo-
tos; en la que predicará el R. P. Bernardo 
Lopátegui , Franciscano. 
Habana, 10 de Junio de 1912, 
6778 
E l Párroco. 
2 t - l l I d - l ! 
La fiesta de San Antonio 
E N SAN F R A N C I S C O 
E l día 13 del corriente Junio, jueves, 
ce lébrase en esta Iglesia la fiesta de San 
Antonio de Padua, con misa de Comunión 
General á las siete y media a. m., y á 
las nueve Misa solemne con orquesta y 
sermón á cargo del M. R. P. Nico lás V i -
cuña, Comisario Provincial. 
E l Iltmo. Sr. Obispo realzará con su pre-
sencia la función de las nueve. 
Se suplica la asistencia de todos los de-
votos de San Antonio. 
6720 lt-10 3d- l l 
PARROQUIA DE MOKSERRATE_ 
E f miércoles 5 del corriente, á ' l a s ocho 
y media a. m., empieza la Novena del Ka-
grado Corazón de Jesús , con misa cantada, 
expos ic ión del Sant í s imo y rezo de la No-
vena, y el 14 á las siete y media. Comunión 
general, y á las ocho y media la fiesta, con 
sermón por el R. P. Santillana, S, J . , que-
dando expuesta Su Divina Majestad has-
ta las cinco y media p. m. 
6438 8-4 
Iglesia de Santa Teresa 
E l día 13 se ce lebrará solemne fiesta al 
Sant í s imo Sacramento. 
Por la mañana á las ocho y media, E x -
posic ión, Misa cantándose el "Te Deum 
Laudemus" del M. Perosi, sermón, á cargo 
del R. P. Atanasio de San José, quedan-
do expuesto hasCa las cinco p. m., hora en 
que se hará la proces ión con el Sant í s imo. 
6666 lt-8 3d-9 
I G L E S I A D E B E L E N 
A LOS D E V O T O S D E SAN ANTONIO 
E l martes y miércoles , es decir, el 11 y 
12 de Junio, habrá misa cantada con ser-
món en honor de San Antonio. 
Se repart irán libritos en cuya cubierta 
e s t á la imagen del milagroso San Antonio, 
que se venera en esta Iglesia. 
E l jueves 13, á las ocho y media a. m., 
misa cantada con orquesta por los niños del 
Colegio. 
E l sermón á cargo del R. P. Amaranto 
Maclas. 
A las siete a. m., comunión general en la 
que se cantarán preciosos motetes. 
A los devotos de San Antonio se suplica 
la asistencia á estos cultos. 
A. M. D. G. 
6704 1-9 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
Doctor Taboadela 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
SÍCOÍI inofensivos. 
Dientes postizos d© todoj los siste-
mas. 
Dentada AS de puente en todas sus 
foilnas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miyuel G6, esqyina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
5923 26-22 My. 
ENSEÑANZAS 
F R E N T E A L A COVADONGA. E N C E R R O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases de Ingles 
á precios módicos. b€ alquilan habitacio-
nes con baño frío ó caliente, ducha y luz 
e'*ctrica. 5544 26-12 My. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AutniMtiiM HubertM, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Mivuel 41. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 6686 13-9 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o S a -
cramento de l a C a t e d r a l 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de e.~,ta 
Corporación, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo (['.& 
16 del presente mes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
Tercer Domingo con misa de comunión & 
las siete de la maftana, misa cantada ft las 
ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado: durante la misa e s t a r á de 
manifiesto S. D. M. y, después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo, 
E l Rector, 
Cario» Bnaquct. 
6783 4-12 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAÍÍ ANTONIO D E P A D U A 
E l Jueves día 13, á laa ocho y media 
a. m., se celebrará misa solemne y ser-
món en honor de tan glorioso Santo. 
«TS4 2 t - l l 2d-lS 
fundación del Maestro Yiliate 
Eaeneln elcmeatal de Arte» Liberales y O l -
clo», ft cargo de la Sorledad Hoon "iml-a 
de Amigos de! Pala.—Manrique núm. '¿i. 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art0 decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y mmo. 
Horas d*; clases: de 8 á 10 de !a ni\fia-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á .10 de !a 
noche. 
Desúe 14 o?os de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Anrello Melero, 
Director. 
O E . 6. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
kefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
sesunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y on 
esta Adminis trac ión . '«j. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres), da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas, que en-
seña á hablar en cuatro meses; dibujo, mú-
sica (plbno y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea en 
la Habana casa y comida en cambio de cla-
ses, 6 como institutriz, con condiciones. 
Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
6713 4-9 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora d« 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en BU morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 6 
LIBROS E IMPRESOS 
L I S T A S 
para apuntar la ropa que se da á lavar, 
con talones con hojas dobles para un añe^ 
20 cts. Obispo 86, l ibrería. 
6702 4-9 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédi to obtenido por el MA-
N U A L D E F I S I O T E R A P I A del Dr. Luciano 
Soto, de la Habana, es superior á toda pon-
deración, pues, sin auxilio de médico, de me-
dicina ni operaciones, cada Individuo por sí 
mismo, tan solo consultando este libro, pue-
de combatir todo género de enfermedades. 
Entre su valioso contenido, cuenta dicha 
MANUAL con un tratado completo de C O -
CINA V E G E T A R I A N A apropiado á este país . 
Tan importante obra se puede adquirir 
por $5-30 oro español , dirigiendo el pedido 
á su autor a l Apartado de Correos 12S2, 
Habana. 
6114 alt. 12-26 My. 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L P O R COCA, 
que trae además las equivalencias y re-
ducciones de quintales, arrobas y libras á 
kilos; cabal ler ías y cordeles á varas; k i l ó -
metros á leguas, etc., un tomo: 40 cts. Los 
pedidos á M. Ricoy, Obispo 86, l ibrería. 
6631 4-8 
C O M P R A S 
E N E L V E D A D O , P A R T E A L T A , S E D E -
sea comprar un solar. Dirigirse con por-
menores y precio á Petronlo, l ista de Co-
rreos, Habana. 6719 4-11 
S E COMPRAN MINAS Y G R A N D E S LO-
tes de terreno virgen ó en cultivo. Dir í -
janse informes detallados y completos á 
A C. de C , Apartado 851, Habana. No en-
traremos en negociaciones sin tener copias 
de planos y t í tu los de dominio. 
6609 8-7 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R A S 
compro casas baratas para reedificar, da 
planta baja, en el tramo desde Amistad & 
Belascoaín , y de Es tre l l a á San Lázaro; 
para informes dirigirse á M. García, v i -
driera del café Continental, Prado y Dra-
gones, de 1 á 4. 6530 8-5 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n trapos l impios, 
grandes, á c inco centavos l ibra . 
Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
e l portero. A . 
s o l i c i t u d e s " 
S E N E C E S I T A UN J O V E N P A R A A T E N -
der el te léfono, etc., que entienda el I n -
glés . Presentarse en la pficlna Central do 
los Ferrocarriles Unidos, Ciénaga . 
6801 4-19 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . P A R A C A S A 
particular, comercio ó restaurant, so ofrece 
en cualquier sistema que deseen, con am-
plias facultades de las principales cocinas; 
informan en Habana y Empedrado, v íveres . 
6800 4-12 
C O L O C A D O S 
Leopoldo Artecona, tenedor de libros 
con la casa Lindner y Hartman, comer-
ciantes. Mrs. E . Lyman, Institutriz, 
con la señora Rosario Balsinde. Mrs. 
Hires, Ama de llaves y Mlss. Mary 
Marty, mayordoma, con el señor Barto-, 
lomé Aulet, Vedado. Miss: Lazarus, 
con la señora de Larrea. Miss. Sasso, 
con la señora de Torriente, Malecón 7 
Campanario. Beers, Departamento de 
Empleados, Cuba Núm. 37, altos. 
C 2125 4-12 , 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano ó manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Berna;:» 
núm. 30. altos. 6807 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de mano; tiene 
quien la garantice. Aguila núm. 116, cuar-
to núm. 72. . 6808 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
clta colocación á íeche entera, de cuatro 
meses, teniendo quien la garantice. C a r -
men núm. 6. 6789 4-12 
D E S E A COLOCACION D E M A N E J A D O -
ra de un niño, chico, una peninsular de 
mediana edad, carlfiosa con los nlñoa y 
cumplida en su deber. Sitios núm. 1, altos. 
6787 4-1S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S ; 
una de manejadora ó criada de mano, y 1* 
otra de criada de cuartos; Florida núm. 28, 
antiguo. 6786 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular en San Nicolás núm. 65 A, altos, an-
tiguo. 6810 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano; 
sabe cumplir cen su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende; Informarán en Sltio«i n ú -
mero 55, moderno, altos. 
6774 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejado-
ra, acostumbrada á trabajar en el país ; In-
forman: Reina núm. 31, café " E l Polo." 
6773 4.^2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, de dos meses de haber da-
do á luz. Calle 6 núm. 20, Vedado. 
6772 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora 6 criada de ma-
no, teniendo referencias; sueldo: tres cen-
tenes. San Ignacio núm. 9%. 
6771 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; informan en 
Dragones núm. 1, hotel " L a Auror i.'-
6791 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses, con abundante leche, m-li-
matada en el país; tiene quien la garan-
tice. Amargura núm. 52. 
6781 4.-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
ninsular, para un matrimonio solo, para to-
do el servicio de la casa; tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido; i n -
formes á todas horas en Corrales núm. 7S, 
antiguo, altos, cuarto núm. 21. 
6780 4 ^ 2 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igac ión; Infor-
man en Monte núm. 241, antiguo. 
6779 4.t2 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A H 
de portero, de sereno particular ó de fría-
do de mano; tiene referencias; infornuu 
rán en San Lázaro núm. 269. 
6775 ft.ll 
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D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpieza de hataltariones: sabe ooser 
I mano y á máquina; dirisrirse á Puerta 
Cerrada núm. 51. 6811 4-12 
UN P E N I N S U L A R R E C J E N L L E G A D O 
«oliclta colocarse de ayudante de cocina en 
casa particular, restaurant 6 a lmacén; es 
competente en el oficio y tiene refer<:n-
í ias . Sol n ó m s . 13 y 15, fonda. 
6790 4-lt 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano; es honrado y trabajador; 
tiene las mejores recomendaciones que »e 
le exijan, por haber trabajado en las me-
jores casaa de esta capital; Informan en 
Consulado Tiúm. 132, antiguo. 
6806 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ic de cocinera; sabe cumplir con su deber; 
no duerme en el acomodo; informan en 
[nqulsidor núm. 3. 6805 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
fle criada de mano 6 de manejadora; tie-
ne quien la recomiende y es formal. San 
Ignacio núm. 16, altos. 
6804 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada 6 manejadora; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Dirigirse á, San Ignacio 
núm. 74, altos, antiguo. 
6803 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano 6 cocinera para corta fa-
milia, con referencias de donde ha esta-
ño; San Ignacio núm. 30, altos. 
6802 4-12 
T E N I E N T E R E Y NUM- 50, A L T O S . S E 
solicita una criada de mano que sepa su 
obl igac ión y traiga referencias. Sueldo: 
tres luises y ropa limpia. 
6812 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A L I M P I A , 
que duerma en l a colocación y que tenga 
quien la recomiende. Dr. Agrámente , calle 
K entre 15 y 17, Vedado. 
6816 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano 6 ayüdante de chauffeur; 
tiene recomendaciones; sabe cumplir con 
su obl igación. Dlrecdlón: calle B núm. 9, 
Vedado. 6797 /•4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 da 
comercio; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informan en Obrapía núm. 58. 
6795 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
eninsular, de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas recomendaciones. Mura-
lla núm. 78. 6764 4-11 
UNA J O V E N F O R M A L CON MUY 1JUE-
nas recomendaciones, desea colocarse pa-
ra un matrimonio ó corta familia; entien-
de algo de cocina y de costura; informan 
en San Lázaro y San Nicolás, café. 
6724 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera peninsular, que sabe cumplir con nu 
obl igación y tiene referencias. Amistad 
núm. 134, moderno, cuarto núm. 25. 
6732 4-U 
LIC0R3STA DESTILADOR 
teór lco-práct lco , con muchos años de prác-
tica en toda clase de licores, jarabes, re-
frescos y toda clase de vinos; especialista 
en escarchados, desea colocación para en-
cargado de alguna fábrica 6 socio formal 
con capital para establecerse. Informarán 
•n Santo T o m á s núm. 7, Habana. 
W28 4 . H P E R S O N A S D E B U E N A P R E S E N C I A Y 
que tengan experiencia en entrevistas, se 
solicitan, tanto señoras como caballeros, en 
la Lonja del Comercio núm. 425. 
6722 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene buenas referencias; informan en 
Luz núm. 52, bodega. 
6760 4-11 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverde y OH O'RelIIy 13.—Telf. A-234S 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles 
fondas, cafés, panaderías , etc., etc.. facilita 
dependencia en todos giros; ae mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
6756 4.11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares de criadas de mano 0 mane-
jadoras; llevan tiempo en el pa ís ; Infor-
man en Rastro núm. 11, moderno. 
6759 4 . H 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
sin pretensiones, de criada de mano ó de 
manejadora; informarán en la calle de la 
Esperanza núm. 66, antiguo. 
w i - n 
Era Alaría Luz, Lucita, la hermosa, ! 
!a apetecida, la codiciada..., el rae- j 
jor partido de la provincia, chica rica, 
hija única. . . 
i Qué hermosa era Lucita! ; Qué azu-
les sus ojos, de claro mirar sereno; 
qué rojos sus labios, de entreabierta 
flor de granado; qué bella su faz de 
nácar y de rosa; qué rubios sus cabe-
llos, sutiles hebras de oro!.. . Sus 
manos eran dos jazmines; sus pies, dos 
almendras-, su cuerpo, una palma... 
j Qué hermosa aparecía é los veinte 
años, ante unos ojos soñadores quo, 
indiferentes, habían deslizado sus mi-
radas por el mundo, sin descansar una 
vez si'iuiera en el dulce recazo del 
amor!... Porque Juan Manuel, el 
Irombre de ciencia, el famoso doctor, el 
futuro catedrático, absorto en sus estu-
dios, metido en sí, reservado, huraña, 
no se había acordado de oiie era hom-
bre hasta que vi(5 á Lucita ; y hasta 
que contempló su hermosura de ella, 
no había reparado en su fealdad do él; 
y hasta que admiró la juventud ajena 
no se dió cuenta de la pérdida de la 
juventud propia. . . y hasta quo vió á 
Venus, no había sentido jamás el fiero 
saetazo del amor. 
Juan Manuel amó á Luz con toda 
su alma. La amó por hermosa y la amó 
por in^posible. . p o r q u e Lucita tenía 
novio: un muchachote trentil. arralan-
te, distinpruido, abog-ado de la última 
hornada, hidalprn. . m o z o de gran 
porvenir, aunque de nTenaruado presen-
te, á quien Luz amaba con delirio, á 
quien devolvía perla por perla, flor 
por flor, suspiro por suspiro, todos los 
suspiros y todas las perlas y todas las 
flores de su pecho enamorado. María 
Luz, oue, libre, no sería de Juan Ma-
nuel, iba á casarse... Y al convencer-
se él de que su amor hacia ella era un 
absurdo, encerrólo dentro de su cora-
P A R A C R I A D A D E MANO O S E R V I C I O 
Se comedor, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice; ga-
na 4 centenes. A n t ó n Recio núm. 56, altos. 
6785 - 4-12 
zón y la amó más anán: con ansias de 
desesperado, con aplanamientos de 
vencido. Ascua viva era su amor, ocul-
ta en lo más hondo de su pecho ¡ brasa 
ardiente, mordedora, amortajada con 
el albo sudario de las cenizas... . 
María Luz era rica, y la fortuna cie-
ga, al girar de su rueda, la trocó en 
pebre. Arruinados los padres de Luci-
ta, hallóse ésta al borde de la mise-
r i a . . . , y entonces ocurrió lo inespe-
rado, lo incomprensible, lo absurdo... 
Con el bienestar, huyeron las amista-
des, volaron las relaciones, y se escapa 
el amor. El amor, ¡oh, 'dioses!, que pa-
recía no ser cosa de este mundo; tan 
altn. que no podrían mancharlo con 
sus impurezas las salpicaduras del la-
medal terreno-, tan recio, que no po* 
drían combatirlo todas las tempestades 
humanas... 
• Desertó el amor, y el amador de un 
día, volviendo el rostro, tendió de nue-
vo su arco, lanzó su flecha y la clavó 
—lejos de María Luz—en un burdo 
saco henchido de doblones. La virgen 
quedóse viuda. 
Juan Manuel, grande y noble, lloró 
el dolor de Luz—dolor que para ^ l po-
dría ser alegría—sintió en su propio 
rostro la afrenta de ella, '¡de ella, tan 
suya, que era él mismo!, y. andando 
el tiempo, sin ofrecerse él: mísero, 
deforme, viejo, atrevióse como dádiva 
piadosa, como reparador acto de jus-
ticia, á ofrecer lo suyo: su posición, sus 
caudales, su talento, su nombr^... 
Y Mana Luz. serena ya, resignada 
ya, vencida ya, y hermosa, hermosísi-
ma siempre, depuso su arrogancia, des-
truyó sus ilusiones, desgarró su cora 
zón y aceptó á Juan "Manuel como fu-
turo esposo. 
VICKNTE DIEZ DE TEJADA. 
{Concluirá.) 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Eleuterio Rodr íguez y Rodríguez , is ieño, de 
Fuerteverítura. Se crse que es té en la H a -
bana; lo solicita su sobrino y ahijado Juan 
Rodríguez Felipe. Dirigirse personalmente 
6 por Correo á Puerta Cerrada núm. 1, 
Habana. 6721 4-11 
G R A N A G E N C I A D E R O Q U E G A L L E G O . 
Aguiar 72. Te lé fono 2404. Facil ito en quin-
ce minutos crianderas, cocineras, criadas, 
camareras, lavanderas, dependientes, cr ia-
dos, cocheros, cocineros y trabajadores. 
6753 - 4-11 
UN J O V E N D E 16 AÑOS, R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos de Amír ica , con 
buenas referencias, desea colocarse como 
ayudante ele carpeta, Intérprete ó telegra-
fía con y sin hilos. Dirigirse á 14 núm. 
192, Vedado. 6766 8-1L 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, en casa particular ó establecimien-
to, teniendo personas que lo recomlendon; 
Informan: Gallano núm. 128. antiguo. 
6730 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero, en establecimiento 6 casa par-
ticular, para esta ciudad 6 el campo; es 
solo y tiene recomendaciones; hay un por-
tero de cierta edad. Inquisidor núm. 3, le-
chería. 6729 4-11 
U N A JOVEN PENINSUIJAR DES tí A C o -
locarse en casa formal, de criada de mano, 
en el Vedado; prefiere casa americana, por 
conocer bien el servicio. Neptuno 13S. 
6727 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N R U -
lares; una de criada de mano y la otra de 
manejadora; informan en Santa Clara núm. 
13; tienen quien responda por ellas. 
6726 ' 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R O F R E C E 
sus servicios; tiene buenas recomendacio-
nes; solo para cocina; informan en Amar-
gura núm. 54. E n la misma hay una cria-
da do mano. 6723 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de moralidad; es tá bien 
práct ica en su oficio; cocina á la criolla, á 
la e spañola y un poco á la francesa y tiene 
buenas referencias; lo mismo va al Vedado 
que á Jesús del Monte; informan en San 
Ignacio núm. 74, antiguo, primer piso. 
6725 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L T 
de buen carácter con los niños. Hay cria-
do de mano. Cerro 697. Sueldo 3 centenes. 
6718 | 4-11 
DOS J O V E N E S D E COLOR D E S E A N C o -
locarse, una de manejadora y otra jmra 
limpieza de habitaciones y coser á mano 
y á máquina; son finas y formales; Zanja 
núm. 66, entrada por San José, cuarto n ú -
mero 44. 6736 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano 6 maneJa«io-
ra; entiende de costura; prefiere habitacio-
nes; no asiste por tarjetas; informarán: 
en Carmen núm. 46, antiguo. 
6734 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de manejadora ó criada de ma-
no; tiene buenas referencias; informan en 
la Calzada del Cerro núm. 603. 
6738 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de muy buena leche y abundante, de 4 me-
ses de haber dado á luz, puede verse el ni-
ño y no le importa Ir á cualquier parte de 
la República. Informan en Campanario nú-
mero 4, cuarto núm. 19, altos. 
6752 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, uno para criado de ma-
nos; tiene referencias y sabe su obliga-
ción; gana 4 centenes; el otro sin preten-
siones. Informan en Salud núm. 14, Bar-
bería. 6751 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E i l A 
recién llegada y acostumbrada en el pafs. 
Informarán en Morro núm. 22, bodega. 
6750 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera en casa de moralidad 
y buena familia; si no que no se presenxen. 
Informes los que se pidan; tiene que dor-
mir en el acomodo. Monte núm. 299, a l -
tos. 6749 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó para limpie-
za de habitaciones; no recibe tarjetas. I n -
forman en Dragones núm. 3, fonda " L a 
Diana." 6747 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, en Carmen entre San Láza-
ro y la Calzada. Víbora, casa pintada de 
azul; no tiene número. 
6763 4 . U 
TEMEDOR B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos c'e 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N Lí -
nea núm. 81, antiguo, casi esquina á 4, Ve-
dado. 6761 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y que s«a casa de mora-
lidad. Para informes. Inquisidor núm. £8. 
6741 4-11 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLO-
carse de manejadora ó criada de manos; 
sabe coser á mano y en máquina; lleva 
cinco años en el pa ís y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Carmen núm. 4. 
6743 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se de criada de manos: sabe bien su obli-
gac ión y e s t á acostumbrada en el país: 
tiene recomendaciones. Informan en I n -
quisidor núm. 79. 6745 4-11 
MAJTUEL R O A Y D E L A V E G A 
Se desea saber el paradero ce este se-
ñor, para un asunto de su interés . Apar-
tado núm. 553, del Correo Central, Habana. 
6714 8-9 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E C O C I -
nera madri leña, muy limpia y con pocas 
pretensiones, para corta familia; no duer-
me en el acomodo. Colón 29, moderno, Ro-
sa Garrido. 6711x 4-9 % 
D E S E A COLOCAJÍSE UN J O V E N P E -
ninsular, de cocinero, lo mismo en casa 
particular qu-e de comercio; informarán en 
Tul ipán núm. 19^, bodega. Cerro. 
6709 4-9 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E E S T E 
bien relacionada con el comercio al por 
mayor en Ropa y Seder ía . Que tenga bue-
na prefientación, sea activa y bien reco-
mendada. No pago sueldo. Doy semanal-
mente á cuenta de comisiones. Dir í janse 
al Apartado núm. 993. 6683 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse; uno de criado de mano ó frega-
dor, y el otro de cochero, es práctico, ¡¡abo 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien lo 
garantice. Dirigirse á San Ignacio núm. 
74. antiguo, altos. 6762 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora: sabe cumplir y l le-
ne quien la recomiende. Informan en S-an 
Miguel núm. 170, antiguo. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENLST3U-
laxes, Juntas ó separadas, una para coci-
nera y la otra para criada de mano 6 ma-
nejadora. Consulado núm. 72. 
6677 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una de cocinera y ayudante de l im-
pieza y la otra de criada de mano, ambas 
con referencias. Concha núm. 15 Vs. Jesús 
del Monte. 6671 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de camareros de hotel ó de 
vapores de traves ía , ó de crlad-os de mano; 
referencias Inmejorables, y si no son casas 
de moralidad no se colocan. Cuba núm. 
105, esquina á Acosta. 
6665 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A , 
colocarse de criada de mano ó para los gue-
haceres de un matrimonio; tiene buenas re-
ferencias de las casas en que ha servulo y 
quiere le admitan una n iña de 6 a ñ o s ; in-
forman en Fac tor ía núm. 26, bodega, «sqal -
na á Apodaca. 6644 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R K -
clén llegada, solicita colocarse á leche en-
tera, de tres meses, teniendo quien la ga-
rantice. Teniente Rey núm. 32. 
6667 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejar un niño 6 para cria-
da de corta familia; dirigirse á 23 esqui-
na á 4, bodega. Vedado. 
6707 4-9 
S E D E S E A GOMOGER 
el paradero de José Fernández, hijo de 
P lác ida Fernández , natural del Concojo de 
Luarca , pueblo de Quintana, que estuvo 
ú l t i m a m e n t e en la provincia do Matanzas. 
E s para asuntos de familia. Dirigir los in-
formes á Indalecio Fernández, Plaza del 
Po lvor ín cantina " E l Habanero." 
6697 4-9 
S E S O L I C I T A UNA . BUET^K C O C I N E R A 
y repostera peninsular; si no sabe bien su 
ob l igac ión y no es aseada, que no sé pre-
sente. Prado núm. 111, altos. H a de traer 
recomendaciones. 6706 4-9 
S O L I C I T A M O S UN P R E S T A M O D E $2.000 
con muy buena garant ía . Se pagarla has-
ta el 2 por ciento mensual; sin interven-
ción de corredores. "Fabricante," Apar-
tado núm. 648, ciudad. 
87&0 5-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
mes y medio, desea colocarse á leche ente-
ra. Puede verse su niño y no le importa 
Ir al campo. Informes: San Miguel n ú -
mero 181%, cuarto núm. 7. 
6698 4-9 
UN O F I C I A L C H O C O L A T E R O Y BOM-
bonero se ofrece para una fábrica ó cana. 
particular, aunque sea en módico sueldo; 
Informan: Oficios núm. 13, íonda. 
4-9 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E D I A -
na edad, recién llegada de Barcelona, para 
ayudar á los quehaceres de una -"asa 6 
cuidar niños. Informan: Oficios i3, fonda. 
5694 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A E N 
casa de moralidad, para limpieza de habi-
taciones, sin Inconveniente en Ir al extran-
jero; tiene recomendaciones; Escobar n ú -
mero 172, entre Reina y Salud. 
6692 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano; sabe su obli-
gac ión , presentando buenas referenclis. Dan 
razón en Sol 49, antiguo, y 39 moderno. 
66»! 4-9 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar una casa particular ó ropa para 
lavar en su domicilio. Dirigirse á Pogolo-
ti, manzana 2 núm. 18. 
668« 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de un mes; tiene buenas referencias; in-
forman: Sol núms. 13 y 15, E l Porvenir. 
6651 4-S 
M A N E J A D O R A B L A N C A . S E S O L I C I T A 
una para un niño de dos años. Sueldo: i'os 
centenes y ropa limpia. Prado núm. 1C1, 
antiguo, departamento núm. 9. 
6647 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, de portero ó criado de mano; diri-
girse á Fernandlna núm. 57, Cerro. 
6649 "-8 
S E S O L I C I T A UN A F I N A D O R D E P I A -
nos que sepa su obl igac ión. San Rafael 
núm. 14. Salas y Hermanos. 
6695 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera,. con buena y abundante le-
che, de seis meses, teniendo quien respon-
da por ella. Ayes t erán núm. 2. 
6634 4-8 
U N A C O C I N E R A D E C O L O R Y CON B U B -
na recomendación , se ofrece para después 
del d ía 16 del actual; diríjanse á Cuba 106. 
6640 4-8 
U N P E N I N S U L A R , CON ALGUNA TN6-
trucción, desea colocarse de portero ú otro 
cargo análogo , ofreciendo toda clase de 
g a r a n t í a s . San Miguel núm. 144, antiguo. 
6658 4-8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . Fernández Castro, Habana núm. 108. 
T e l é f o n o A-6875. E s t a gran agencia faci-
l i ta enseguida toda clase de sirvientes de 
ambos sexos con só l idas garant ías , em-
pleados, trabajadores y crianderas. Te l é -
fono A-6875. 6656 20-8 Jn. 
U N M A E S T R O E N P A N A D E R I A S E 
ofrece para trabajrfr en su oficio ó en cual-
quiera otra ocupación á que se le destine. 
Monte núm. 115, Centro Castellano. 
6641 4-8 
MANEJADORA 
del país se solicita que sea fina, muv 
limpia y que traiga recomendación. 
Carlos I I I núm. 163 antiguo, acera 
de Belascoaín. 
6618 5-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para atender á una anciana. AgMa-
t4te nAm- Jp. altos, . 3-4 
DE UM A U S E N T E 
ííe desea saber la residencia de Ce-
ííano Trinquete y Fernández, de Coru-
¿a. Lo solicita su hermana Generosa. 
Li'vanó número 18, antigno. 
6578 15-6 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA, B L A X -
ca, para dormir en la casa, que traiga re-
ferencias; es para corta familia y ayudar 
en quehaceres de la casa; buen sueldo y 
ropa limpia. Calle H núm. 134 y 136. Ve-
dado. 6585 ^-C 
UN SEÍfoR 
con catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios a l comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, m e c a n ó g r a -
fo, vendedor, cobrador ó para la dirección 
de una oficina. Lo mismo acepta un trabajo 
fijo que por horas; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Dirigirse por correo á M. 
B., Cárdenas núm. 47, baios. 
6416 26-4 Jn. 
U N M E C A N O G R A F O RAPIDO, CON B U E -
na ortografía, desea colocarse en casa de 
comercio, notar ía ó bufete particular; sabe 
redactar y puede contestar la corrsspon-
dencla. Informan: San Pedro núm. 6, " L a 
Perla del Muelle," carpeta. 
6402 R-4 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO Q U E 
sea blanco, á medio cajón, en Concordia 07; 
se prefiere que sea español . Y se arrienda 
una barbería; informan en la misma. 
6446 8-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
clfn llegada, solicita colocación á media ó 
leche entera, de cinco meses, teniendo quien 
la garantice. Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 677. . 6626 • 4-8 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca urbana, en la Habana, deseo imnoner 
$2,000 oro español . Cristo núm. 32, de 3 
á 6, L . Brea. 6748 15-11 Jn, D I N E R O 
Con interés módico, sobre prenda?, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono húmero A-4775. 
6628 26-8 Jn . 
Venta de fincas 
y establecimientos 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O 1 H B R-
mosa casa con sala, saleta, 5|4, sanidad; 
parte.de madera; una cuarter ía de mampois-
tería; renta $30: $2,300 y $2,700; ambas in-
mediatas á la Calzada de'Cristina. F í g a r o -
la, Empedrado núm. 42, de 2 á 5. 
6X88 4-12 
A L C O M E R C I O . E N L O M E J O R D E L A 
calle del Obispo se cede, mediante regal ía , 
el contrato-de una casa para establecimien-
to. Dirigirse por correo á C. G., A p á r t a l o 
607, Habana. 6796 4-12 
S E V E N D E N DOS CASAS M O D E R N A S ; 
una grande y otra chica, en muy buenos 
pqntos. Informan: San Lázaro núm. í>8, 
ó Teléfono A-7325. 6716 4-11 
V E N D O UNA V I D R I E R A , U N C A F E , U N 
hotel, una casa de huéspedes , una bodega, 
una fonda, varios solares y fincas. Dinero 
en hipoteca. Roque Gallego, Aguiar 'T2. 
6754 4-11 
C A L L E D E L OBISPO. V E N D O UNA C A -
sa muy barata; en San Lázaro otra, s., c , 
814, azotea, en $6,200, y otra de cultos. D i -
nero para hipoteca, desde el 6 por ciento 
anual. Julio C. Peralta, Obispó 32, de 9 ft, 1. 
6473 8-5 
DOMINGO SARGIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interes. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn. 1 
GANAN $21-20. C U A T R O CASAS Mo-
dernas. Azotea, portal, sanidad, mosaicos, 
sala, saleta, dos cuartos, comedor, buen pa-
tio, tranvía, á $2,120. Lake, Prado núm. 
101, de 10 á 5. Te lé fono A-5500. 
C -2105 <-> 
Se Vende en 14.500 pesos 
en $14,500, una hermosa casa de alto.y ba-
jo en la calle de Industria, con tres años 
de fabricada á todo costo, mide 6'75 de 
frente por 19'32 de fondo, libre de todo 
gravamen; no se admite in tervenc ión de 
corredores. Informan en Neptuno núm. &6. 
6664 4-8 E N $2,500 S E V E N D E L A C A S A E S T R E -
11a núm- 36, antifruo, con sala, saleta y dos 
cuartos chicos. Informan en la misma: no 
so quieren corredores. 
6635 4-S 
L E C H E R I A , V E N D O UNA E N $700, MUY 
adredltada; alquiler 4 centenes; contrato 
por años ; vendo cafés de todos precios y 
Vidrieras de tabacos de varios precios. P l a -
za del Vapor, café "Los Cubanos," de 11 á 
1. Francisco Arango. 6606 6-7 
E N MURALLA 
Se vende una casa sin in tervenc ión de 
corredóres. Su dueño: Gallano 22%, altos. 
6565 8-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una gran casa de alto y balo en 
el mejor punto de la loma de la iglesia. 
Calzada de Jesús del Monte. Informa Jo-
sé Díaz, Maloja núm. 81. 
6555 S-6 
¥ E I T á m m 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una sas trer ía con muy buena 
marchantería , bien entapizada^ con buenos 
armatostes de cedro; e s tá en buenas con-
diciones para poner una tienda, porqut? lo 
permite el barrio; su precio es $800, o.ue 
los vale la casa sin contar con rega l ía 
ninguna, con contrato por cuatro a ñ o s ; 
gana $20; Informan 17 y F , Vedado. 
6470 26-5 Jn. 
6 . D E L M O H T E 
C O R R E D O R 
mm M E R O 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una hermosa casa, acaba-
da de construir, en la calle 23, y es-
quina de brisa, en $25.000 0. E. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ , 
C 2064 Jn. 1 
V E N D O B U E N A S CASAS, B I E N STFUA-
das. algunas con establecimiento, producen 
buen interés ; en la Habana. Jesús del Mon-
te, Regla y Guanabacoa; informa M Gur-
d a , en la vidriera del café Continental, 
Prado y Dragones, de 1 á 4. 
6529 S-5 
S E U E N D E N 
Ocfco rail ci<m metros de lerreno á 
nna cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dad tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eereados de mampostería y 
libres de todo gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódico C 2f n? • p» ? a • jn. i 
VD. PUEDE DUPLICAR SU COSECHA DE CAÑA Y TÍBAOO CON Efll 
M A Q U I N A E S P E C I A L D E R I E G O . 
H . M a Sciple. Apartado 7ó 6484 
S E V E N D E N 
Dos hermosas casas de alto y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Habana; 
no tienen un a ñ o de fabr icac ión y c s t l n 
hechas á todo costo; sus departamentos 
tienen todo el confort que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por 30 de 
fondo; libres de todo gravamen; tienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altos; j 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños, dos patios, i n s t a l a c i ó n Invisible, de 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y si de maestro de obras 
6 arquitecto. Informan en el Vedado, ca-
lle B núm. 173. T e l é f o n o F-1302, de 7 á. 
11 a. m. 6142 15-28 i í y . 
POR NO N E C E S I T A R S E , S E V E X D g 
una caldera sistema "Baxter," de 2 caba-
llos; un taladro grande de poste y una cu. 
c iña económica francesa, completamente 
nuevos. Pueden verse en Facciolo núm, 17 
Regla, á todas horas. 
6199 15-29 My. 
C A R P I N T E R O S 1 
Maquinarias de Carpintería a l contad» 
y & plaeos. B E R L I N , O'RelIly núm. 57 
Telefono A-326o. 
C 2042 Jn. I 
V E N D O B O D E G A S C A N T I N E R A S ; F O N -
das, vidrieras de tabacos y cigarros y un 
buen ca fé ; informa M. Garc ía en la vi-
driera del café Continental, Prado y D r a - I 
gones, de 1 á. 4. 6528 8-0 
BOMBAS E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y %arantiza-
das Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: $110-00. E R R L J N . O'Reilly nú-
mero 67. Te l é fono A-3268.. 
C 2041 Jn. 
DE IflEBLES Y PRENDAS 
PIANO. D E U N A F A M I L I A Q U E A C A -
ba de llegar del campo, por tener que re-
ducirse, en seis centenes. Vi l legas y O'Rei-
lly. por Villegas, barbería. 
6814 8-12 
S E V E N D E N : S E I S M A Q U I N A S D E CO-
ser marca "Slnger," y m a n i q u í e s de n iñas 
de varios tamaños1; se dan baratos; p\ie-
den verse en San Nico lás n ú m . 11. 
6777 
I N T E R E S A 
IA los jefes de familia. Por motivos 
de grandes reformas en el local se 
realizan todos los muebles en Sm*-
ral, por lo que ofrezcan; «onduecu)?! 
gratis y un gran regalo de actuali-
dad. Sucursal de Salas, Neptuno 42. 
Teléfono A 1,058. 
Pianos de alquiler d«sde $3.00 en 
adelante. 
. €3115 6-11 
S E V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O D E 
comedor, estilo Misión, de once piezas y 
completamente nuevo. Informa Baldomc-
ro, O'RelUy número 70. 
6712 \ 8-9 
U N D E R W O O D 
Máquina de escrib'r núm. 5, casi nue-
va, se da barata. Puede verse á todas ho-
ras en Carlos III . 'esquina A Oqxtendo, F a r -
macia. 6594 8-7 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remlngton; Bmlth Premier; Smlfh 
Bros.; Underwood; Monarch; Roya l ; Oliver, 
y reparo m á q u i n a s ' e n Compostela 133, Te -
lé fono A-Í636. L u i s de los Reyes. 
6490 2S-5 Jn . 
PIANOS 
Thoma.*) F i l a , . Cruzados con, Sordina, color, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Bahamonde y CompaiHa, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxil iar, mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60fcemtenes; vale doble. Aguiar 
n ú m . 92, antiguo, el portero. 
C 1897 23 My, 
PIAMOS MUEVQS 
Acabamos de recibir del fabricante ITa-
milton, que es el que toca en.sus oonciartos 
Pepito Arrióla. T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; ,los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso,, desde $53-00 c-n 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda., clase de pianos. 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
5979 28-23 My. 
Realizamos Pianos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
lé fono A-3462. 5978 36-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
una duquesa nueva. Se da barata y pue-
de verse á todas horas en Morro núme-
ro 5, donde informan. 
6fr98 4-9 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Italiana, 40 H . P., en magnifico estado; pue-
do verse en el garage de Animas núm. 135. 
luforraará Jaime P a g é s . Hotel de Luz , de 
2 á 5. 6675 8-9 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , COM-
puesto de un familiar Babcock, limonera 
de platina y un gran caballo americano co-
lor dorado; puede verse en J esquina X 15, 
"Vil la Teresa," Vedado. 6637 4-8 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L F R A N C E S D E 
30 caballos, 4 cilindros, el motor en per-
fecto estado, acabado de pintar y con las 
gomas nuevas, se vende? casi regatado por 
no necesitarse. Calle 2 núm. 2, Vedado, In-
forman. 6496 S-5 
B E M A Q U I N A R I A 
A P A R A T O S 
Se venden en la mitad de su pre-
cio nueve aparatos de hierro galva-
nizado, sin estrenar, para producir 
alumbrado de gas acetileno. 
Pueden verse en Amargura número 
12j altos, desde las 8 de la mañana a 
las 4 de la tarde. 
C 2114 841 
S E VENDE 
un motor á gas pobre, de 23 caballos, con 
magneto y toda la planta para generar el 
gas pobre. Precio barato. A d e m á s se ven-
de un a u t o m ó v i l de dos cilindros, de 10 H. 
P.. con magneto. Se da barato. P a r a in-
formes dirigirse ^ Pedro V i l a , Teniente 
Rey núm. 83, de 9 & 12 a. m. 
6674 . 8-9 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N . O'Reilly núm. 57, T e l é f o n o A-3268 
C 2043 J n . 1 
BOMBAS D E VAPOR 
M . T . D a v i d s o n ' 
L a s más sencillas, las m á s eficaces y la^ 
máíi e conómicas para alimentar Calderas 
Generadoras «de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agr í co la s . E n uso en ia I s -
la hace más de treinta y cinco a ñ o s E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm 60 
Habana. ' 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex 
traer el agua de los pozos . y elevarla á 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. e .̂ Habana. 
M O T O B E S D E ALBOHOL 
Y 
A l contado y á. piazos, los vende garaa-
t izándolos , VilapLana y Arremdoiido. O'Rei* 
Uy núm. 67, Habana. 
C 2044 Jn. 1 
M I S C E L A N E A 
M I R A G U A N O d e l P a í s 
S E V S N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z I J , 
6437 8t-4 .M-4 , 
• v • • • 3> 0 • # *>! 
mm msmím mm& \ 
para los Anuncios Franceses son los X 
| S m L . í M Y E M C E s C Í 
J \ 18, rué da /a Grange-iateliére, PARIS • 
A . IST E¡ I^L I uA. ( 
O l o r o ^ i s , N e u r a s t e n i a 
RaqTiitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son carados por la 
OVO-LECITHINE BILLON 
Medicación fosfórea reconocida por Jas 
VCelebridades Médicas y en Jos Hospi-tales de París como el mas EHÉhOlCO RECONSTITUYENTE 
~ ) ES LA UNIOA $ 
'eutrotodaslas.LECrrHENAS que^1^^ 
"ha sido objeto de comauicaciones hecha^ 
& Ja Academia de Ciencias, A la Academia de I 
| Medicina y á la Sociedad de Biología de Parisl 
F . B I L L O N , 46, Rut P̂ nm-Ohari-on, París. I 
y en todas drbgueriafi y farmaciis. 
P U R G Y L 
PÜRQ0LAXANTE SINTÉTIGO 
Activo, AgradaM© 
O B R A . S I N C O L I C O S 
Lam^omaradel ESTREÑIMIENTO 
tía liS ENFSRMEDAOESMeSTOM AGO j 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo dfi la 
í Apendicitis 7 de las Fiebres intecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
S» vende en toda» lat farmao/aa 
P A B I 3 — J , K.CEKLY 
74, Ruó Bodier 
CURACION de todas las 
Enfermedades 
«ei ESTOMAGO 
Embarazo gás t r i co .D i speps i a s 
Gastro-Enteri t is , V ó m i t o s . 
E U X I R 
1 » . m 
EUPipnniEi 
EUPÉPTICO 






S ucres de BA UDON 
12, Rué Charles V , 12 
PARIS 
y todas Imoaas Famacias. 
ChLorhydro.Pípsiqua 
Aor C=<«»J eu «f PiF"-
TO/W-DIGESTIT 
mu itil̂ oe {pv'üi&Jl*' 
.-lili 
C O L L I N ^ ; 
Iniprentn y oreotlnln -
I . \ 21 A B I " * del D I A K I O 
Teuleate Rey y iv-^-u 
